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VOR W 0 R T
Die vorliegende Arbeit setzt den KFK-Bericht 285 fort.
Wie dieser enthält sie mehr als 2000 Fachausdrücke. Hier-
von sind etwa 350 Ausdrücke ganz oder teilweise in Silben-
schrift geschrieben; sie bilden - nach dem lateinischen
Alphabet geordnet - den letzten Teil dieses Berichts.
Aufgrund berechtigter Kritik werden die verkürzten Zeichen
(Toyo-kanji) in dieser Sammlung "rehabilitiert"; sie waren
zu Unrecht aus der ersten Sammlung verbannt worden. Peccavi!
Die vorliegende Sammlung beschränkt sich nahezu vollständig
auf kerntechnische, kernphysikalische und radiochemische
Ausdrücke. Dieser "Trend" dürfte sich auch in der nächsten
Sammlung fortsetzen, die im übrigen mit den beiden ersten
vereint in einem neu zu schreibenden Sammelband erscheinen
soll. Da bei dieser Gelegenheit die bisher unterlaufenen
Fehler korrigiert werden können, wäre ich den Benutzern
dieser Wörterlisten dankbar, wenn sie mir ihre Verbesse-
rungen zuschicken würden.
Ich habe in diese Arbeit die Titel einiger japanischer
Zeitschriften und auch einige Firmennamen aufgenommen,
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die des öfteren in naturwissenschaftlichen Aufsätzen er-
wähnt werden. Besonders die Lesung der Firmennamen bringt
den tlbersetzer immer wieder in Verlegenheit. Wenn mir ein
von der Zeitschrift selbst benutzter englischer Titel oder
ein von der Firma selbst geführter englischer Firmenname
bekannt war, habe ich ihn in der englischen Spalte aufge-
führt.
Wie in der ersten Sammlung enthält auch hier die Spalte
mit den deutschen Fachausdrücken grammatikalische bzw.
sachliche Erläuterungen, die der Kürze wegen im Englischen
und Russischen nicht wiederholt werden.
Den Herren Dr. F. Weitzenmiller und Dr. K. Ringhofer danke
ich dafür, daß sie den nicht-japanischen Teil dieses Berichts
einer fachlichen Durchsicht unterzogen haben. Fräulein
Diplom-tlbersetzerin H. Müller war hilfsbereit genug, mir
die Schreibarbeit der russischen Termini abzunehmen, wobei
sie die Gelegenheit zu Verbesserungsvorschlägen nicht unge-
nützt ließ. Weiteren Mitarbeitern der Literaturabteilung,
wie Frau S. Schühly und Frau E. Pech sei auch an dieser
Stelle für ihre - mitunter recht mühevollen - Schreibar-
beiten gedankt.
Peter Buriks
Kernforschungszentrum Karlsruhe, im Oktober 1966
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Ningyo-Toge
Einsetzen,
Substituieren
(Formel (1) ~in
Formel(2)~: )
et 13.1. (in
Literatur-
angaben)
Arbei t{Physik)
Leistung
(Physik)
Japanische
Firma
unechter
Bruch(Math)
Hypothese
Japanische
Firma
einwirken
(Stoff A auf
Stoff B 1-: )
Kernphysik
niedriger
Energien
Bereich
niedriger
Energien
Abwässer
niedriger
Aktivität
Niederdruck-
plasma
Ningyo-Toge
uranium ores
substitution
et 13.1.
work
power
Japanese
firm
improper
fraction
hypothesis
Sumitomo
Chemical Co.,
Ltd.
to act on
low-energy
nuclear
physics
low-energy
range
low-level
waste waters
low-pressure
plasma
ypaHOBaH py,IJ;a
M3
HMHrMo-Tore
M ,IJ;p.
pa60Ta
MOmHOCTb
HrrOHCKaH
qmpMa
HerrpaBI1JIbHaH
,IJ;p06b
rI1rrOTe3a
HrrOHCKaH
\IlI1pMa
B03,IJ;eI1CTBO-
BaTb Ha.
H,IJ;epHaH
\IlI13I1Ka
MaJIbIX
:3HeprI111
06naCTb
HI13KI1X
:3HeprI111
ManoaKTI1BHhle
CTOQHhIe BO,IJ;bI
rrna3Ma
HI13KOrO
,IJ;aBneHMH
Shinetsu HnOHCKafI
Chem • Ind. Co., 'llIlIpMa
Ltd.
9/5-9
1~ J711 fft! fo
.i 1t .?J<-t
1ftlt 0/ '1-1 -}
1'&4.,~
1j,m C~ ~
~ J-?:!:' ~:LA"" ;q',
Ai$ ~ '-k -J,*'
.l~ ,1~ ~,1~/~II'~
~:L. ,-1EJ f
q1 -::Ir .' .
11:ftJ ~ii ~
../f?;t' ~IJ, j;-6
/'" t , ~1 rB/1
~
11 ,*1 ffi.
1it9 t t
1:~ ~~t,,~'0 1'7!
1~
1tn1L~
~J-.1-:-
1$1J!1~~~
1J ?~ 11= 'r1=.
1*Jit
iFf; -f~ 1$.
1~ ;J
1~ -~ t~
teikyü-
fuhowa-
tankasuiso
teisoku-
chüseishi
ison suru
shiyo~umi­
nenryo
shiyo~um~­
nenryo-yoso
shiyo~umi­
n~n~yo­
yuso
kyokyüeki
kadenshi
shinrai
subeki
atai
Shinetsu-
kagaku-
kogyo
hoken-
butsuri
hoon-
tokusei
hozo
gu-gu-
kaku
güryoku
gü-ki
kaku
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niedere
ungesättigte
Kohlenwasser-
stoffe
langsame
Neutronen
abhängen
(von J.:)
bestrahlter
Brennstoff
(Reaktor)
bestrahltes
Brennelement
Transport
bestrahlter
Brennstoffe
Einspeise-
lösung
Valenz-
elektron
zuverlässige
Werte
Japanische
Firma
Strahlen-
schutz (Med)
wärme-
isolierende
Eigenschaften
Konservierung
(Lebensmittel)
gg-Kern
Kräftepaar
gu-Kern
low-molecular
unsaturated
hydrocarbons
slow neutron6
to depend
(upon)
spent fuel
spent fuel
element
transport of
spent fuels
feed solution
valence
electron
reliable
values
health
physics
thermal
isolation
properties
preservation
even-even
nucleus
couple
even-odd
nucleus
HIII3KOMOJIeKy-
rIfIpHble
Henpe,I:leJIbHble
yrJIeBO,I:l0p0,I:lbI
Me,I:lJIeHHbIe
HeMTpOHbI
3aBIIIceTb OT
oTpa6oTaHHoe
TOnJIIIIBO
oTpa6oTaHHbIM
TenJIOBbI,I:le-
nfIlOlI(IIIM
3JIeMeHT
TpaHcnopT
oTpa6oTaHHoro
TOnJIIIIBa
nIlITaTeJIbHOe
pacTBOpeHIIIe
BaJIeHTHbIM
3JIeKTpOH
Ha,I:leiKHbIe
3 HaqeHIIIH
3alI(IIITa OT
113JIyqeHWH
TenJIO-
1130JIfIIJ;IIIOHHble
CBOMCTBa
KOHcepBIIIpo-
BaHIIIe
qeTHO-QeTHOe
H,I:lpO
napa CIIIJI
qeTHO-
HeQeTHOe
H,I:lPO
Photoneutronen photoneutrons
Kurashiki nIIOHCKaR
Rayon Co. ,Ltd. q)MpMa
photosynthesis q)OTocwHTe3
9/9-12;10/2-4;11
i~~ /
;t~~1:1~
1L1
1iI ~fl Jt'
1~~
1t~j1
1$ 0 (i) :/5S;
~~
~
Jt t ff!- tJ1~
., ,
*-. '* Ir~ 1-
LI/ ,.1/ /'1-1 ..
7[,~ 'a~ f:. 7" }v
fi (#i}~~
Je t .tt e
71'*
~t;e
A fjtft \~
gusu
Kurashiki-
reyon
atai
henkö-
höshiki
keikö
keisha
kizuguchi-
no osen-
jokyo
-zo
genso-
shükihyö
kö-chüseishi
köbunkai
kögösei
y-köshi no
kakuihösei
kögaku-
kassei
kögakuteki
moderu
kö-(kaku)
bunretsu
köden-
hishoku-
bunseki
ködenchi
nyüsha-
hökö
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gerade Zahl
Japanische
Firma
Wert
Methode zur
Auslenkung
des Strahles
(Beschleuniger
Tendenz
Neigung (ei-
ner Geraden)
Wunddekonta-
mination
Bild
Periodisches
System der
Elemente
Photolyse
Photosynthese
Winkelaniso-
tropie von
y-Quanten.
optische
Aktivität
optisches
Kernmodell
Photospaltung
lichtelektri-
sche Kolori-
metrie
Photozelle
Einfalls-
richtung
even number
value
deflection
method
(accelerator)
tendency
inclination
wound de-
contamination
image
periodic
system of
elements
photolysis
angular
anisotropy of
gamma quanta
optical
activity
optical model
(of the
nucleus)
photo fission
photoelectric
colorimetry
photocell
incident
direction
3HaqeHMe
MeTO,U BhIBo,Ua
IIyqKa
(ycRopMTeJIb)
TeH,UeHIJ;MR
HaRJIOH
06e33apaJKM-
BaHMe paHhI
w306paJKeHMe
IIepMO,UMqeCRaB:
CMCTeMa
8JIeMeHTOB
MeH,UeJIeeBa
q)OTOHeiiiTpOH bI
CIJOTOJIM3
yrJIOBaR
aHM30TpOIIMR
y-RBaHTOB
OIITMqeCRaR
aRTMBHOCTb
OrrTMQeCRaR
Mo,UeJIb (R,Upa)
q)OT03JIeRTpM-
QeCRaR
ROJIOpMMeTpMR
IJOT03JIeMeHT
HarrpaBJIeHMe
rra,UeHMR
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BHyTpMKOM-
nneKCHble
COe,IJ,MHeHMH
(sowj. Lit.
noch nicht
ausgewertet)
K03WWMI.J;MeHT
BHyTpeHHeM
KOHBepCMM
KOHBepcMoHHbriii
3neKTpOH
o6mee tIMCnO
MoneM
06maH ,IJ,oaa
o6mee
o6nytIeHMe
Tena
nonHOCTblO
WOHw3MpOBaH-
HaH rrnaaMa
BHyTpeHHee
TpeHMe
BHyTpeHHee
o6nytIeHMe
BHyTpeHHHH
KOHBepCMH
,noaa
BHyTpeHHero
o6nytIeHMH
internal
dose
inner
exposure
internal
friction
internal
conversion
conversion
electron
internal
conversion
coefficient
inner (shell) BHyTpeHHMM
electron 3neKTpOH
inner
complex
compounds
total molar
flow rate
total dose
total number
of moles
whole-body
irradiation
fully
ionized
plasma
Yawa ta Iron flrrOHCKaH
and Steel Co., qmpMa
Ltd.
Gesamtdosis
Konversions-
elektron
Ganzkörper-
bestrahlung
innere
Reibung
(innerer)
Konversions-
faktor
vollionisier-
tes Plasma
inneres
Elektron
innere
Dosis
innere
Umwandlung
innere
Bestrahlung
Japanische
Firma
innere
Komplex-
verbindungen
molare Gesamt-
stromstärke
(eines aus-
strömenden Ga-
ses; Trenndü-
senverfahren)
Gesamtmolzahl
naibu-
hibaku
naikaku-
denshi
naibu-
masatsu
naibu-
hibaku-
senryo
naibu-
tenkan
naibu-
t,enkan-
denshi
zenbunshi-
ryuryo
naibu-
sakukagobutsu
naibu-
tenkan-
keisü
-zensenryo
Yawata-
seitetsu
-4' r:; "rl' 7_1, ':f~ V'(.. /,j "'V.7~ zen-guramu-
bunshisü
l' .1f~ f
~j ~~ fit :~~:~;n-
4'~ (~fi 7() zendenri-
p ~ 'A,} purazuma
dJ~; ~ f
JlJ ~PhW;::J .......T..
lij ~p;;f1J.~
W~?1~ BJ
~~~ ..*~
Ji:J ~p ~J: ti
i1J ~~ *~t~
A4 ;J;U-I.~, M
I~!? f~=!1
JiJ"L~J
~ ~?~~ 1t
~ 19ß
k "'::~J /-3; -aJ.. 7J !--/IL~
11/2-4; 12; 12/2
J-
/' 7 ';/ 1t{, 7°
';/ ::::- \~ ..Lt
rokufukka-
neputsuniumu
Neptunium-
hexafluorid
NpF6
neptunium
hexa fluoride
reKcaWTOpM,IJ,
HerrTyHMH
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12/2-7
..!- :7 'y 1t. 7 0 jJ, rokufukka- Plutonium- plutonium reKcaWTOpVI,IL
/' purutoniumu hexa fluorid hexa fluoride rmyToHVIH
/.. .::.. \? .4 PuF6
..1- y~ 1t;f.:;1° rokuenka- Neptunium(VI)- neptunium(VI)- reKcaxnopVI,IL/' neputsuniumu chlorid chloride HenTyHVIH
'/ .:::- \7 ~
Jt. ~ :;Jt~'k kyodo- Mitfällung coprecipi- COOCaJK,ILeHVIe/' chinden tation
:f±. )t ~j kyochinzai Mit fällungs- coprecipi- COOCaJK,ILalOmee/... f/. ./;:;1 mittel tating agent Cpe,ILCTBO
1t~ kyosei Symbiose symbiosis CVIM 6VI03
::Jf.:!h kyojugo Mischpoly- copolymeri-
COnOnVIMepVI-
,/ .. ' 'Ci' merisation zation 3aUVIH
*1\~ ~-1t kyojügotai Mischpolymer copolymer CononVIMep
#~i"1~ kyojugobutsu Mischpolymer copolymer COnonVIMep
jt '" kyomei- Resonanz- resonance pe30HaHCHaH
,/,
-r::5 ;t:f. JJ/!f' - enerugii energie energy 3HeprVIH
:1:t ~J '0/ '/-i. J kyomei- Resonanz- resonance pe30HaHCHbIM
/ ... chüseishi neutron nf')utron HeMTpOH
jf 'C'Z '" C.f1i kyömei- Resonanz- resonance pe30HaHCHbIM/, :5 juni niveau level ypOBeHb
:1J: / .fit] -+" kyomei- Resonanz- pe30HaHCHbIM~ jl resonance/ ... hokaku einfang capture 3axBaT
.±t t7t .-6~ ;t~ kyomei- Resonanz- resonance pe30HaHCHaH
,/, #. ~ flA ryöiki bereich region 06naCTb
f - j..t/}~"- tanitsu- monoenerge- monoenergetic MOH03Hepre-
enerugii- tische neutrons TVItleCKVIe
t 'f:E .} chüseishi Neutronen HeMTpOHbI
~,/ ~~ e 1:1 tanitsu- Einkristall monocrystal MOHOKpVICTann:r -,.,'Oe8 kesshotai
~ itYII/J// tantai- elementares elementary 3neMeHTapHbIMteruru Tellur tellurium Tennyp
f7J......JliP.· tanbunshi- unimolekulare unimolecular MOHoMoneKy-hannö Reaktion reaction nHpHaH
peaKUVIH
~?JJ-~ tanbunshi- monomolekulare monomolecular MOHoMoneKy-so Schicht layer nHpHbIM CnoM
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12/7;13/2-4;14/3;15/5
!(e :L :f:/V'~'­
(i) Pz ;'~I:. t
'r!f f-
~f1t
PJßl
Pi Al .!f~
P1 # J-/;f (J)
PjrijM(J)
ij-~~.f 1-
j/~
~ ~~ 1-i
tanshoku-
enerugii no
hanchö-
chuseishi
tanryötai
enshu
enshuritsu
enchüjö no
entökei no
saishori-
köjö
saigensei
saisei
saisei-
seniso
monoenerge-
tische Rück-
stoßneutronen
Monomer
Kreisumfang
Zahl :n:
zylindrisch
zylindrisch
Aufbereitungs
anlage
Reproduzier-
barkeit (von
Meßergeb-
nissen)
Regenerierung
(z.B.v.Ionen-
austauscher-
harzen)
regenerierte
Cellulose
monoenergetic
recoil
neutrons
monomer
circumference
number 7C.
cylindrical
cylindrical
reprocessing
plant
reproducibi-
lity
regeneration
regenerated
cellulose
MOHo3HepreTM-
qeCKHe
HeMTpoHbI
OT,1J,atIM
MOHoMep
.nnHHa
OKPYJKHOCTH
qHCnO ?t:
UHnMH,1J,pHtIe-
CKHH
UHnHH,1J,pHtIe-
CKMM
3aBO,1J, rro
pereHepaUMH
H,1J,epHOrO
rOplOtIerO
BocrrpOM3Bo-
,D,HMOCTb
pe reHepaUH.A:
pereHepMpo-
BaHHa.A:
uennlOno3a
Photo (graphie) photography
recombina tion peKOM 6HHaUM.A:
g>oTo3MynbCH.A:
nOBTopHoe
OKMcneHMe
photographie
emulsion
reoxidation
redistilla-
tion
photographi-
sche Emulsion
Reoxydation
Rekombination
(von Ladungs-
trägern)
Redestilla-
tion
saisanka
saiketsugö
shashin-
nyuzai
shashin
saijoryu
~~~~
t,7J
\P
~@;1t
~it
~!f 1Lß~
;1 tp~tQ)J1~
fj~~7}~Jf
reikyakuzai
no höshasen-
bunkai
Radiolyse des
Kühlmittels
radiolysis·
of coolant
pa,1J,HOnH3
TennOHOCHTeJIFJ
reikyaku-
sokudo
Kühlgeschwin-
digkeit
cooling
velocity
CKOPOCTb
oXnaJK,1J,eHH.A:
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15/5-14:17/3-6:18/2
Leistung(eines power (of a
Reaktors) reactor)
cold pressing XOJIo,nHafl
IllTaMnOBKa
cold rolled XOJIo,nHOKaTa-
uranium H~H ypaH
jjlE
51 f'e,jfiN=
~Jt;U~
~t
!t'/J
fi/!J 2-)1
ft:JfJ/Z 7 7
'Z.:I
reiatsu
reikan-
atsuen-
uran
gyoseki
gyoshü
gyoshü-
chinden-
shori
gyoshü-
chindenso
shutsuryoku
s.hutsuryoku-
mitsudo
deyo-
mesufurasuko
Kaltpressen
kaltgewalztes
Uran
Koagulation,
Ausflockung
Koagulation,
Ausflockung
Behandlung
(radioaktiver
Abwässer)nach
der Ausflok-
kungsmethode
Flockulator
(Dekontamina-
tion)
Leistungs-
dichte
(Reaktor)
auf Ausguß
geeichter
Meßkolben
coagulation.,
flocculation
coagulation,
flocculation
treatment
(of sewage )by
flocculation
method
flocculator
power density
measuring
flask calib-
rated to deli-
ver a fixed
volume of
liquid
KoarYJIflUHfl,
WJIOKYJIflUHfl
KOarYJIflUHfl,
WJIOKYJIflUHfl
o6pa6oTKa
(pa,nHoaKTHB-
HbIX CTOtl:HbIX
BO,n) WJIOKY-
JIflUHeH
~JIOKYJIflTOP
MOJlJ;HOCTb
(peaKTopa)
nJIOTHOCTb
MOJlJ;HOCTH
MepHafl KOJI6a
C KaJIH6pOBOtl:-
HOH tl:epTOH,
yKa3 bIBalOJlJ;eH
06'beM B~TeKa­
lOJlJ;eH H3 HeH
JlCH,nKOCTH
deyo-
hyosen
auf Ausguß
geeichter
Strich am
Meßkolben
calibration
mark on
measuring
flask indi-
cating the
volume of
fluid delive-
red
HaHeceHHafl Ha
MepHOH Kon6e
KanH6pOBOtl:H8fl
tl:epTa, YKa3~­
BalOJlJ;a.H 06'heM
B~TeKalOJlJ;eH
H3 HeH JlCH,n-
KOCTH
cneKTpO~OTO­
MeTpHtl:eCKOe
onpe,neJIeHHe
flKo6HaH
function
minute
Jacobian,
functional
determinant
Funktional-
determinante
Funktion
Minute (Zeit,
Winkel)
spektralphoto- spectrophoto-
metrische metric deter-
Bestimmung mination
bun
bunko-
sokkoteki-
teiryo
kansü
kansü-
gyoretsushiki
tIjlJZ
~~ff71
it
7T
71')[ :;I:J7t.
~~%I
18/2
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~JkJ::.~ bunshi ni Streuung von scattering of paCCeflHMeyoru chüseishi Neutronen an neutrons by HeMTpOHOB
tf 'ti. } (j) no sanran Molekülen molecules MoneKynflMM
~J-. ~L
1:l' J. Tl:! i~ :t;. bunshinai- inneres inner complex BHyTpeHHflflsakuen Komplexsalz salt KOMnneKCHafl
eonl>
1tajz~ bunkihi Verzweigungs- branching OTHOCMTenl>HaHverhältnis(des ratio BepOflTHOCTl>
radioaktiven paSnMtlHbIX
Zerfalls) BeTBeH
'iJ'4 pacna,nabunpu Verteilung distribution pacnpe,neneHMe
1t~ 0/ 1!f.. =f bunretsu- Spaltneutronen fission HeHTpOHbI
...A--)(, chüseishi neutrons ,n;eneHMfl
/-;}' ~1 '0/ 'ft. J- bunretsu- Bremslänge slowing-down ,n;nMHa
Z2. chüseishi no der Spalt- length of SaMe,nneHMflQ)~it gensoku- neutronen fission Hei-hpoHoBkyori neutrons ,n;eneHMfl
pt 1'11j1;"E :iJ
1.J'};1ltJf rfJ bunretsu- S-paltquer- fission CetleHMedanmenseki schnitt cross-section ,n;eneHMfl
ff
7T 7:~ )=7 bunretsuhen Spaltbruch- fission OCKonOKZ1 stück fragment ,n;eneHMfl
'iJ' ~1lt-+ bunretsu- schnelle Spalt fast fission 6bICTpble";:e:t sokuchüseishi neutronen neutrons HeHTpOHbI
'ft "} ,neneHMfl
1J~t!Lt1 bunretsu- Spaltprozess fission npouecckatei process .JJ;eneHMfl
V7J'~11f~ bunkai- Zersetzungs- decomposition MexaHMSMkiko mechanismus mechanism paSnO:lICeHMfl
0'~:tJ~1J
(Radiolyse)
bunkai- Zersetzungs- decomposition rrpo.JJ;yKT
seiseibutsu produkt product paSnO:lICeHMfl
(Radiolyse)
1:1' fJJIf ~~j bunkai- Auflösungszei t resolving paspemaIO~eejikan (Zählrohr) time BpeMfl
-?J'~ ~e -bunkaino Auflösungs- resolving paspemaIO~afl
vermögen power cnoCo6HOCTl>
(Meßgeräte)
thin window anbWa-.ueTeK-
alpha counter TOp C TOHKliIM
OKHOM
18/2-7
1:7\ I!JL-7 CI ":T "
/7" 7' /<{ -
7j!JJ1i rtJ11i
~7tf
.' .
?:J\ ft;fi f~~
?i~
~jJt}E iJ11
15~ 1:iP#
.rtrzJlJjfI
iifj~ 1-1-
~ i-t.(~~ 'I~
...., '"'!l! ...J-t;ifr,),-ifJ ~ p~ '1J3J
~
-..4 -r: -4~ fI-1LiffJ @ l:)$ /i~
0) 1t· 1, t: 0(
f:~# f:b
~
bunkairyö
bunpai-
kuromato-
gurafii
bunri-
keisü
bunri-
köka
bunri-konnan
na genso
bunri
kakuheki
retsu
tötatsu-
seigyobö-
kudö-söchi
zenshori
zengo
zenchi-
zöfukuki
zenmen ni
hakumaku no
tsuita lX-sen-
kenshutsuki
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Menge der
zersetzten
Substanz
(Radiolyse)
Verteilungs-
chromato-
graphie
Trennfaktor
(Trenndüsen-
verfahren)
Elementar-
effekt der
Trennung (Trenn-
düsenverfahren)
schwer zu
trennende
Elemente
Abschäler,Ab-
schälblende
(Trenndüsen-
verfahren )
Spalte (einer
Matrix)
Reichweite
(Kräfte)
Antriebs-
mechanismus
für den
Regelstab
Vorbehandlung
ungefähr (bei
Zahlen)
Vorverstärker
Alpha-Detektor
mit dünnem
Fenster
quantity of
decomposited
substance
partition
chromato-
graphy
separation
factor
elementary
separation
effect
elements
difficult to
seperate
skimmer
column (of a
matrix)
range
control rod
drive me-
chanism
pretreatment
about
pre-
amplifier
KOn11l-leCTBO
pa3noiICeHHoro
BemeCTBa
pacrrpe.uenliI-
TenbHaH
xpOMaTorpaWliIH
K03WWliI~liIeHT
pa3.ueneHliIH
(sowj. Li t.
noch nicht
ausgewertet)
TfIiICeno
pa3.uenHeMble
3neMeHTbI
(sowj. Lit.
noch nicht
ausgewertet)
(MaTPliI'tlHbli1)
cTon6e~
.uanbHOCTb
,nei1cTBliIH
MexaHliI3M
rrepeMemeHliIH
yrrpaBnHlOmerO
cTepiICHH
rrpe,nBapliITenb-
HaH o6pa6oTKa
npliI6nliI311Tenb-
HO
npe,nBapliITenb-
HbIi1 YCliInliITenb
18/9;19;19/3-9;20/2;21/2
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j;':Il~ /1-Jf I~'
7JGJt~ l: cl:
~h"J: ~t '1-.1
JiJ 1j. 1t (J)
!~~
,;l,J4.
Jffj.J:..E);' }
ß/;j!:E tt1~
IM~E ~Jj'l:
0)44
ß];jiE lJfJJ-Y:-
-M~
!J;j;#
JI j;JD)j
J#
1] lJC
1t ~7J'11-r
I:. ;F:. ~t 7:Jftß
(ft ~ JSj 1~
1-1 (j) 4:d AJ
fukushaku
ryokutsui
kuwawaru
kasoku-
fiirudo
kasokuki ni
yoru hoshasei-
doitai no
seizo
reiki-
bunshi
reiki-
juni
reikijo!ai
no jumyo
reiki-
kansü
koka
doryokuro
döryokuyo-
genshiro
kobai
kagaku-
bunseki ni
okeru
höshasei-
doitai no
riyo
Nonius
Kräftepaar
eintreten in,
teilnehmen an
(eine(r) Re-
aktion 6t.p.. J:)
Beschleuni-
gungsfeld
Herstellung
radioaktiver
Isotope im
Beschleuniger
angeregte
Moleküle
Anregungs-
niveau
Lebensdauer
eines angereg-
ten Zustandes
Anregungs-
funktion
Effekt
Leistungs-
reaktor
Leistungs-
reaktor
Gefälle(Druck,
Tempera tur) •
Abfallen (Kur-
ve)
Anwendung von
Radioisotopen
in der che-
mischen
Analyse
vernier
couple
to
participate
in
accelerating
field
production of
radioisotopes
in an
accelerator
excited
molecules
excitation
level
lifetime of
an excited
state
excitation
function
effect
power
reactor
power reactor
drop (in
pressure,
temperature),
drop (of a
curve)
use of radio-
isotopes in
chemical
analysis
HOHHyC
napa CMn
YllaCTBOBaTb
B
yCKOprHomee
none
npOM3Bo,n;CTBO
pa,n;MoaKTMBHbIX
H30TorrOB Ha
yCKopMTene
B036yx,n;eHHhIe
MoneKynhI
B03 6YJK,n;eHHbI~
ypOBeHb
BpeMH JKM3HM
B036yJK,n;eHHoro
COCTOHHMH
rpYHK~VIH
B036Y:ll\,n;eHMH
3HepreTl1Qe-
CKl1~ peaKTOp
3HepreTMQe-
CKl1~ peaKTOp
rreperra,n; (,n;aB-
JleHVIH, TeMrre-
paTyphI)
crra,n; (Kpl1BO~)
rrpl1MeHeHMe
pa,n;110aKTl1B-
HbIX M30TorrOB
B XVIMl1QeCKOM
aHanM3e
chemical dose XMMMtIeCKM11
meter ~03MMeTp
chemische chemical
Zusammensetzun~ composition
21/2
1tf~16;;t
1t1 fl1J
1t~~'
1t~;5~Jt
'ft1~~
1t~ ~fJ k ~
::13 'fl-c:" -j; ~
1t~ (:ttJ~
1~1i ;1.
1t1(9fJ~
Jt 'f-E
1t~ ~tJ 1-1:
*11-
!f/.
1t ?t ffJ':j l::
~i f$- tx
1lt.~ i €l -d:J .', :/?
A'v;;j; ~:i= 1;
-IL J- "'~
"b;;f it:l ~';t
'tL d' "t.r<J 10
kagaku-
meimeiho
kagaku-
heiko
kagakushiki
kagaku-
hoteishiki
kagaku-
kozo
kagaku teki
ni fukassei
de aru
kagakuteki-
bunriho
kagakuteki-
anteisei
kagakuteki-
seishitsu
kagakuteki ni
junsui na
kagaku-
sosei
kagaku-
ketsugo
kagaku-
senryokei
kagaku-
yakuhin
kagaku-
shiyaku
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chemische
Nomenklatur
chemisches
Gleichgewicht
chemische
Formel
chemische
Gleichung
chemische
Struktur
chemisch in-
aktiv sein
(Edelgas)
chemisches
Trennver fahren
chemische
Stabilität
chemische
Eigenschaften
"chemisch
rein"
chemische
Bindung
chemisches
Dosimeter
Chemikalien
(chemische)
Reagenzien
chemical
nomenclature
chemical
equilibrium
chemical
formula
chemical
equation
chemical
constitution
to be
chemically
inert
chemical
separation
process
chemical
stability
chemical
properties
chemically
pure
chemical
bond
chemicals
chemical
reagents
Xl'IMHtIeCKafl
HOMeHKJIaTypa
Xl'IMHtIeCKOe
paBHoBecHe
Xl'IMMtIeCKafl
wopMyJIa
Xl'IMMtIeCKOe
ypaBHeHMe
XHMHtIeCKOe
CTpOeHli1e
ObITb XMMVItIe-
CKM VIHepTHbIM
XMMVItIeCKM11
MeTO,n
pa3,neJIeHHfl
XHMHtIeCKafl
CT011KOCTb
XHMVItIeCKHe
CB011cTBa
XHMVItIeCKli1
tI HCTbI11
XHMVItIeCKVI11
COCTaB
XHMHtIeCKafl
CBfl3b
XVIMHKaJIHH
Xli1Mli1tIeCKl'Ie
peaKTVIBbl
stoichiometric CTex110MeTpIt1-
QeCKl1M
stoichiometric CTexl1oMeTpl1-
composition QeCKMM COCTaB
21/2-24-24/3-11;26/4-6-27/7
ka~aku­
ryoron
teki na
sosei
jusshinhö
hanen(kei)
kyö:.:yoku-
sayo
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stöchio-
metrisch
stöchio-
metrische Zu-
sammensetzung
Dezimalsystem
Halbkreis
Halbleiter-
kristall
Synergismus
siehe 12/7-
metastabiler
Zustand
quasi-
stationärer
Zustand
decimal
system
semicircle
semi-conduc-
ting crystal
synergism
metastable
state
quasi-
stationary
state
,IJ,eCflTl1QHafl
CMCTeMa
CQMCJIeHMfl
rrOJIyKpyr
rrOJIyrrpOBO,IJ,fl-
InMM KpMCTaJIJI
Cl1Hepr113M
MeTaCTa6It1JIb-
Hoe COCTOTIHl1e
KBa3It1CTaUMO-
HapHoe
COCTOflHJi1e
;1"~~
~1
:b-
~~P~lflJ
p~ f
Ep tJafJl-
junshöheki-
bunretsu
junshöheki-
jüyöshi
inka-
denatsu
Spaltung bei
einer Energie
unterhalb der
Spaltschwelle
Deuteronen mit
einer Energie
unterhalb der
Spaltschwelle
die angelegte
Spannung
sub-barrier
fission
sub-barrier
deuterons
impressed
voltage
rrO,IJ,6apbepHoe
.rr.eJIeHJi1e
nO,IJ,6apbepHbIe
.rr.ewTpoHbI
rrp1-1JIO)ICeHHO,e
Harrpfl:>KeHl1e
lf!P~ rt? .U-i:: i_ so~uh~ts~­
f,,\ j "L. T cr:. -;r chuselshl
prompte
Neutronen
prompt
neutrons
MrHOBeHHbIe
HeMTpOHbI
sokuhatsu-
chüseishisü
atsumi
atsumi-
sokutei
Zahl der
prompten Neu-
tronen
Dicke
Dickenmessung
number of
prompt neu-
trons
thickness
thickness
gauging
Ql1CJIO
MrHOBeHHbIX
HeMTpOHoB
TOJImIt1Ha
113MepeHl1e
TOJIml1HbI
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~-:: J:l3 genshiryoku-JE ~ hatsudensho
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ffi J 1dff
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genshi-
enerugii
genshika
genshika-
denshi
Genshiryoku-
kögyö
Genshiryoku-
hatsuden
genshiryoku-
shi
genshikaku-
reberu
genshikaku-
supekutoro-
metori
Atomenergie
Wertigkeit,
Valenz
Valenzelektron
Japanische
Zeitschrift
Japanische
Zeitschrift
Kernkraftwerk
Abkürzung für:
!3 ~N.. ltT~
..6 J-..J::
::i< ~ll~'
Kernniveau
Kern-
spektrometrie
atomic
energy
valence
valence
electron
Nuclear
Engineering
(Tokyo)
Nuclear
Power (Tokyo)
nuclear
power station
nuclear
(energy)
level
nuclear
spectrometry
aTOMHaH
3HeprVlH
Ba31eHTHOCTb
Ba31eHTHbIM
331eKTpOH
HnOHCKl1M
~ypHa31
HnOHCKVIM
~ypHa31
aTOMHaH
331eKTpO-
CTaHI.J;VlH
H,nepHaH
CneKTpOMeTpVlTl
genshikaku ni Streuung von
yoru chuseishi Neutronen an
no sanran Kernen
excitation of B036y~,neHl1e
a nucleus H,npa
scattering of paCCeHHl1e
neutrons by HeMTpOHOB
nuclei Ha H,npax
OnTHqeCKMM
Mo,ne31b H,npa
pacna,n aTOM-
Horo H,npa
H,nepHbIM
KB a,npyn031 b HbIM
pe30HaHc
of CT031KHOBeHHH
HethpoHOB
C H,npaMVI
collisions
neutrons
with
nuclei
nuclear
radius
nuclear
quadrupole
resonance
decay of
nucleus
optical
model of
nucleus
Zerfall des
Atomkerns
Anregung
eines Kernes
Kernradius
optisches
Kernmodell
Stöße von
Neutronen
mit Kernen
Kernquadrupol-
resonanz
genshikaku to
chuseishi to
no shötotsu
genshikaku
no reiki
genshikaku
no hanke i
genshikaku
no kaihen
genshikaku-
no kogaku-
moderu
genshikaku-
shikyokushi-
kyomei
Ji Jtt ), ~ cl:. ~
o/'f~ ~ 0)
it; tL
Jj}1tt.~
'f~ J I:. (j)
1fl~
l& J 1~0)7t
...~~ f:. :1"./V
llf J1t a>ß/;J!:.l
~ ~1~(j)-f1f
~J~0f:t&.
&iJt~ ~~~
J# ~t
27/8
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genshikaku
no anteisei
genshikaku-
jikken
genshikaku-
kanko-
nyuzai
genshikaku
no kaku
(oder kara)
mokei
genshikaku
no ekiteki-
mokei
Kern-
stabili tät.
Kernwaffentest
Kern(spur)
emulsion
Schalenmodell
des Kernes
Tröpfchen-
modell des
Atomkernes
nuclear
stability
nuclear test
nuclear
emulsion
shell model
of nucleus
liquid drop
model of
nucleus
R.n;epHaR
cTa6Hn:OHoCT:O
OnblTHbI:~
aTOMHblH B3pblB
060nOtletlHaR
Mo.n;en:o R.n;pa
Kanen:OHaR
Mo.n;en:o R.n;pa
genshikaku
no dokuritsu-
ryüshi-mokei
5 J~ (i)1t
iSt
tf-f
Ji J- # $Jf 1:. ~:~~~~kaku-
l& J~ (J)~~ gen~~i~aku
.....J. no J~k~-
.A -t -./ ,; J.. momento
Einteilchen-
modell des
Kerns
Japanische
Zeitschrift
(Tokyo)
magnetisches
Kernmoment
independent
particle
model of
nucleus
Japanese
Journal
nuclear
magnetic
moment
o.n;HOtlaCTHtlHM
Mo.n;en:o R.n;pa
RnOHCKHH
iKypHan
MarHHTHbIH
MOMeHT R.n;pa
l& 1-~ (j) ,*-~
.h .:L:.f. Jjt ~"-
t::7
genshikaku
no ketsugo-
enerugii
Bindungsener-
gie des Kerns
nuclear
binding
energy
3HeprHR CBR3H
H~pa
1?fi "1 H. Ci) Ji/iJ genshikaku
..JJ{.. :r ~U ~ no denki-
b :-rn.~ k~)? s~ijükyoku­~ ~~ ~'~~ momente
elektrisches
Kernquadrupol-
moment
nuclear
electric
quadrupole
moment
3JIeKTpHtleCKHH
KBa~pynon:OHblH
MOMeHT R.n;pa
Jf "J jj t.J11(·
f/?Ä.
Ji jjt,,-,)
~ /-" tt
genshi-
toresäho
genshiro-
kainechikusu
genshiro-
periodo-kei
Methode der
Imarkierten
lA tome
Reaktor-
kinetik
Periodenmesser
(Reaktor)
method of
labelIed
atoms
reactor
kinetics
(reactor-)
period meter
MeTO~ MetleHblX
aTOMOB
KHHeTHKa
peaKTopa
M3MepHTen:o
nepkfO~a
peaKTOpa
Wärmeleistung thermal power
eines Reaktors of a reactor
Reaktor(druck) reactor
gefäß vessel
27/8
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genshiro-
chüseishi
genshiro-
chüseishi de
hoshaka
sareta
genshiro-
atsuryoku-
yöki
Genshiro-
kögaku-
kenkyüjo
gensh~ro­
zairyo
gensh~ro­
zairyo-
no kagakuteki
anteisei
genshiro-
zairyö-
no höshasen
ni taisuru
anteisei
gensh~ro­
zairyo- no
netsuteki-
anteisei
genshiro-
issui
genshiro no
netsushutsu-
ryoku
genshiro=
roshin
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Reaktor-
neutron
mit Reaktor-
neutronen be-
strahlt
Institut für
Kerntechnik
(an der
TH Tokyo)
Reaktor-
werkstoffe
chemische
Widerstands-
fähigkeit von
Reaktorwerk-
stoffen
Stabilität
von Reaktor-
werkstoffen
gegenüber
Strahlung
Hitzebestän-
digkeit von
Reaktorwerk-
stoffen
Fluten des
Reaktors
Reaktorcore
reactor
neutron
irradiated
with pile
neutrons
Japanese
institute
reactor
materials
chemical
resistivity
of reactor
materials
radiation
stability of
reactor
materials
thermal
stability of
reactor
materials
reactor
flooding
reactor
core
HeMTpOH M3
peaKTopa
06JIyqeHHhIM
HeMTpOHaMM
M3 peaKTOpa
6aK peaKTOpa
HrrOHCKMM
MHCTMTyT
MaTepMaJI ,D;nH
H,D;epHOrO
peaKTOpa
XMMMQeCKa.71
YCTOMQMBOCTb
MaTepManOB
,IJ;JIH peaKTopa
YCTOMQMBOCTb
rrO,D; o6nYQe-
HMeM MaTepM-
aJIOB ,IJ;JIH
peaKTOpa
TerrJIOBaH
YCTOMQMBOCTb
MaTepManOB
,IJ;JIH peaKTOpa
HarrOJIHeHMe
peaKTOpa
BO,IJ;OM
TerrnOBaH
MOIUHOCTb
peaKTOpa
aKTMBHaH 30H8
peaKTOpa
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Jf. J::'-:1 t:71
Jl~
Jf J;/jz~
;it1' fJf1t
)f Jjl(J)~
" ig: 5.u: ~E:?'.Jl.. JA , ...:-.
genshiro-
butsurigaku
gensh~r~yö­
nenryoyoso
genshiro no
kato-jötai
Reaktorphysik
Brennelement
für Kern-
reaktoren
Übergangs-
betrieb des
Reaktors
reactor
physics
fuel element
for nuclear
reactors
transient
behavior of
reactor
lflH3*Ka
peaKTopoB
TerrnOBhI,IteJIH-
IOIIuü;f 3JIeMeHT
(TB3JI) ,ItJIH
H,ItepHhIx peaK-
TOPOB
rrepeXO,ItHhIi1
pexmM
peaKTopa
Genshi- Japanische
nenryö-kaisha Firma
aToMHaH
e.n*HH:u;a MaCCbI
HaqaJIbHaH
TOtiKa (C*CTe-
MbI KOOp,It*HaT)
rrpHMaH, KOTO-
paH rrepeceKa-
eT HatlaJIbHYIO
TOtlKY C*CTeMbI
Koop.nllIHaT
FI,ItepHOe
TorrnHBO
FIrrOHCKaH
!Il*pMa
Japan Atomic
Fuel Corp.
cause
nuclear fuel
atomic mass
unit, amu
origin(of a
coordinate
system)
a line going
through the
origin (of a
coordinate
system)
Kernbrenn-
stoff
Nullpunkt (ei-
nes Koordina-
tensystems)
durch den Null-
punkt (des
Koordinaten-
systems) hin-
durchgehende
Gerade
Abkürz~ ~ür:
J.f J :1." .. i.Jf
4't±
Kernmassen-
einheit, ME
Grund, Ursache
gensh~­
nenryo
genten
genin
genshi-
shi tsuryö-
tani
g=nten 0
toru
chokusen
Genken
Genken
gensen
Japanische
Zeitschrift
(hrsg.vom Japan
Atomic Energy
Research Inst.)
Abkürzung für:
13 -+lf.. .:J /J ~jf
~jz,f~fangSstrich
(Papierchroma-
tographie)
Japanese
journal
startjng line
HrrOHCKlII11:
)KypHaJI
Gensenkyo Japanische
Firma
(Abkürzung)
Atomic Powered HTIOHCKaH
Ship Res. WHpMa
Assoc.Japan
27/8;28/9;29/2
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6. 1jt14
fiz ~t{+ ~ ~
ki:J-J
Ji)~. ~;
;;. )1C.. Jt
G.fi· .)-~ k l
~7,; .. tJJt
Genden
sansho-
denkyoku
hanshatai
hanshatai
tsuki
genshiro
hanno
suru
hannodo
hannosei
ni tomu
rajikaru
Japanische
Firma
(Abkürzung)
Bezugs-
elektrode
Reflektor
(Reaktor)
mit Reflektor
versehener
Reaktor
reagieren
(A mit B t )
Reaktivität
(Reaktor)
reaktions-
fähige
Radikale
Japan Atomic
Power Co.
reference
electrode
reflector
reactor with
reflector
to react
reactivity
~eactive
radicals
HIIOHCKaH
q,l1pMa
BCIIOMOraTeJIb-
HbIß 3JIeKTpO,n
CpaBHeHHH
OTpaJICaTeJIb
peaKTOp C
OTpa:lKaTeJIeM
peanipOBaTb
peaKTHBHOCTb
peaKUHOHHO-
cIIoco6Hble
pa,nHKaJIbI
Reaktions-
querschnitt
Reaktions-
mechanismus
reaction
cross-section
reaction
mechanism
MexaHVI3M
peaKUYIVI
~fiJtß
ZJ-~
5z tt1fjt ~
& 1f!JE
hanno-
sokudo-
teisü
hanpirei
suru
hancho
Reaktions-
geschwindig-
keitskonstante
umgekehrt
proportional
sein
Rückstoß
reaction
velocity
constant
be inversely
proportional
recoil
rrOCTOHHHaH
CKOpOCTYI
peaKUYIYI
06paTHO rrpo-
rrOpUYIOHaJIbHbIß
~11t \-17 'fi. 7(_ ha~ch~- .
'.7'- T J chuse~sh~
~ J!Jtf(4~ :~n~~;~kOka
A"\.:I-" tt=1, n! yoru
V..I {f J ..I1J": doi tai-
J:. ~ ~ 1~ 11' bunri
-7]' ~1t
IX %Jt~ -t ~~~~~-
Rückstoß-
neutronen
Isotopen-
trennung durch
Rückstoß
(Szilard-
Chalmers)
Rückstoß-
teilchen
recoil
neutrons
isotope
separation
by recoil
recoil
particles
HeMTpOHbi
OT,na"tlYI
pa3,neJIeHYIe
YI30TOIIOB
BCJIe,nCTBYIe
OT,na"tlM
dependence 3aBHClIIMOCTb
of yield upon BbIXO,IJ;a OT
the KOHueHTpaUHlII
concen-
tration
Furukawa HnOHCKaH
Electric Co., WHpMa
Ltd.
29/2-6;30/2-3
~ {::: ~ {t-
f :61f~!tr
~1~ {t ?71"
fiJ 1~ ftJt~i.
Al tl-ti':t~
hancho-
denshi
shüritsu
shüritsu
no nodo-
izonsei
tori-
dasu
jutai
ukeyo-
mesufurasuko
ukeyo-
hyosen
kahangata-
chüseishi-
hassei-
sochi
katai-
senryo
Furukawa
Denke
Dojin-
yakkagaku-
kenkyüjo
deitai-
shifl,l.to
doitai-
bunri-yo-
kokanto
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Rückstoß-
elektron
Ausbeute
Abhängigkeit
der (strahlen-
chemischen)
Ausbeute von
der Konzen-
tration
(Brennstoff)
entladen,
(Brennelemente
ausfahren
Unterlage
(einer Probe)
auf Einguß
geeichter
Meßkolben
auf Einguß
geeichter
Strich am
Meßkolben
tragbarer
Neutronen-
generator
zulässige
(verträgliche)
Dosis
japanische
Firma
japanische
Firma
Isotopie-
verschiebung
Austauscher-
säule für
Isotopen-
trennung
recoil
electron
yield
to discharge
(the fuel)
backing (of
a sampIe)
measuring
flask
calibrated
to contain
a fixed
volume of
fluid
calibration
mark on
measuring
flask
indicating
the volume
of liquid
contained
portable
neutron
generator
permissible
dose
Japanese
firm
isotope
shift
exchange
column for
isotope
separation
3neKTpOH
OT,IJ;atlH
BbIXO,IJ;
BbIrpyxaTb
(roplOtlee)
no,nnO:llCKa
(06pa3ua)
uepHaH Kon6a
C Kan1lI6pOBOtl-
HOM tlepTOM,
YKa3bIBalOII.\eM
06'beM HaxO-
,ItHII.\eMCH B
HeM :lICH,IJ;KOCTM
HaHeceHHaH Ha
MepHOM Kon 6e
KanH6pOBOtlHaH
qepTa, yKa3bI-
BalOII.\aH 06'beM
HaXO,IJ;HII.\eMCH
B HeM :lICH,IJ;-
KOCTH
nopTaTlIIBHbIH
HeMTpOHHbIM
reHepaTOp
,nonycTHMaH
,n03a
HnOHCKaH
WHpMa
H30TOnHtleCKOe
CMeII.\eHlIIe
06MeHHaH
KonOHKa ,nnH
pa3,IJ;eneHHH
H30TonOB
spectrophoto- cneKTpO~OTO­
metric MeTpMqeCKOe
determina tion onpe,neJIeH1ie
30/3
fäJ 1~ 1tx1~
~ 1E. 1;f:;f}
AiJ:~
IGJ 1ti. 1,p~
$K5ftfr
rij 1~ f*.tt
~ 1#t. ft ~ß.~
~L
1~/J%1f
ISJ~ 7j
~ß~itD?t
Off1t7LiJ-
• 'e!flJt:~
~7t$.
Cl.&. J/Ä ~p.~
t1~ Jt;( *-
offi- Jf.>t. f.
ag~f111
tzq~r!t
doitai-
koka
doitai-
sonzaihi
doitai-
kishaku-
bunseki
doitai-
hi
döitai-
sosei
dötei
dozokutai
dözokuretsu
doji-
keisuho
kyuko-
ködo-
teiryo
kyukodo
kyushu-
kyokudai
kyüshübö
kyüshüryo
kyüchaku-
heikö
kyüchaku-
tokusei
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Isotopie-
effekt
Isotopen-
häufigkeit
Isotopen-
verdünnungs-
analyse
Isotopen-
verhältnis
Isotopen-
zusammensetzuD,§
Identifi-
zierung
Homologe
homologe
Reihe
Koinzidenz-
zählung
spektral-
photometrische
Bestimmung
Extinktion
(Spektral-
photometrie)
absorbierte
Energie
absorbierendes
Medium
Absorp tionskur-
ve (z •B. für ß-
Strahlung in Al
Absorptions-
maximum
Absorberstab
(Reaktor)
absorbierte
Dosis
Adsorptions-
gleichgewicht
Adsorptions-
eigenschaften
(von z.B. Pa
gegenüber Ge-
fäßwänden,Me-
tallen usw.)
isotope
effect
abundance
of isotopes,
isotopic
abundance
isotope
dilution
analysis
isotopic
ratio
isotopic
composition
iden tifica-
tion
homologue
homologous
series
coincidence
counting
absorbance
absorbed
energy
absorbing
medium
absorption
curve
absorption
maximum
absorbing
rod
absorbed dose
adsorption
equilibrium
adsorption
properties
ilI30TonHbIH
3~4?eKT
paCnpoCTpa-
HeHHOCT:b
ilI30TonOB
aHaJIm MeTo.n;OM
ilI30TonHoro
pa36aBJIeHJ4H
OTHomeHilIe KO-
JIilIqeCTB H30-
TonHbIX aTOMOB
ilI30TOIIHbIH
COCTaB
iII,neHTl'I~ilIKal.\MH
rOMOJIOr
rOMOJIOrHqe-
CKHM pH,n
CqeT COBna-
.neHHM
norameHHe
nOrJIO~eHHaH
3HeprHH
nOrJIO~alO~aH
cpe,na
KpHBaH
nOrJIO~eHHH
MaKcMMyM
nOrJIO~eHJlIH
nOrJIOIllalO~Mi1
CTep:JKeH:b
nOrJIO~eHHaH
,n03a
a,ncop6l.\HOHHOe
paBHOBecHe
a,ncop6l.\HOHHbIe
cBoi1cTBa
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30/3-12;31/2
Naköshi-
hokoku
japanische
Zeitschrift
(verkürzt. Ti tel)
Repts. Govern- RnOHCKMM
ment Ind.Res. jKypHan
Inst., Nagoya
COBna,D;eHMe
MeTO,D; COBIIa-
,neHM:W
MeTannoKepa-
MMlieCKMe
TB3nhI
hydrate
JIerMpOBaHHaR
CTanb
determina tion onpe,D;eneHMe
of con ten t CO,D;epXCaHMR
coincidence
coincidence
method
metal-ceramic
fuel elements
alloy steel
Hydrat
Koinzidenz
Koinzidenz-
methode
metallkerami-
sche Brenn-
elemente
legierter
Stahl
Gehalts-
bestimmung
gatchiho
gatchi
- -ganyuryo
no teiryo
gokin-
seramikkusu-
nenryotai
gokinko
gansui-
kagobutsu
gansuien
\!!I /',Y1t ?..:7 ~ Ishifukka-
uran
Pl:! A.'7L ~ - t shika-'~/& y :;:; .."
nomencla ture HOMeHKnaTypa
Japanese firm HnOHCKaR
(pMpMa
nepMO,D;MlieCKaR
peilieTKa
paa 6PbI3 rM-
BaTb
loiHxceKTOp
loiCTeKaTb,
BbITeKaTb
TeTpaWTOpM,D;
ypaHa
qeThIpeXBa-
neHTHhI:W ypaH
TeTpaq>TopM,D;
HenTyHMR
to spray
to effuse
periodic
lattice
Ajinomoto Co., RnOHCKaR
Inc. (pMpMa
injector
uranium
tetra fluoride
quadrivalent
uranium
neptunium
tetrafluoride
japanische
Firma
Neptunium (IV)-
fluorid NpF4
periodisches
Gitter
Nomenklatur
(chemische)
japanische
Firma
herausströmen,
hervorspritzen
(z.B.lsotopen-
gemisch aus
Düse)
Injektor(B~­
schleuniger)
sprühenyz. B.
Ninhydrin "i-
auf Papierchro
matogt-amm l.:. )
Urantetra-
fluorid UF4
vierwertiges
Uran
funshaki
funmu
suru
funshutsu
suru
Aji no
moto
shükiteki
na koshi
meimeiho
uran
shifukka-
neputsuniumu
Wako-
junyakü-
kogyo-kabushi-
ki-kaisha
\[[/7 -;/1t.. '* 7°
/-=-~~
t:7f ft~
t:11~ -Jj ~
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shifukka-
purutoniumu
shienka-
neputsuniumu
shienka-
purutoniumu
shienka-
tanso
shiseibunkei
shishüka-
neputsuniumu
Plutonium(IV)-
fluorid
PuF4
Neptunium (IV)-
chlorid
NpC14
Plutonium(IV)-
chlorid
PuC14
Tetrachlor-
kohlenstoff
CC1 4
qua ternäres
System
Neptunium(IV)-
bromid
NpBr4
plutonium
tetra fluoride
neptunium
tetrachloride
plutonium
tetrachloride
carbon
tetrachloride
quaternary
system
neptunium (IV)-
bromide
TeTpa~TOpV1,D;
rrJIyToHHH
TeTpaxJIOpH,D;
HerrTyHHH
Te TpaxnopH,D;
rrnyToHHH
qeTblpeXXJIO-
PHCTbI11
yrnepo,D;
qeTBepHaH
CRCTeMa
TeTpa6pOMH,D;
HerrTyHHH
rotating BpamaromeecH
magnetic field MarH~THOe rrone
TBep,D;Oe
TOrrJI~BO
pOTaUHOHHbIH
crreKTp
pa,D;HaU~OHHoe
rroBpexe,n;eHHe
B TBep,n;OM
TOrrJI~Be
Mexe,n;YHapo,n;H8.H
KOMHCCHH rro
pa,n;HOJIOrHqe-
CK011 3amHTe
MKP3
rreperra,n;
,n;aBJIeHHH
6aK peaKTopa
,n;H~~Y3HH TIO,n;
,ü;aBneHVieM
pressure
diffusion
pressure
drop
solid fuel
compressed
air
International
Commission on
Radiological
Protection,
LC.R.P.
rotation
spectrum
pressure ves-
seI (reactor)
radiation
damage in
solid fuel
soil analysisBodenanalyse
Druckgefälle
Druck-
diffusion
Rotations-
spektrum
magnetisches
Drehfeld
fester
Brennstoff
Strahlen-
schäden im
festen Brenn-
stoff
komprimierte
Luft, Druck-
luft
Druckgefäß
(Reaktor)
inter-
nationale
Kommission
für Strahlen-
schutz
dojö-
bunseki
Kokusai-
höshasen-
bögo-
iinkai
atsuki
atsuryoku-
kakusan
kotai-
nenryo no
höshasen-
sonshö
kaiten-
supekutoru
klüten-
jikai
kotai-
nenryo
atsuryoku-
köbai
atsuryoku-
yöki
@] .-;; ~ ~ -7 ,.. IJ-
I~ f.Tf~.a%I
I~ ft;i;~'tf
Wi;f Jt!:' *1-
V)ß.):' !ftf~"
~1'
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Horiba Instru- HrrOHCKaH
ments, Inc. t;PU1pMa
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chiheisen
chishin
chishin-
ido
chikaku no
nenrei no
santei
c~ikyü­
sosei
chikyü
no nenrei
kinshitsuro
maibotsu
kenrosei
kihon-
tani
Horiba ..
seisakusho
bariron
Enka-
biniru to
porima
enka-
neputsuni-
umu (III)
enka-
purutoniru
enka-
purutoni-
umu (III)
enka-
toriumu
enkabutsu
enka-
dainitetsu
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Horizont
Mittelpunkt
der Erde
geozentrische
Breite
Altersbestim-
mung der
Erdkruste
Entstehung
der Erde
Alter der
Erde
homogener
Reaktor
Lagerung(ra-
dioakt.Stoffe)
Stabilität
(eines Geräts)
Grundeinheit
(Physik)
japanische
Firma
Feldtheorie
japanische
Zeitschrift
Neptunium(III)
chlorid
NpC13
Plutonyl-
chlorid(PuOZCl
bzw.Pu02 C12 )
Plutonium (IrI)
chlorid
PuC13
Thorium-
chlorid ThC14
Chlorid
Eisen-(III)-
chlorid
FeC13
horizon
center of
the earth
geocentric
latitude
determination
of age of
earth' crust
formation of
the earth
age of
earth
homogeneous
reactor
burial,
storage
stability
fundamental
unit
field theory
Vinyl, Japan
neptunium
trichloride
plutonyl
chloride
plutonium
trichloride
thorium
chloride
chloride
ferric
chloride
ropU130HT
UeHTp 3eMJIU1
reoueHTpVIQe-
CKaH IJIVIpOTa
OrrpeAeJIeHU1e
B03paCTa
3 eMHOH KOpbI
o 6pa30BaHU1e
3 eMJIM
B03paCT
3eMJIU1
rOMOreHHbIM
peaKTOp
3 axopOHeHU1e
cTa6MJIbHOCTb
OCHOBHaH
eAMHMua
TeopMH rrOJIH
HrrOHCKVIH
iICypHaJI
TpMXJIOpU1A
HerrTyHU1H
XJIOpMA
IIJIyToHkwa
TpMXJIOpU1A
IIJIyTOHMH
XJIOpMA TOpVIH
XJIOpMA
XJIOpMCTOe iICe-
JIe30(III),
TpeXXJIOpMCTOe
iICeJIe30
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32/10-13;35/7;36/2
(sowj. Lit.
noch nicht
ausgewertet)
c OnHHOKl1Cnhli1
paCTBOp
rrbInb
3HeprHH
anbwa-pacrra,IJ;a
6nOQHaH
rrOnl1Mepl1SaUM
peaKTop-pas-
MHOjKHTenb
rrhInb
pa,IJ;110MeTp ,IJ;nH
KOHTponH rrbInl1
B BOS,IJ;yxe
YBenl1QeHHe,
rrOBbIIlIeHl1e
yBenHQeHHe,
rrOBbIIlIeHl1e
Bl1,u pacrra,ua
CKOpOCTb
pacrra,ua
pasnaraIOml1eCH
MaKpoMoneKynbI
OTHOCHTenbHaH
BepOHTHOCTb
pas JmQHbIX
BeTBei1 pacna-
,ua
cxeMa pacrra,ua
salting out
hydrochloric
solution
dust
dust
breeder
dust
monitor
increase
increase
decay scheme
block
polymeriza -
tion
amplifier
decomposing
macromole-
cules
mode of
decay
Japanese
firm
peripheral
gas, gas of
the
peripheral
region
alpha dis-
integration
energy
branching
ratio of
radioactive
decay
Brutreaktor,
Brüter
Aussalzen
Zunahme
o:-Zerfalls-
energie
Zunahme
Vervielfacher
Polymerisation
in Masse
salzsaure
Lösung
Staub
Zerfallsart
Zerfalls-
schema
Staub
(radioaktiver)
Luftstaub-
monitor
japanische
Firma
Verzweigungs-
verhältnis des
radioaktiven
Zerfalls
Zerfalls- disintegra-
geschwindigkeit tion rate
zerfallende
Makromoleküle
Mantelgas
(Trenndüsen-
verfahren)
enseki
jinai
chiri
jinai-
monitä
zöka
o:-kaihen-
enerugii
zoshokuro
zödai
k~ijö­
jugo
zöfukuki
kaihen
no bunkihi
kaihen-
keishiki
,
JI
Jt#
JI J; i:::.?-
tl3t(i) 5J
~J:~
tf'1!; r;V:# kaihen-Y M .7"-- ~ J'V zushiki
-1-;/0 #[:. Jfi %y~~ 1
t rb ,,1; ... OJlt 't kaihen no~.~ hayasa
:t.1.: 0; t ~ ~ kaihen-
A.-.l ...><- suru7J' -t köbunshi
1 !JJJ. f~Irr ::i:::;o
11/,1~j (j);tL -Jh gaisoku no
nagare
36/2-3;37;37/1-5
.fl· ~ß 1r.l! e:i.I 'tiZ '$~
$ $-1 j,~ ~rii
~1 :eil
~t1~1*~
~ JlJE:tL
~;;I Jt
;7f 13*:J j
~~A~t
gaishö-
hitei
gaikaku-
denshi
gaibu-
hibaku
tagun-
riron
tajükö
tadenka-
ion
tako-
teiri
takoshiki
Dainippon-
seiyaku
taiki-
fushoku
daisenr;yö-
netsuchusei-
shi-shosha
tentai
tennen-
genso
tennen-
hoshasei-
genso
tennen-
uran--ro
ki-gü-
kaku
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extrapolierte
Reichweite
(Teilchen)-
Elektron der
Außenschale
äußere
Bestrahlung
Mehrgruppen-
theorie
Multiplett
mehrfach gela-
dene Ionen
polynomischer
Lehrsatz
Polynom
japanische
Firma
Korrosion
durch Witte-
rungseinflüsse
Hochflußbe-
strahlung mit
thermischen
Neutronen
Himmelskörper
Astrophysik
Regenwasser
natürliches
Element
natürliche
radioaktive
Elemente
Natururan-
reaktor
ug-Kern
extrapolated
range
outer shell
electron
external
exposure
multi-group
theory
multiplet
polyvalent
ions
polynomial
theorem
polynomial
Dainippon
Pharmaceuti-
cal Co., Ltd.
atmospheric
corrosion
high-flux
thermal neu-
tron irra-
diation
celestial
body
astrophysics
rain water
natural
element
natural
radioactive
elements
natural-
uranium
reactor
odd-even
nucleus
3 KCTparrOJn1:po-
BaHHbIM rrpo6er
rrepHwepHqe-
CKHM 3neKTpOH
BHemHee
o6nyqeHHe
MHororpyrrrro-
BaH TeopHH
MynbTHrrneT
MHorOaapH,D;HbIe
HOHbI
TeopHH
rrOnHHOMOB
rronHHOM,
MHOrOQneH
aTMOCwepHaH
KOPP03HH
o6nyQeHHe rro-
TOKOM TerrnO-
BbIX HeMTpOHOB
BbICOKOM rrnOT-
HOCTH
He6eCHoe TenO
eCTeCTBeHHbIM
aneMeHT
eCTeCTBeHHbIe
pa,D;HOaKTHBHbIe
aneMeHTbI
peaKTOp Ha
npilipO,D,HOM
ypaHe
HeQeTHO-QeT-
Hoe H,D;pO
1crt #:<.
jt"!0# ti
:*1#
#lt~7 ....
+1~T<
:> ~ "~tJJJL
~~0)14~
ki-ki-
kaku
kisü
bogai-
ion
musumekaku
musume no
kakushu
baitai
baishitsu
shigosen
uchüjin
uchü no
kozo
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uu-Kern
ungerade
Zahl
störende Ionen
CSpektral-
photometrie)
Tochterkern
Tochternuklid
Medium
Medium
Meridian
kosmischer
Staub
Struktur des
Universums
odd-odd
nucleus
odd number
interfering
ions
daughter
nucleus
daughter
nuclide
medium
medium
meridian
cosmic dust
structure of
universe
HetiE~THo-He­
tleTHOe fl,IJ;PO
HetleTHOe
tB1CJIO
MemalOIl.(He
HOHbI
,IJ;OqepHee
fl,IJ;PO
,IJ;OqepHHH
HyKJIH,IJ;
cpe,IJ;a
cpe,IJ;a
KOCMHqeCKafl
IlbIJIb
CTpOeHHe
BCeJIeHHOH
uchüsen1 ~ .~j<
t ~ .*$ ~-r'7- ~~:~;en-
uchüsen no
tsuyosa
kosmische
Strahlen
kosmischer
Schauer
Intensität der
kosmischen
Strahlung
cosmic
rays
cosmic-ray
shower
intensity of
cosmic rays
KOCMHqeCKHe
JIytlH
JIHBeHb KOCMH-
qeCKHX JIytlei1
HHTeHCHBHOCTb
KOCMHtleCKHX
JIyqeH
Komponenten der cosmic-ray
kosmischen components
Strahlung
Japanese firm flIlOHCKafl
qJy.pMa
uchüsen-
seibun
uchüsen no
niji-
chüseishi
uchüsen ni
yoru
hasai-
hanno
Yasunami-
kagak-u-
koki-
seisakujo
Sekundärneu-
tronen der
kosmischen
Strahlung
Spallation
durch kosmi-
sche Strahlung
japanische
Firma
secondary
neutrons of
cosmic
radiation
spallation by
cosmic rays
COCTaBJIfllOIl.(He
KOCMHqeCKOrO
H3JIytleHHfl
BTOpHqHbIe
Hei1TpoHbI
KOCMHqeCKOrO
H3JIYQeHHfl
paCIl.(eIlJIeHHe
BCJIe,IJ;CTBHe
KOCMHQeCKHX
JIyQeH
Stabilität(z.B. stability
eines Reaktors)
,
•
quantitative! KOJIßtreCTBeH-
spectral " HhIM
analysis, cneKTpaJIbHhIM
l,aHaJIH3
40/3-5
~:t*
;:i1i1t~fq
~~ 'f:t.
JE l' ~~
~.IX#
Jt\ 4; 1±
~m;<7
~,~1tfif
'J:.~ Y
anzenbo
antei na
kagobutsu
anteisei
kanzen ni
Takara-
kogyo-
kabushiki-
kaisha
teisekibun
t,eiryo-
suru
teiryoteki
supekutoru-
bunseki
teidenryu-
denryo-
bunseki
jitsuzo
jikko-
danmenseki
jissoku-chi
jitsuyoro
jikke-n-
joken
jikkenshitsu
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Schnellschluß-
stab
stabile
Verbindung
vollständig
(z.B. extra-
hieren)
japanische
Firma
bestimmtes
Integral
quantitativ
bestimmen
quantitative
Spektral-
analyse
coulometrische
Analyse
reelles Bild
effektiver
Wirkungs-
querschnitt
Meßwert (als
Gegensatz zum
errechneten
Wert)
Versuchs-
reaktor
Versuchs-
bedingungen
Labor(atorium)
safety rod
stable
compound
completely
Japanese
firm
definite
integral
to determine
quantitati-
vely
coulometric
analysis
real image
effective
cross-section
experimental
value
experimental
reactor
experimental
conditions
laboratory
aBapßMHbIM
CTepJlCeHb
cTa6ßJIbHOe
coe~ßHeHHe
cTa6HJIbHOCTb
COBepmeHHO
HIIOHCKaH
qJßpMa
OIIpe~eJIeHHbIM
i'IHTerpaJI
KOJIHtreCTBeHHO
OIIpe~eJIHTb
KyJIOMeTpHtre-
CKHM aHaJIH3
,rr,eMCTBHTeJIb-
Hoe H306pa-
:aceHHe
3w!I>eKTHBHOe
CetreHHe
3KCIIepHMeH-
TaJIbHOe
3HatreHMe
onbITHhIM
peaKTOp
yCJIOBMH
onhITa
JIa60paTopMH
Fuji Electric flrrOHCKafl
Mfg. Co., Ltd. (pMpMa
40/5-9;41;41/3-4
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t Ci,
jikkenshitsu-
kei
jikken-
gijutsu
jikken-
ondo
jikkenro
jikkenyo-
genshiro
jikkenteki-
kenkyü
jikken teki
ni
tashikameru
jikken-
kekka
kannoki
shitsuon
Muroran-
ködai
- -y~ryo-
pasento
missen-
suru
Fuji-
denki
-sumpo
tairyü
taishö teki
na bunretsu
jumyo
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Laborsystem
Experimentier-
technik
Versuchs-
temperatur
Versuchs-
reaktor
Versuchs-
reaktor
experimentelle
Untersuchungen
experimentell
bestätigen
Versuchs-
ergebnisse
funktionelle
Gruppe
Zimmer-
temperatur
japanisches
Institut
Volumprozent
verschließen,
abschmelzen
(Glasröhre)
japanische
Firma
Abmessungen
Konvektion
symmetrische
Spaltung J
Lebensdauer
(Teilchen, ange
regter Zustand
laboratory
system
experimenta~
techniques
test
temperature
experimenta~
reactor
experimenta~
reactor
experimental
investiga-
tions
to confirm
experimen-
tally
experimental
results
functional
group
room
temperature
Muroran
Institute of
Technology
percent by
volume
to seal
size,
dimensions
convection
symmetrical
fission
lifetime
JIa60paTopHafl
CMCTeMa KOOp-
,nMHaT
TeXHMKa
3KcrrepMMeHTa
TeMrrepaTypa
orrbITa
orrbITHbIM
peaKTOp
onbITHbIM
peaKTOp
3KcrrepMMeH-
TaJIbHble
MCCJIe,nOBaHMfl
YTBep:llC,naTb
3KcrrepMMeH-
TaJIbHO
pe3YJIbTaTbI
orrbITa
(PYHKI.\MOHaJIb-
Hafl rpyrrna
KOMHaTHafl
TeMrrepaTypa
HrrOHCKMM
MHCTMTyT
061leMHbIM
rrp0I.\eHT
KOHBeKI.\MH
CMMMeTpMQHOe
,neJIeHMe
BpeMfl :llCM3HM
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41/6-13;42;42/3;44/4-8
füzuru
füjiru
single-purpo- O~HouenOBOH
se reactor peaKTOp
~ )fJ 5.. -tJ;P senyo-~ genshiro
t--t ~. 7;)
(;'~
Einzweck-
reactor
abschmelzen
(Glasrohr )
to seal aanaHBaTb.
~ .2-Li.t tenkai-q]~:t;m zentan
duration of npO~On~HTenb­
the run (chro- HOCTb xpOuaTO·
matography) rpaWHpOBaHHH
ueCTHoe
o 6e3 60nHBaHHe
BonHOBO~
pa~HoaKTHBHbIe
BellleCTBa B
MOtle
uanora6apHT-
HbIM HeHTpOH-
HbIM reHepaTOp
Ha
BbIBO~HTb
npOHBnfllOlllHH
paCTBOp
3KBHBaneHTHaH
rrpOBO~HMOCTb
npOHBnHlOlllHH
paCTBOp
eppOHT paCTBO-
pHTenH (xpO-
MaTorpaqJHH Ha
6yMare)
rrpOflBHTenb
MOtleBaH
KHcnOTa
rrpOHBneHHe
MeCTHoe
06e36onHBaHHe
waveguide
to derive
equivalent
conductivity
per
uric acid
development
small-sized
neutron
generator
developer
local
anaesthesia
local
anaesthesia
radioactive
substances
in urine
solvent front
(paper chro-
matography)
developing
solvent
developing
solvent
radioaktive
Substanzen
im Urin
Lokal-
anaesthesie
ableiten(For-
mel,Gleichung)
Wellenleiter
Lokal-
anaesthesie
kleiner
Neutronen-
generator
pro
(Gramm usw.)
Äquivalent-
leitfähigkeit
Harnsäure
C5H403N4
Entwickeln
(Chromatogra-
phie)
Lösungsmittel-
front (Papier-
chromatogra-
phie)
Entwicklungs-
mittel(Chroma-
tographie)
Entwicklungs-
zeit(Chromato-
graphie)
Entwicklungs-
lösung(Chroma-
tographie)
Entwicklungs-
lösung(Chroma-
tographie)
dohakan
toryo-
dendodo
michibiku
tenkai
atari
-nyosan
tenkaizai
nyochü no
hoshasei-
busshitsu
tenkai-
jikan
kogata-
chüseishi-
hassei-
sochi
tenkaieki
kyokubu-
masui
kyokusho-
masui
tenkai-
yobai
.! ~ afraj
L " ~11
.1 bt' ;fJ~
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dilute hydro- paa 6aBJIeHHaR
chloric acid COJIRHaR
KHCJIOTa
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eil ~fJ~tf
i1Jiff
~ jJ&@j
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/f{J rfJ 1!l:/fZ
) ,~{f(} ~f~
1534 0!J iffi.
fJi&.
- -soryu
Yamani-
yakuhin-
kabushiki-
kaisha
Shimaz:J-sei-
sakujo
hokai-
keishiki
hokai-
seiseibutsu
KogyÖ:
zairyo
kyodai-
kyomei
kyodai-
bunshi
kyoshiteki-
danmenseki
kiensan
kishosan-
yoeki
kihaku-
yoeki
kisan
laminare
Strömung
japanische
Firma
japanische
Firma
Zerfallsart
Zerfalls-
produkt
japanische
Zeitschrift
Prozeßlösung
(Brennstoff-
aufbereitung)
Riesen-
resonanz
Makromolekül
makroskopi-
scher Wirkungs
querschnitt
verdünnte
Salzsäure
verdünnte Sal-
petersäure
verdünnte
Lösung
verdünnte
Säure
laminar flow
Japanese
firm
Japanese
firm
mode of
decay
decay
product
Engineering
Materials
(Tokyo)
dissolver
solution
giant
resonance
macro-
mole eule
macroscopic
cross-section
dilute nitric
acid
dilute
solution
dilute acid
JIaMHHapHoe
TeqeHMe
RrrOHCKaR
w:vrpMa
RrrOHCKaR
WHpMa
BH,n; pacrra,n;a
rrpo,n;yKT
pacrra,n;a
RrroHCKMH
X<:ypHaJI
paCTBOp OTpa-
60TaHHblx
CTeplCHeM Torr-
JIHBa B a30T-
HOM HJIH ,n;py-
rOM KMCJIOTe
rHraHTCKMM
peaOHaHC
MaKpOMOJIeKy-
JIa
MaKpOCKOrrMqe-
CKoe CeqeHMe
paa6aBJIeHHaR
aaOTHaR'
KMCJIOTa
paa6aBJIeHHblM
paCTBOp
pa36aBJIeHHaR
KMCJIOTa
Zonenschmelz-
verfahren
zone
melting
aOHHaR
rmaBKa
kansho-
bunkokei
Interferometer interfero-
meter
HHTepwepo-
MeTp
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heikin-
enerugii
heikin-
kainechikku-
enerugii
mittlere
Energie
mittlere
kinetische
Energie
mean
energy
mean
kinetic
energy
cpe.nHHH
3Hepr:V!H
Cpe.nHHH
KI1HeTI1QeCKaH
3HeprI1H
CQeTHbIM cycIJ-
qJMKC a,n;.neH,n;OB
cpe,n;Hee {BIenO
cpe,n;HI1M
npo6er
npOxo,n;I1Tb
napannenbHO K
06pa60TKa
pa,n;I10aKTI1BHbIX
OT6poCOB
B03paCT
pa,n;I10MeTp ,n;nH
KOHTponH rrona
nyQOK rrapan-
nenbHbIX CBe-
TOBbIX nyQeM
IlnOCKo-rrapan-
neJIbHaH
rrnaCTI1Ha
rpa.nyc (TeM-
rrepaTypa,
yron) ;,n;101-
OIITp (It!H) ; 061>-
eMHbIM rrpoueHT
(06.%, CIII1pT)
paCTBOp B
COCTOHHI1I1 pa-
,!J,1010aKTI1BHOrO
paBHOBeCI1H
Japanese
firm
age
mean number
mean range
to run
parallel to
beam of
parallel
light rays
plane
parallel
plate
solution in
the state of
radioactive
equilibrium
floor
monitor
metrology
degree (temp. ,
angle) ;
diopter;
percent by
volume(vol.%,
alcohol)
numerary
adjunct for
addends
treatment of
radioactive
wastes
Fußboden-
monitor
mittlere
Zahl
mittlere Reich-
wei te (Teilchen)
parallel ver-
laufen(Linie A
zu Linie B I:
;t·t ~ r )
Bündel paral-
leler Licht-
strahlen
planparallele
Pla t te
Alter(Neutro-
nen, Erde)
Zählwort für
Liganden
(90Sr_90y)_
Gleichgewichts
lösung, Lösung
im Zustand des
radioaktiven
Gleichgewichts
japanische
Firma
Behandlung
radioaktiver
Abfälle
Metrologie
Grad (Temp. ,
Winkel) ; Diop-
trie;Volum-
prozent
(Alkohol)
heiko-
heimenban
heikin-
kosü
heikin-
hitei
heiko
suru
heikotai-
yoeki
heiko-
kosensoku
do
-somen-
monitä
doryökö-
gaku
za
haikibutsu-
shori
t jJJ 1t1JIY-.
Ef J1J~ fi
~1f t:s
t f;j j;ff. it-6Jf Hirama"-
,.. ~.f rika-~Jffr.~~}f kenkyüsho-
~ kabushiki-~ 4:t kaisha
~ :Ff nenrei
"){j11r~
~
h. .J.1I1~
.J,~
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56/3;57/1-9
2~ ,/_;.f- ~_* -4-_ dansei niJT :;r: - YffJ CU tomu
B~BO.IJ;
<POpMyn hl
THHyTafi
Tpy6a
<pTOpM.IJ;
HenTyHMH
npMTfIrMBaTb
(iICene30)
t;PTOpM.IJ;
nnyToHMH
HnOHCKMM
xeypHaJI
cna60 MOHM3M-
pOBaHHaH
nna3Ma
cna60 Typ6y--
neHTHaH
nna3Ma
weppOMarHMT-
Hhle MeTanJI~
CMnbHoe Mar-
HMTHoe none
cna60 MOHM3M-
pOBaHHaH
nna3Ma
cna60e MeCTO
(rMnOTe3~)
plutonium
fluoride
drawn tube
derivation
of a formula
neptunium
fluoride
to attract
(iron)
weakly
turbulent
plasma
weak magnetic cna60e Mar-
field HMTHoe none
slightly Cna60-KMCn~M
acid solution paCTBOp
Fluoric
Chemistry
(Tokyo)
weakly
ionized
plasma
weakly
ionized
plasma
strong
magnetic
field
ferromagnetic
metals
ferroelectric cerHeTO-
(crystal) 3neKTpMK
to be (strong- 6blTb (OqeHb)
ly) elastic 3JIaCTMtlHhIM
Ableitung
einer Formel
gezogenes
Rohr
Neptunium-
fluorid
anziehen (Eisen
vom Magneten)
japanische
Zeitschrift
Plutonium-
fluorid
schwach
ionisiertes
Plasma
schwachsaure
Lösung
schwach
turbulentes
Plasma
schwaches
Magnetfeld
schwach
ionisiertes
Plasma
schwacher Punkt weak point
einer Hypothe- (of a
se) hypothesis)
starkes
Magnetfeld
ferromagneti-
sche Metalle
Ferro-
elektrikum
(stark)
elastisch sein
hiku
shiki no
yüdo
hikinukikan
fukka-
purutoniumu
fukka-
neputsuniumu
jakusanryu-
purazuma
jaku-
ionka-
purazuma
Fusso-
kagaku
jakuten
(kasetsu no)
kyoryoku na
jikai
kyojisei-
kinzoku
kyoyuden-
tai
-UD I~ Ci~~t(j»)
5iJ]~~~
~t~lt Ir1.~
~5l~~t1f
-d-' :? A_ <..4!W(J)§~~
i5/ <
&J/4~W
~1L 4='°':/
.::::-?~
~ 1t '70J~ I..
.::::- ry ~
~11t~
~V{*~ ft:7(1
:7 .z"~
ß~ ~L ?1fL -;10
3~"?'
.ß~ lr \ ~}t ~ ~~~:~
ß~ @3 'ff ~1J jakusansei-
yoeki
!/ß..
fJ~ ?i ,41.11 7° jakudenri-
~ I;JV purazuma
dansei-
sanran
elastische
Streuung
elastic
scattering
ynpyroe
pacceHHMe
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57/9;59/4-12:60/9-10-61/3
6aJIJIPICTHKa
BJIHHHHe
06paaOBaHHe
6anJIPICTKtle-
CKaH WPOHTO-
BaH BOJIHa
4-'t'-raaonpo-
TOtlHhIM
CtleTtlHK
6ea OKHa
ballistics
head wave
4JC -window-
less gas
flow
counter
formation
form
influence
Form (z.B.
einer Kurve)
Bildung(z.B.
von Stoffen
bei Radiolyse)
4n -Gasdurch-
flußzähler
ohne Fenster
Kopfwelle
Ballistik
Einfluß (von A
auf B,ACi>.B J"....
(j); A (j) Bi:' J.11,f·~)
dantöha
eikyo
keijö
keisei
yonpai-
gata-mado-
nashi-
gasufurö-
keisükan
5~~ ~ dandögaku
5~ ~~?J1
'f 7C lf~ f!!., Ii L
/J";(:7 '0-
~t15f
Jf~~
7Ft );~.:..
~~ :#lf
.;'f../ ~
differential ~HwwepeHUH­
cross-section aJlbHOe
CetleHHe
fukki
suru
bibun-
danmenseki
biryüshi no
biryö-
hoshasen-
sokuteisöchi
zurückkehren
(in den Grund-
zustand J.: )
differen-
tieller Wir-
kungsquer-
schnitt
feinkörnig
Feinregelstab
(Reaktor)
Mikrobürette
Mikropipette
Spuren Uran
Meßgerät für
niedrige
Aktivitäten
angewandte
Mathematik
japanische
Zeitschrift
to return(to
the ground
state)
fine grained
fine control
rod
microburet
micropipette
tracer
amounts of
uranium
low level
counting
apparatus
applied
mathematics
Journal of
appli~d Phy-)
sics l Tokvo
B03BpamaT bCH
(B OCHOBHoe
COCTOHHHe)
MenKO-
3epHHCThIH
CTepJICeHb TOtl-
HOM perynH-
pOBKH
MHKpo61OpeTKa
MHKpOnHI1eTKa
Manoe KOn~tle­
CTBO ypaHa
rrpH60p ~nH
H3MepeHMH
HH3KHX
aKTHBHOCTeH
I1pHKna~HaH
MaTeMaTHKa
HI10HCKHH
JICypHan
61/3-9;62/2;63/6;64/4-6
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bedeuten (A lt. to mean
bedeutet B~
je.. JtJ 1=~ 111]
J!~lf~t!T
~ ;'(~ .1-~. I'~ ..u-
i!i II. j;J rJiE
J-l. !JJ f ~
ffi ?~ ::>
4J Jff 6'Jt;b
1M 1tJ:tt
1cl1 ft X
1WfJ:1f14
~d7ft:~*1
oyo-
kakubutsuri-
kenkyujo
kyüteishi
kyü na
kobai
koonsui
akusei-
shuyo
imi-
suru
naritatsu
ogigata-
jishaku
hobutsusen
chüshutsuki
chüshutsu-
kiko
chüshutsu-
katei
kakusan ni
yoru doitai-
bunri
shisü-
(kansü)-
jikken
shisü-
kansü-ro
shijiyaku
Institut für
Angewandte
Kernphysik
Schnell schluß
(Reaktor)
steiles Ab-
fallen oder
Ansteigen
(einer Kurve)
Wasser
konstanter
Temperatur
bösartige
Geschwulst
gelten
(Gesetz)
Sektoren-
magnet
Parabel
Extraktions-
apparat
Extraktions-
mechanismus
Extraktions-
prozess
Isotopen-
trennung
durch
Diffusion
Exponential-
experiment
Exponential-
reaktor
Indikator
(ehem. )
Institute of
Applied Nuc-
lear Physics
scram
steep drop
or rise (of
a curve)
water of
constant
temperature
malignant
tumour
to apply
(law)
sector
magnet
parabola
extraction
apparatus
extraction
mechanism
extraction
process
separation
of isotopes
by diffusion
exponential
experiment
exponential
pile
indicator
MHCTMTyT npM-
Kna,UHo1"1 H,Uep-
H01"1 t!JM3MKM
aBapM1"1HaH
OCTaHOBKa
KpyT01"1 cna,U
(KpMB01"1)
Bo,Ua nOCTO-
HHH01"1 TeMne-
paTypbI
3nOKaQeCTBeH-
HaH onyxonb
,Ue1"1cTBoBaTb
(3aKOH)
ceKTopHbI1"1
MarHMT
napa60na
3KCTpaKTOp,
3KCTpaKUMoH-
HbI1"1 annapaT
MexaHM3M
3KcTpaKUMM
npouecc·
3KcTpaKUMM
pa3,UeneHMe
W30TonOB
MeTO'uOM
,UWtPt!JY3MW
3KcnOHeHUW-
anbHbI1"1 onbIT
3KcnOHeHUM-
anbHbI1"1 peaK-
TOp
MH,UMKaTOp
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64/6-9
de flection OTKJIOHeHHe
to shake BCTpHxMBaTb
pendulum MaHTHHK
oscillations, KOJIe6aHHH
vibrations
CKo6KHparentheses
the parenthe- 3HatreHMH B
sized values cKo6Kax
Pendel
die Werte in
Klammern
Klammern
Ablenkung,
Ausschlag
(Magnetnadel)
Schwingungen
(z.B.im Plasm)
schütteln
(Flüssigkeit)
fure
furiko
furi-
mazeru
shindö
kakko
kakkonai
no atai
# 5:?ll
j~ 5Jt\. I~ (J)
1§'
-tJt -h-
1Jt iiJ
t~ 1-
-t-E ~JE. -t" ~
tJl ~ ~~ -t:.-~
~12~~
t~ fttJJ
~ q5!- ~ '!J
furi-
maze-ki
hoshüzai
hoshüzai
saishu
suru
Schüttelma-
schine (ehem.)
Sammler
(Flotation)
Sammler
(Flotation)
hineinbringen
(eine Flüssig-
keit ~ in ein
Becherglas ~;) ;
entnehmen(eine
Probe ~ )
shaker
collector
collector
to bring
into; to
sampIe
BCTpHXMBa-
TeJIb
co6HpaTeJIh
co6HpaTeJIb
BJIHBaTb; OT-
OHpaTb (o6pa-
3eu)
setsugö Übergang
(Halbleiter)
junction rrepexo,n.
setten-
teikö
Kontakt-
widerstand
contact
resistance
corrpOTHBJIeHHe
KOHTaKTOB
sesshoku Kontakt contact KOHTaKT
suitei
suru
bestimmen;
annehmen; (aus
A) schließen,
daß (A iT', .....
l#t~t~ )
to estimate;
to assume;
to deduce
orrpe,u;eJIHTb;
rrpe,u;rrOJIaraTb;
BbIBO,u;HTb
~ ~ 'J-j: 1t~
!/"D
kihatsusei-
kagöbutsu
flüchtige
Verbindungen
volatile
compounds
JIeTy"ClHe
coe,nMHeHHH
64/9-20;66/4
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decrepitation paCTpeCKt{-
BaHl1e
-/;;z<:. .:J/:.v~'Jt fV.X-
-f~ *1.
-tf-~ {K-ti~
~Jt~tgj
~J1t~
;l.Jf. 11/2 ~-7/~ j/,l
kihatsusei-
seibun
hassan
yosuiryo
kakimazeki
mamo-
shiken
kakuhan
suru
hoshutsu-
supekutoru
hoshutsu-
ryushi
hosha
flüchtige
Bestandteile
(eines Ge-
misches)
Dekrepitieren
(von Kristal-
len)
Förderleistung
(Pumpe, in
l/min)
Rührer
Verschleiß-
(festigkeits)
prüfung
rühren
Emissions-
spektrum
emittierte
Teilchen
Strahlung
volatile
constituents
pumping
capacity
stirrer,
agitator
wear test
to stir
emission
spectrum
emitted
particles
radiation
neTyqt{e
KOMnOHeHTbI
np0113 BO.n;Jii-
TenbHOCTb
Hacoca
MemanKa
l1CnbITaHJiie Ha
Jii3HOC
MemaTb
cneKTp
l1cnycKaHHH
HcnymeHHbIe
qaCTHUbI
ftj(jtZ~'7 f-it- hosha-
supekutoru
Emissions-
spektrum
emission
spectrum
cneKTp
JiiCnYCKaHt{H
;iJ~W1t 't
d=1T
ß!J. jt1t ltI1-(jri
J k ./
;/5;;( W1~1.x.:J
hoshaka-
bunseki
hoshaka-
danmenseki
hoshasei-
earozoru
hoshasei-
ion
hoshasei-
seshiumu
Aktivierungs-
analyse
Aktivierungs-
querschnitt
radioaktives
Aerosol
radioaktive
Ionen
radioaktives
Caesium
activation
analysis
activation
cross-section
radioactive
aerosol
radioactive
ions
radioactive
cesiwn
aKTJiiBaU110H-
HbIi1 aHanH3
CeqeHJiie
aKTHBaUJiit{
pa.n;HoaKTJiiBHbrn
a3p030nb
pa.n;HoaKTl1B-
HbIe HOHbI
pa.n;110aKTl1B-
HbIi1 ue311H
66/4
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I- {, - höshasei-
toresä
water content BJIarOCO,D;ep:llCa-
of radio- HMe pa,D;MoaK-
active sludge TMBHoro umaMa
Entaktivierung treatment of
radioaktiver radioactive
Abfall-Lösungen waste wa ters
;ffJ...~~~
-1/-
;/fß. ~:J 'f!f. -;(
_ ,n ,..,c.
:7 .:/ t/ (7) C
....v J't(
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/ff< ~rr f!:i: I~
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höshasei-
suraggi
höshasei-
suraggi no
gansuiritsu
hoshasei-
doitai-
hyoshiki-
kagobutsu
hoshasei-
doitai
ni yoru
hatsugan
hoshasei-
doitai no
seizo
hoshasei-
jinai
hoshasei-
haieki-
shori
hoshasei-
hokaku
hoshasei-
hokaku-
danmenseki
hoshasei-
osen
radioaktiver
Schlamm (Ent-
aktivierung)
radioaktive
Tracer
Wassergehalt
des radio-
aktiven
Schlamms
mit einem
radioaktiven
Isotop mar-
kierte
Verbindung
Karzinogenese
durch
Radioisotope
Herstellung
radioaktiver
Isotope
radioaktiver
Staub
Strahlungs-
einfang
Strahlungs-
einfangquer-
schnitt
radioaktive
Verseuchung
radioactive
sludge
'radioactive
tracers
compound
labelIed with
a radioactive
isotope
carcinogene-
sis by radio-
isotopes
production
of radio-
active
isotopes
radioactive
dust
radiative
capture
radiative
capture
cross-section
radioactive
contamination
pa,D;MOaKTMBHbIH
mJIaM
pa,D;MOaKTMBHbIe
MH,D;MKaTOpbI
MetreHOe
pa,D;MOaKTMBHbIM
M30TonOM
COe,D;MHeHMe
o 6pa3 OBaHMe
paKa pa,D;MO-
aKTMBHbIMM
H30TonaMM
npOM3BO,D;CTBO
pa,D;MOaKTMBHbIX
M30TonOB
pa,D;HOaKTMBHaH
nbIJIb
OtrßCTKa
pa,D;ßoaKTHBHbIX
CTOtrHbIX BO,D;
pa,D;Ha~ßOHHbIH
3aXBaT
CetreHMe
pa,D;Ha~HOHHoro
3aXBaTa
pa,D;HOaKTßBHoe
3apa:llCeHße
Strahlenwirkung radiation
(Radiolyse) . effect
in 239Pu-content
in radio-
active
minerals
66/4
jIJ. ri1 '/1. :::Tj
W*J(j))f
•;5ßjtt!t~
i
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ftß ,t t!t.t~
tI ff:il-j~
~B
\'211 ./"
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~0fjJl
höshasei-
osenbutsu
no
umpan
hoshasei-
tanso
höshasei-
busshitsu-
toriatsukai-
kigu
hoshasei-
busshitsu no
iso-
yoki
hoshasei-
hyömen-
osendo
no sokutei
höshasei-
shokuen-
yöeki
hoshasen-
sayo
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Transport
kontaminierter
Gegenstände
radioaktiver
Kohlenstoff
(14C)
Ausrüstung
für den Umgang
mit radio-
aktiven
Stoffen
Transport-
behäl ter für
radioaktive
Stoffe
Messung der
radioaktiven
Ober flächen-
kontamination
radioaktive
Probe
radioaktives
Mineral
239Pu_Gehalt
radioaktiven
Mineralien
radioaktiver
Niederschlag
radioaktive
Kochsalz-
lösung
transport cf
contaminated
objects
radioactive
carbon
radioactivity
handling
equipments
transfer
container for
radioactive
materials
measurement
of radio-
active
surface
contamina-
tion
radioactive
sampIe
radioactive
mineral
radioactive
fallout
radioactive
common salt
solution
TpaHcrropT
3arpR3HeHHblx
rrpe,IJ,MeTOB
pa,IJ,HOaKTMBHbIH
yrJIepo,IJ,
o 6opy,IJ,0 BaHHe
,IJ,JIR o6pa6oTKVI
pa,IJ,MOaKTMBHbIX
BemeCTB
KOHTeHHep ,IJ,JIR
TpaHcrropTVI-
pOBKVI pa,IJ,Ho-
aKTHBHbIX
BemeCTB
VI3MepeHVIe
pa,IJ,VIOaKTMB-
Horo rrOBepx-
HOCTHoro 3a-
rpR3HeHVIR
pa,IJ,VIOaKTMBHbIH
o6pa3eu
pa,IJ,VIOaKTMBHbIH
MVIHepaJI
CO,IJ,ep%aHMe 1
1
239 Pu B pa-
,IJ,MOaKTHBHbIX
MVIHepanax
pa,IJ,VIOaKTHBHbIe
BbIrra,IJ,eHVIR
pa.IJ.MOaKTMBHbI:~'
paCTBop rrOBa-
peHHoH COJIl1
,IJ,eHCTBMe
H3JIYQeHHR
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Strahlungs- yield of
ausbeute,G-Wert radiation,
(Radiolyse) G-value
labelling by MeqeHHe
irradiation 06JIyqeHHeM
pa,nl1aU110HHO-
Xl1MHqeCKaH
peaKUHH
npo,nYKTbI
pa,n110JI113a
pa,nHaU110HHO-
XHMHqeCKOe
IiICCJIe,nOBaHHe
qyBcTBHTeJIl:>-
HbIH K 06JIY-
qeHMIO
BbIXO,n 113JIyqe-
Hl1H, BbIXO,n Ha
IOO 3B
o 6HapY:JICHTeJIl:>
H3JIyqeHHH
,neHCTBHe
H3JIyqeHHH
pa.n;HOqyBCTBH-
TeJIbHOCTb,
qyBcTBHTeJIb-
HOCTb K 06-
JIyqeHHIO
p a.n;HaUHOHHoe
nOBpe:JIC.n;eHHe
~OH113aUl1H
- - l!f3 nyq eHl1eM
products cf
radiolysis
radiation-
chemical
reaction
radiation
effect
radiation-
chemical
investigation
radiology
radio-
sensitive
radio-
sensitivity
radiation
damage
radiation
:ionization
radiation
detector
Radiolyse-
produkte
strahlen-
chemische
Untersuchung
strahlen-
chemische
Reaktion
Radiologie
strahlen-
empfindlich
Strahlen-
wirkung
(Radiolyse)
Markierung
durch
Bestrahlung
Strahlungs-
empfindlich-
keit
Strahlungs-
detektor
Strahlen-
schaden
Strahlungs-
ionisation
höshasen-
kagaku-
hanno
hoshasen-
eikyo
hoshasen ni
yoru ionkä
hoshasen-
bunkai-
seiseibutsu
hoshasen
no eikyo
o ukeyasui
hoshasen-
(i)gaku
höshasen-
kagaku-
kenkyü
höshasen-
sonsho
höshasen-
kanjusei
hoshasei-
kenshutsuki
hoshasen-
(bunkai)-
shüritsu
radiation nyqeBaH
sterilization CTepMJIH3aUHH
66/4
höshasen-
sakkin
• . . .. no
höshasen-
sakkin-
kyöEyoku-
sayo
höshasen-
chiryö
höshasen-
sokuteiki
höshasengen
to shite no
höshasei-
döitai no
oyo
höshasen-
shösha-
shiryö
höshasen
no
busshitsu-
tsüka
höshasen-
seichö
höshasen-
keisokuki
höshasen
no
kyoyöryö
höshasen-
shahei
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Strahlungs-
sterilisierung
synergistische
Wirkung (von
NaCl) auf die
Strahlungs-
sterilisierung
Strahlen-
therapie
Strahlungs-
meßgerät
Verwendung
von Radio-
isotopen als
Strahlen-
quelle
bestrahlte
Proben
Durchgang von
Strahlung
durch Materie
Strahlungs-
wachstum
Strahlungs-
meßgerät
zulässige
Strahlungs-
dosis
Strahlen-
abschirmung
synergistic
action (of
NaCI) on
radiation
sterilization
radiotherapy
radiation
measuring
instrument
use of radio-
isotopes as
radiation
source
irradiated
sampIes
passage of
radiation
through
matter
radiation-
induced
growth
radiation
measuring
instrument
permissible
radiation
dose
radiation
shielding
CMHeprMCTHqe-
CKoe ,neMCTBHe
(NaCl) Ha JIy-
qeBylO CTepM--
nM3aUHIO
pa,uHOTeparrHff
rrpHMeHeHHe
pa;JJ;HoaKTHBHblX
H30TorrOB KaK
MCTOqHMKa
M3JIyqeHMH
06JIyqeHHble
06pa3UbI
rrpOXOJIC,neHHe
M3JIYQeHHH
Qepe3
BemeCTBO
pa,nHaUHOHHbIM -
POCT
pa,uHOMeTp
,norrycTHMaH
,n03a
o6nYQeHHff
3amHTa OT
H3nYQeHHM
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jJj~~t~höshasen Abschirm- shielding :3 anU1:TH:bIH
~jt{ shaheizai material
material NaTepßaJI
jJ}jJ~f~ höshasen- Strahlungs- radiation pa,nß~ßOHHafljugo polymerisation polymerization nOJIßMepß3aUßH
~k ~t~~.6) höshasen Strahlen- radiation :3anUoITa OTno bögo schutz protection, M3JIYl.leHßH
PJi ~?j healthÖÄ. physics
jJj tt~~ p:! höshasen- Strahlen- radiation pa,nßaUßOHHoe
. ~,.* , shögai schaden injury nOpa:>ICeHße
t
ft2'lt~~ OJ höshasen ionisierende ionising MOHß3ßpYIOmeeno denri- Wirkung von effect of .neHCTBße
t~frfiJ - Strahlung radiationsayo M3JIYl.leHMfl
lfiß~ttOJ ;höshasen Reichweite range of npo6er
no hitei von Strahlung radiation M3JIYl.leHHfl
~ ~
ftJ~t~O) höshasen no Anwendung von application npHMeHeHHe
shokuhin- Strahlung of radiation 06nYl.leHHfl K
t g,1~;; hozö ;re zur Lebens- to food KOHCepBHpO-no riyo mittelkonser- preservation HHIO nHmeBhIX
~ 0) tJ JtJ vierung npO,nyKTOB
jjj ~gt (j) hoshasen no die direkte direct action HenOCpe.I\-
kobunshi- Wirkung von of radiation CTBeHHoe
..2- L~1- ,@.. yoeki ni Strahlung auf upon a high- ,neMCTBHeI~ JJ ~t' taisuru eine hoch- molecular 06JIYl.leHHfl
~ ~:jrr tf? chokusetsu- molekulare solution Ha BbICOKOMO-- Lösung JIeKyJIflpHhIHsayo
~#11=)ij
paCTBOp
jr} jt~t 0) hoshasen no die indirekte indirect nocpe,nCTBeH-
..2- ') köbunshi- Wirkung von action of Hoe .neMCTBHe~ 7;"~ //i?- yoeki ni Strahlung auf radiation 06JIyl.leHHHr6j ./ /0- taisuru eine hoch- upon a high- Ha BhICOKOMO-
,~ , kansetsu- molekulare molecular JIeKyJIflpHhIHjf~ ~::.xtt ~ -sayo Lösung solution paCTBOp
~'#1'F~
J-k ~hC: '~J hoshanö- radioaktive radioactive pa,nHoaKTHBHOE7.Jj<. . r=jt !I ~ osen Kontamination contamination 3arpfl3HeHHe
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f 1f JtJ dokusayo vergiftende poisonous OTpaBmuomeeWirkung (von effect ,neMCTBHe
Spalt-
f 'fi produkten)dokusei Giftigkeit toxity H,nOBHTOCTb(z.B.von Pu)$:}1J ;; dokubusshitsu Gift poison Bpe,nHbIM(Reaktor) nornOTHTenb
HeMTpOHOB
st 111:@ hitaiseki spezifisches specific y,nenbHbIM
"-
Volumen volume 06:08M
J;t 17j ~tJ-K hirei- Proportional- proportional 06JIaCTbkeisü- bereich region npOnOpI.4HO-
11 :t~ ryoiki (Zählrohr) HaJIbHOCTH
J-t ft: /:; hishutsuryoku spezi fische specific y.uenbHaHLeistung power MOInHOCTb
(Reaktor)
ltil? ~ ~~ hidenki- Dielektrizi- dielectric ,nH3neKTpHQe-~/ 'O~ y,iido= tätskonstante constant CKaH
..., ) jg. yoryo nOCTOHHHaH~tJ~
~ it (J) \;7);)/)(. kitai no Absorption absorption nornOmeHHekyüshü von Gasen of gases ra30B
A:::. '-;i::;A 11)JljJt kitai- Abgase exhaust gas ra3006pa3HbIehaikibutsu OTXO,nbI
-:[jJ
Al*f1~ kitaisei- gasförmige gaseous ra3006pa3Hblekakubunretsu- Spaltprodukte, fission npo.uYKTbI
1J'~ i:.~ seiseibutsu Spaltgase products ,neneHHH.,,(,.~
17;]
AfiO)~A~ kitai no Gasstrahl, gas flow nOTOK ra3anagare Gasstrom
(Trenndüsen-
verfahren)
~ 1j J!i0 kitaijo no gasförmige gaseous ra3006pa3HbIekakubunretsu- Spaltprodukte, fission npo,nYKTbI
~ J.7'~1 ~ seiseibutsu Spaltgase products ,neneHHH~
/$' /;f7JJ
Jt 1t(j)~JJl kitai no Ausdehnung expansion paCrrmpeHHebocho eines Gases of agas ra3a
84/2;85
;J< 't 't:'" 0)~
11
-*:1 i"P_7j{
~.t~ ff;
!;jJ
.;d< Ci) 7.T-f
.;d< fJ 1=-11.
.7J< ~ ~ 'S~ tft
tt tr
e.7.!<:t$.-
7J<ß ?:7j-3
~< Z:"~ t\~~
* r)-!.~1-1~
-* (j) fJ.:i. ~,
AF).>t.-
;:?j< Jrt
-* (j) ::-Jt
*::Jt.. ~ ~
kimitsu na
gurobu-
bokkusu
suichü
de no
hitei
suireikyaku-
suigensoku-
gata-
doryokuro
mizu no
bunshi
suiriki-
hanke i
suirikigaku
teki
teiko
suien
Mizushori-
gijutsu
suiso ni
nokoru
mizu de
kishaku
suru
suisei-
baitai
mizu no
saidai-
mitsudo
suisho
mizu no
nami
suisen
suru
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luftdichte
Handschuh-
kästen
Reichweite
in Wasser
(Teilchen)
wassergekühl-
ter, wasser-
moderierter
Reaktor
Wassermolekel
hydraulischer
Radius
hydraulischer
Widerstand
exH20(=Wasser-
moleküle in
Hydrat en ) ;.e1i.
~ 7°.lV (• .=. t7 -4(8)
;~j( ;t..&.=
Pu(S04)2· 4H20
japanische
Zeitschrift
(Osaka)
in der wäßri-
gen Phase
bleiben
mit Wasser
verdünnen
wässeriges
Medium
maximale
Dichte des
Wassers
Bergkristall,
Quarz
Wasserwelle
mit Wasser
reinigen (z.B.
frisch ge-
fällte Sub-
stanzen)
airtight
glove boxes
range in
water
water-cooled
water-
moderated
reactor
water
molecule
hydraulic
radius
hydraulic
resistance
.xH20(zwater
moleeules in
hydrates)
Japanese
journal
to stay in
the aqueous
phase
to dilute
with water
aqueous
medium
maximum
density of
water
rock
crystal,
quartz
water
wave
to clean
with water
B03,nyxOHerrpo-
HMuaeMhIe
rreptlaTOtlHbIe
KaMephI
rrpo6er B
Bo,ne
BO,nO-BO,IJ.RHOM
3HepreTMtle-
KMM peaKTOp
MOJIeKyJIa
BO.D;hI
rVI,IJ.paBJIMtle-
CKMM pa,IJ.VIyc
rYl,npaBJIMt.Ie-
CKoe conpo-
TMBJIeHMe
.xH20(=MOJIe-
KYJIbI BO,nbI B
rM,IJ.paTax)
RnOHCKMM
:llCypHaJI
OCTaBaTbCR B
BO,IJ.HOM ~a3e
pa36aBJIRTb
BO,IJ.OM
BO,lJ,HaR cpe,na
HaM60JIbmaR
rrJIOTHOCTb
BO,nbI
ropHbIM xPYC-
TaJIb, KBapu
Bo,nRHaR BOJIHa
drop of water KarrJIH BO,llbI
hydrogen BO,ll0p0,llHaH
bubblechamber nyabIpbKoBaH
KaMepa
85
;;;'j<. k trI tj ~:
< ~,
....1.1 "d? ~
./1' ""- 0) !, ~}. ,,~
~)1-
-JJ / ~
/V'- YJ"ij
*0) ~X)L
yJ< 4-:\1 !f~
*f.7t+
*~.%~
:kti
*f?l2 ~
-..
*t ~1t/
t1A I~ ~~ ':('J 120
yj(~. -c"1fJ fO
,,~ "J-Lk /~a t4~
-*)~, *
.7J<@Ji.1t -:r ,.".
JI/ I, (lI)
suiei-poru-
gata-genshiro
mizu ni
majiranu
yöbai
mizu ni
tokasu
mizu ni
tokeru
mizu ni
toke nikui
mizu e no
yökaido
suiteki
mizu no kÖdo
suiwabutsu
suiso-bunshi
suiso-ganyü-
baishitsu
suiso-awabako
suiso-inion-
funshaki
suiso de
höwa shita
yöeki
suidösui
suisanka-
kobaruto
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Schwimmbad-
reaktor
nicht mit
Wasser misch-
bares Lösungs-
mittel
in Wasser
auflösen
sich in
Wasser lösen
schwerlöslich
in Wasser
Löslichkeit
in Wasser
Wassertropfen
Härte des
Wassers
Hydrat
Wasserstoff-
molekül
wasserstoff-
haltiges
Medium
Wasserstoff-
Blasenkammer
Injektor für
negative
Wasserstoff-
Ionen
mit Wasser-
stoff gesät-
tigte Lösung
Leitungs-
wasser
Kobalt(II)-
hydroxid
Co(OH)2
swimming-
pool reactor
solvent not
miscible with
water
to dissolve
(a substance)
in water
to dissolve
in water
poorly soluble
in water
solubility
in water
hardness of
water
hydrate
hydrogen
moleeule
hydrogenous
medium
injector of
negative
hydrogen ions
solution
saturated
with hydrogen
tap water
cobaltous
hydroxide
peaKTOp
6acceMHoro
TIIIrra
HeCMeIlIIIIBa-
IQmIlIMCH C BO-
,llOM paCTBO-
pIlITeJIb
paCTBopHTb
B BO,lle
paCTBopHTbCH
B BO,lle
Tpy,llHOpaCTBO-
PIlIMbIM B BO,lle
paCTBopIlIMOCTb
B BO,lle
JKeCTKOCTb
BO,llbI
rIlI,llpaT
MOJIeKyJIa
BO,ll0p0,lla
BO,ll°P°,llOCO-
,llep:JKamaH
cpe,lla
JlIH:JKeKTOp
OTpIlIuaTeJIb-
HbIX IIIOHOB
BO,ll0p0,lla
HaCbImeHHbIi1
BO,ll°P°,llOM
paCTBOp
BO,llOrrpOBO,llHaH
BO,lla
rIlI,llpaT aaKIIICIII
Ko6aJIbTa
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85;85/1-2
.7)<. @3 1t 1<70
'/ .::;. ~.I... (lJl)
suisanka-
neputsuniumu
Neptunium(1V)-
hydroxid
Np(OH) 4· x H20
neptunium(IV)
hydroxide
rM,llpOOKMCb
HenTyHMH (IV)
plutonium (111) rM,llpOOKMCb
hydroxide nnYToHMB(III)
~< \~J1t 7°jV I,
=- ry.J.. (1JL)
suisanka-
purutoniu-
mu(I1I)
suisanka-
daiichi-
kobaruto
Plutonium (111)
-hydroxid
Pu(OH)3· x H20
Kobalt(II)-
hydroxid
Co(OH)2
cobaltous
hydroxide
rM,llpaT 3aKMCM
Ko6anbTa
suisankatetsu- Ausflockung ferric
gyoshu mi t Eisen (IIr) - hydroxide
hydroxid flocculation
suisankatetsu- Eisenhydroxid- ferric
chinden Niederschlag hydroxide
precipitate
finden, bestim to find,
men, ermitteln determine
(Menge,Wert)
3neKTponM3 C
pTyTHbIM
KaTO,llOM
OCa,llOK
rM,llpaTa
OKMCM JK:ene3a
rM,llpOKCMnbHarl
rpynna
06pa30BaHMe
KpMcTannoB
nb,lla
ne,llHHaH
yKcycHaH
KMcnOTa
HaxO,llMTb,
onpe,llenHTb
ne,llHMK,
rneT1Iep
ne,llHMKOBbI11
nepMO,ll
nOHMJK:eHMe
T01IKM
3aMep3aHMH
OCaJK:,lleHMe
rM,llpaTa OKMCM
JK:ene3a
PTYTHbL~
KaTO,ll
pTyTHaH
(ra30CBeTHaH
naMna
ice age
growth of ice
crystals
mercury
cathode
electrolysis
glacier
glacial
acetic acid
hydroxyl
group
mercury
cathode
lowering
(depression)of
freezing poin t
mercury vapour
(discharge)
lamp
Hydroxyl-
gruppe
Gefrierpunkt-
erniedrigung
Quecksilber-
dampflampe
Eiszeit
Bildung von
Eiskristallen
Gletscher
Eisessig
CH3COOH
Elektrolyse
mit Queck-
silberkathode
Quecksilber-
kathode
motomeru
hyoga
hyoga-nenrei
hyoten-koka
suigin-
inkyoku
suisanki
kori no
kessho-seicho
suigin-
inkyoku-
denki-bunkai
suigin-joki-
hodento
:d<~1ti"
:-U-t
* iffJ~ ft -$"-
iit)i~
*@~l
a'fl -\0" ~#1t~.t,A
J I/. il? _p-e...:.:.ßJ(\i)\~
~$l! ~~JJl
/J< jffi r~ 1l!
tJL7;'Ja
7}-vif
;;Z;iiJ Jfj
*,~. Pt-r
~<-(J) .~~ ~
;jj~
.7j<... iffi~ (@~)
sfi kO ~
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85/3-5
osen Kontamination, contamination 3arpfl3HeHHe
Verunreinigung
osen-kuki kontaminierte
Luft
contaminated
air
3arpfl3HeHHbIM
B03,UYX
Ollpe,UenflTb
npOIJ;eCC
OCa:>K,UeHHfl
RO 3qJcImIJ;He HT
OqHCTKH
JIOrapHqJM
K03cIJcIJHIJ;11eHTa
OqHCTKH
.n;e3aKTHBaUHfl,
OtlI1CTKa
.n;e3aKTHBHpy-
lDlll11M areHT
precipitation
process
to determine
hydroiodic
acid
decontamina-
tion index
decontamina-
ting agent
decontamina-
tion factor
decontamina-
tion
bestimmen
MO,UHCTOBO,UO-
p0,JJ:Hafl
KHcnOTa
Bildung eines formation of a 06pa30BaHHe
Niederschlages precipitate oca,UKa
Fällungs-
prozeß
Dekontamina-
tionsindex
Jodwasser-
stoffsäure HJ
Dekontamina-
tionsmittel
Dekontamina-
tion
Dekontamina-
tionsfaktor
chinden-katei
osenjokyo-
shisü
osen-jokyo
osenjokyozai
y'öka-
suisosan
chinden-
keisei
kimeru
osenjokyo-
keisü
~}t !41.ffß~
::Jt !JJ<Lt!; 11
~t# r$ t
(S # ~ 1;
1tP-
~/~ ~ P$~/-ej
::~t~t~
11--
(/!:. ~ ~
:~1t*~@1
.' .
boiling fluid K11llfllllafl
:>KH,UKOCTb
homogener Sie- boiling water
dewasserreak- homogeneous
tor reactor
chinkö
hömatsusö
awabako
futtö-gata-
kinshitsuro
futtösui=
gata-
kinshitsu-
genshiro
Absetzen (De-
kontamination)
Schaumschicht
(Flotation)
Blasenkammer
homogener
Siedewasser-
reaktor
kochende
Flüssigkeit
settling
froth (layer)
bubble
chamber
boiling water
homogeneous
reactor
OTCTaHBaHHe
neHa,
cnoM lleRbI
nY3bIpbKOBafl
KaMepa
KHll.rrlllHM
rOMoreHHbIi1
peaKTop
K11ll.rrlllHi1
rOMoreHHbIM
peaKTop
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85/5-7
Wellenmechanik wave
mechanics
Wellenhöhe wave height
(Polarogramm)
~
~i 7t
;jJ tiJ/11:-
~ ftJ}J #1 tf;
r-dz ~
./b<. v..
;~~
nami
namisaki
hadö-rikigaku
hadö-
höteishiki
hachö
hakö
Welle
Wellenfront
Wellenglei-
chung
Wellenlänge
wave
wave front
wave equation
wave length
BOJIHa
WPOHT BOJIHbI
BOJIHOBaH
MexaHHKa
BOJIHOBOe
ypaBHeHHe
,IJ;JIHHa BOJIHbI
BbICOTa BOJIHbI
leak(age)
to wash,
clean
to wash,
clean
Leckmori
waschen,
reinigen
senjö(sendeki) waschen,
-suru reinigen
senjo-suru
sosogu gießen
kassei-suiso aktivierter
Wasserstoff
kassei-chisso aktivierter
Stickstoff
to pour
active hydro-
gen
active nitro-
gen
HaJIHBaTb
aKTHBHbr:~
BO.nOpO,IJ;
aKTHBHbIH a30T
kassei-sanso aktivierter
Sauerstoff
active
oxygen
aKTHBHbIH
KHCJIOpO,IJ;
fuyü suru
fusen
fuyüsenkö
ryüdö-parafin
schweben
(Staub,
Aerosole)
Flotation
Flotation
flüssiges
Paraffin
to float
flotation
flotation
fluid
paraffin
rrapHTb
2KH,IJ;KHH
rrapaWHH
ryüdöten Fließpunkt
(Schmieröle)
pour point TeMrrepaTypa
TeKyqeCTH
- ~II- I~I'J
r~üdöten­
kokazai
Stockpunktver-
besserungsmit-
tel (Schmier-
öle)
pour point
depressor
.nerrpeCCaHTHaT.I
rrpHca,IJ;Ka
ryusoku Strömungsge-
schwindigkeit
velocity of
flow
CKOpOCTb
TeqeHHH
85/7-8
r..fh.. ,,(.~1~ /t.c },;fL-
:/ f3 :.- tJ t; ~ jt
~(j 1t? f;' L-;t!
- -ryuryo
shökakan
shohi-suru
ekitai-
heriumu-ondo
ekitai-
natoriumu
ekitainatori-
umu ni yoru
közözairyö no
fushoku
ekitai-
shinchirei-
shon-kaunta
ekitai-
shinchireta
ekitai-gökin
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Stromstärke.
Durchsatz (ei-
nes ausströ-
menden Gases)
Verdauungs-
kanal
verlieren
(Energie, von
ionisierenden
Teilchen
Temperaturen
des flüssigen
Heliums
flüssiges
Natrium
Korrosion von
Reaktorwerk-
stoffen durch
flüssiges
Natrium
Flüssigkeits-
szintilla-
tionszähler
flüssiger
Szintillator
flüssige
Legierungen
flow rate
(of agas)
alimentary
canal
to loose
(energy; of
ionising
particles)
temperatures
of liquid
helium
liquid sodium
corrosion of
reactor mate-
rial by liquid
sodium
liquid
scintillation
counter
liquid
scintillator
liquid alloys
paCXO,IJ; (ra3 a)
II Jr1meBapJr1Tenb-
HbI11 TpaKT
IIoTepflTb
(3HeprJr1lO;
MOHJr13Jr1pYlOmJr1 e
QaCTJr1UbI)
renJr1eBbIe TeM-
rrepaTypbI
KOpp03Jr1fl KOH-
e TPYKUJr10HHbIX
MaTepHanoB
peaKTopa JICJr1,D;-
KJr1M HaTpJr1eM
JICJr1,IJ;KOCTH011
CUJr1HTMJIJIflIJ;Jr1-
OHHbI11 ClJ:eTtiJr1K
JIC.Jr1,IJ;KM11
CUJr1HTJr1nnflTOp
JIC.Jr1,IJ;KJr1e crrnaBbI
ekitai no
kyüshü
Absorption von absorption of
Flüssigkeiten liquids
rrornOmeHJr1e
JlClII,IJ;KOCTJr1
~1ß-1tßl t
171
~ffi 11Jtt.l *J
(J)PJ.:znJ.f.
;/i f7}~: vt..lt~
Jt ft (i) t'C
~" ~~.I~
ekitai-
haikibutsu
ekitai-
haikibutsu
no saishori
ekitai ni
okeru kitai
no yökaido
flüssige
Abfallstoffe
Wiederaufbe-
reitung der
Abwässer
I Löslichkeit
von Gasen in
Flüssigkeiten
liquid waste
reprocessing
of waste
waters
solubility oi
gases in
liquids
JlCJr1,D;KJr1e OTXO,D;bI
rrepepa60TKa
CTOtiHbIX BO,IJ;
paCTBopMMOCT1:l
ra30B B
JKJr1,D;KOCTflX
miscibility of CMemHBaeMOCTb
liquids xHnKOcTeH
85/8-9
J1i {t: -1;]" ~
~/fj. 1t ~-3
i~ @.ff)'tt
.41: , .. *'~t:. /~./;;2..
~~ ;JiJ 11 ~
ekitai no
konwasei
ekitai-nenryö
ekitainenryö
no kagakuteki-
anteisei
ekitai-
kinzoku
ekika-gasu
ekika suru
eki no
höshanö-nödo
ekiteki-mokei
ekijö-
kuromatogura-
mu
ekijö-tanka-
suisorui
ekimen-
shijikei
ekimenkei
tenka suru
sokuchigaku
sokutei-
shirindä
sokutei-kanö
no ryo
sokutei-kigu
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Mischbarkeit
von Flüssig-
keiten
flüssiger
Brennstoff
(Reaktor)
die chemische
Stabilität
flüssiger
Kernbrenn-
stoffe
flüssige
Metalle
verflüssigtes
Gas
(sich)verflüs-
sigen (Gas)
Aktivität
einer Lösung
(Ci/I)
Tröpfchenmo-
dell (Kern)
flüssiges
Chromatogramm
flüssige
Kohlenwasser-
stoffe
Füllstandsan-
zeiger
Füllstands-
meßgerät
zugeben
(einer Lösung)
Geodäsie
Meßzylinder
meßbare Größe
Meßgerät
liquid fuel
chemical
stability of
fluid nuclear
fuel
liquid metals
liquefied gas
to liquefy
activity of a
solution
liquid drop
model
liquid
chromatogram
liquid
hydrocarbons
level
indicator
level gauge
to add
geodesy
measuring
cylinder
measurable
quantity
measuring
instrument
XHnKoe
TOllJIHBO
XHMHQeCKaE
YCTOHtlHBOCTb
EnepHbIx
TOllJIHB
XHnKHe
MeTaJIJIbI
aKTHBHOCTb
pacTBopa
KaneJIbHaE
MOneJIb
XHnKaE
xpOMaTorpaM-
Ma
XHnKHe
yrJIeBOnOponbI
H3MepHTeJIb
ypOBHE
n06aBJIETb
reone3HH
MeH3ypKa,
MepHbIH
UHJIHHnp
H3MepHMaE
BeJIIr1:qIr1:Ha
H3MepHTeJIbHbM
npH60p
85/9
/Rji!X~
;lj 'i!iJ ;'1.
;'!ij 'il .~~ ~
~t
~~/ ...
~'.ji 97:-
A~
A1! 8ff ftz:J
~Att er r~ Ci)
Yi. ~ :J 1::. /\
/ ....
Jj/ ~
~1$~jb
~ltatr
;lj t 4'
~~J! ct ~
~~JI 1i<4
'ti-
sokutei-kikai
sokutei-höhö
sokutei-kekka
-genyo
genson
genson-uran
gensui
gensui-jikan
gensui-jikan
no kotonatta
paru5u
gensui-kansu
gensoku-katei
mitasu
manzoku suru
ondo-isonsei
ondo-köbai
ondo-hani
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Meßgerät
Meßmethode
Meßergebnisse
Volumenredu-
zierung (von
Schlämmen in
der Entakti-
vierung)
Abreicherung
(Uran)
abgereichertes
Uran
Schwächung
(Strahlung);
Dämpfung
(Schwingungen)
Abfallzeit
(Impuls)
Impulse mit
verschiedenen
Abfallzeiten
Schwächungs-
funktion
Bremsprozeß
erfüllen (eine
Bedingung ~ )
genügen (einer
Bedingung 1: )
Temperaturab-
hängigkeit
Temperatur-
gefälle
Temperatur-
bereich
measuring
instrument
measuring
method
results of the
measurements
volume
reduction
depletion
depleted
uranium
attenuation
(radiation);
damping
(oscillations)
decay time
(of pulse)
pulses of
different
decay time
attenuation
function
moderating
process
to fulfill
to fulfill
dependence on-
temperature,
temperature-
dependence
temperature
drop
temperature
range
ß3MepHTeJIbHbIl1
npH60p
MeTO.n.
H3MepeHlI1H
pe3YJIbTaTbI
ß3MepeHHH
YMeHbIIIeHHe
061>eMOB
06e.n.HeHHe
06e.n.HeHHbIl1
ypaH
oCJIa6JIeHHe
(H3JIYQeHII1H);
3aTyxaHHe
(KoJIe6aHII111:)
BpeMH crra.n.a-
HII1H II1MrrYJIbCa
IIIMrrYJIbCbI C
pa3 JIIIIQ HbIMII1
BpeMeHaMII1
crra.n.aHHH
WYHKUIIIH
oCJIa6JIeHlI1H
rrpouecc
3aMe.n.JIeHII1H
y.n.OBJIeTBOpHTb
y.n.OBJIeTBopHTb
3aBHCHMOCTb
OT TeMrrepa-
Typ bI
neperra.n.
TeMrrepaTyphI
LiIHTepBaJI
TeMrrepaTyp
85/10-15
tokasu
tokeru
yozon-sanso
Yösetsu-
gijutsu
yöeki-nödo
yöyü-kinzoku
issui
shizuku
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auflösen
(etwas~in~:)
sich lösen
der in der Lö-
sung vorhande-
ne Sauerstoff
(Radiolyse)
japanische
Zeitschrift
Konzentration
der Lösung
geschmolzenes
Metall
Fluten
(Reaktor)
Tropfen
to dissolve
to dissolve
the oxygen
(dissolvedhn
the solution
Welding
Techniques
(Tokyo)
concentration
of solution
molten metal
flooding
drop
paCTBopRTb
paCTBopRTbCR
Haxo,nR IInüiCR
B paCTBope
KHCJIOpO,n
KOHueHTpalJ;1·m
pacTBopa
paCnJIaBneHHbIH
MeTaJJn
HanonHeHHe
BO,nOH
tekika suru tropfenweise to add drop
(einer Lösung) by drop
zugeben
,no6aBnRTb
no KannRM
leak detection TeqeHCKaHHe
leak detector ;TeqeMCKaTenb
zenkinsen
more, roei
röei':"kasho
röei-kensa
roei-
kenshutsuki
röei-shiken
-no-ensan
nödo-hani
Asymptote
Leck
Leckstelle
Lecksuche
Lecksucher
Leckprüfung
konzentrierte
Salzsäure
Konzentrati-
onsbereich
asymptote
leak(age)
leak(age)
leak test
concentrated
hydrochloric
acid
concentration
range
aCHMnTOTa
Teqb,
MeCTO TeqH
HcnbITaHMe Ha
YTeqKY
KOHueHTpzpo-
BaHHaR conR-
HaR KMCJIOTa
HHTepBaJI
KOHueHTpaIJ;HH
roeki
roshi-
kuromatogu-
rafii
Filtrat
Papierchroma-
tographie
filtrate
paper xpOMaTorpaWHR
chromatography Ha 6YMare
robutsuri teki reaktorphysi-
na mondai kalisehe Pro-
bleme
Ziegel (stein) brick
86;86/4-8
Karyoku-
hatsuden
ronai-
höshasen
rokagaku
roteisü
roshinbu
roshin-ondo
rozai
robutsuri
tengen
tenyösetsu
tanka-
purutoniumu
tansokö
tansan-gasu
renga
mutantai-
bunri
muhösha=teni
muki-kökantai
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japanische
Zeitschrift
Reaktorstrah-
lung
Reaktorchemie
Flußwölbung
(Reaktor)
Core (Reaktor)
Core-
Temperatur
Reaktormate-
rial
Reaktorphysik
punktförmige
Quelle
Punktschwei-
ßung
Plutonium-
carbid
.. "
Kohlenstoff-
stahl
Kohlendioxid
CO2
trägerfreie
Abtrennung
strahlungs=
loser
Ubergang
anorganischer
Ionenaustau-
scher
Thermal Power
(Tokyo)
reactor
radiation
reactor
chemistry
buckling
core
core
temperature
reactor
material
reactor
physics
problems of
reactor
physics
point source
spot welding
plutonium
carbide
carbon steel
carbon
dioxide
carrier-free
separation
radiationless
transition
anorganic ion
exchanger
.rrITOHCKl111
:liCypHalI
peaKTopHoe
H31Iyt:l:eHl1e
Xl1Ml1R
peaKTopa
"Kpl1B113Ha"
rrOTOKa
aKTl1BHaR 30H8
TeMITepaTypa
aKTl1BHoM 30HhI
MaTepl1alI ,I4nR
peaKTopa
q111311Ka
peaKTopOB
rrpo6neMbI
q>11311KH
peaKTopoB
TOt:l:et:l:HbIM
HCTOt:l:Hl1K
TOt:l:et:l:HaR
CBapKa
Kap6H,I4
rrnyToHl1R
yrnep0,I411CTaR
CTaJIb
,I4BYOKl1Cb
yrnepO,I4a
BbI,I4ene Hl1e
6e3 HOCl1TenR
6e3H3JIYQa-
TelIbHbIM
rrepexo,I4
HeOpraHl1t:l:e-
CKl1M 110Hl1T
to be not 6~Tb He3aBM-
dependent upon CMMhIM OT
dimensionslose dimensionless
Größe quantity
86/8-9
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muki-ka~aku­
meimeiho
mujigenryö
murisu
mushoku no
ekitai
mushoku-tömei
no ekitai
(ni) mukankei
(de aru)
mugen-jöseki
mugendai no
mugen-
baishitsu
mugenshö no
enmushitsu
shösha suru
shösha-jikan
shösha shita
suiyöeki
shösha-sumi
nenryo
shösha-
nenryötai
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Nomenklatur
der anorgani-
schen Chemie
irrationale
Zahl
farblose
Flüssigkeit
farblose,
durchsichtige
Flüssigkeit
unabhängig
sein von
unendliches
Produkt
unendlich
groß (Math)
unendlich
ausgedehntes
Medium
unendlich
klein (Math)
Aerosol
bestrahlen
(eine Substanz
1: mit y-Strah-
len ~ )
Bestrahlungs-
dauer
bestrahlte
wässerige
Lösung
bestrahlter
Brennstoff
bestrahlte
Brennelemente
nomenclature
of inorganic
chemistry
irrational
number
colourless
fluid
colourless,
transparent
liquid
infinite
product
infinite
infinite
medium
infinitesimal
aerosol
to irradiate
irradiation
time
irradiated
aqueous
solution
irradiated
fuel
irradiated
fuel elements
HOMeHKnaTypa
HeOpraHl1qe-
CKOH Xl1Ml1l1
6e3MepHaH
BenMq11Ha
l1ppaU110Hanb-
Hoe ql1CnO
6eCUBeTHaH
:>Kl1,IJ,KOCTb
6eCUBeTHaH,
np03paQHaH
:>KM,IJ,KOCTb
6eCKOHeQHOe
npoVI3Be,neHMe
6eCKOHeQHO
6onbillOH
6eCKOHeQHaH
cpe,IJ,a
6eCKOHeQHO
Man~H
a3p030nb
o6nYQaTb
BpeMH
o6nYQeHl1H
o6nYQeHH~H
BO,nHblH
pacTBop
o6nytÜ~HHoe
rOpIOQee
o6nYQeHH~e
TennOB~,nenH­
IO~Me 3ne-
MeHTbI
netsuchüseishi thermische
- jikkenkö Säule
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ltJT ijfl
shösha sareta
saibö
shösha shinai
saibö
shösha-senryö
shösha-
senryöritsu-
kei
shösha-
sEmryökei
shösha-
shiryö
shösha ni
yoru köbunshi
no bunshiryö
to yökaido
no henka
netsu-
enerugii
netsu-ion
netsuchusei-
shi-
supekutoru
netsuchüseishi
ni taisuru
hannö-
danmenseki
netsuchüseish'
(ni taisuru)
kyüshü-
danmenseki
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bestrahlte
Zellen
nichtbe-
strahlte
Zellen
Bestrahlungs-
dosis
Dosislei-
stungsmesser
Dosimeter
bestrahlte
Probe; zu be-
strahlende
Probe
Änderung des
Molekularge-
wichts und der
Löslichkeit
von Makromole-
külen durch
Bestrahlung
thermische
Energie
Thermion..
Glühelektron
Spektrum
thermischer
Neutronen
Reaktionsquer-
schnitt für
thermische
Neutronen
Absorptions-
querschnitt
für thermische
Neutronen
irradiat~d
cells
unirradiated
cells
radiation
dose
dose rate
meter
dosimeter
irradiated
sampIe; irra-
diation sampIe
change of
molecular
weight and
solubility of
macromolecules
by irradiation
thermal
energy
thermion
thermal
spectrum
thermal
column
thermal
neutron
reaction
cross section
thermal
neutron
absorption
cross section
06JIytreHHble
KJIeTKß
He06JIyqeHHbIe
KJIeTKß
.n03a 06JIyqe-
HßH
ß3MepßTeJIb
MOmHOCTß
.n03bI
o 6JIyq eHHbIM
o 6pa3 eu;
o6pa3eu 06-
nYQeHßH
H3MeHeHße
MOJIeKyJIHpHOrC
Beca ß pac-
TBOPßMOCTß
MaKpOMOJIeKyJI
BCJIe,!l.CTBIi!e
06JIyQeHßH
TennOBaH
3HeprßH
TepMßOH
cneKTp
TenJIOBbIX
HeMTpoHoB
TemIOBaH
KOJIOHHa
CeQeHße
peaKUIi!ß C
TenJIOBbIMIi!
HeMTpOHaMIi!
CeQeHße
IlOrJIOmeHßH
TeIlJIOBbIX
HeihpoHoB
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netsuchüsei-
shi-ro
netsuchüsei-
shiyo-shin-
chireishon-
kenshutsuki
thermischer
Reaktor
Szintilla-
tionsdetektor
für thermi-
sche Neutronen
thermal
reactor
thermal
neutron
scintillation
detector
peaKTOp Ha
TenJIOBhIX
HeHTpoHax
CIl;HHTJlInnflIl;JII-
OHHhIH ~eTeK­
TOp TenJIOBbIX
HeHTpOHOB
heat transfer Tennonepe~aqa
heat TennOOT~aqa
transmission
thermal power TennOBafl
MO~HOCT:D
TepMlt1qeCKOe
pa3nO:>lCeHIt1e
thermal
decomposition
leak TeqeHCKaHHe
detection in B Tennoo6-
heat exchanger MeHHHKe
Wärmeübergang
Lecksuche
im Wärme-
austauscher
Wärmeüber-
tragung
thermische
Leistung
(Reaktor)
thermische
Zersetzung
netsubunkai
netsudentatsu
netsudenso
netsushutsu-
ryoku
netsukokanki
ni okeru
roei-kensa
feIz :r:. +~ ~
.... X ~.K I:lIO
~:~l-t~~
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Thermodynamik thermodynamics TepMO~HHaMHKa
thermonukleare thermonuclear
Reaktion reaction
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netsurikigaku
netsurikigaku
teki
seishitsu
netsutenbin
netsuoryoku
netsuteiko
netsukakusan
ni yoru
doitai-bunri
netsushindo
netsukaku-
hanno
thermodynami-
sche Eigen-
schaften
Thermowaage
Wärmespannun-
gen
thermischer
Widerstand
Isotopentren-
nung durch
Thermodif-
fusion
Wärmeschwin-
gungen
thermodynamic
properties
thermobalance
thermal
stresses
thermal
resistance
separation of
isotopes by
thermal
diffusion
thermal
vibrations
TepMO~JlIHaMJII­
tleCKHe
CBOHCTBa
TepMOrpaBJII-
MeTpYItleCKJlIe
BeChI
TepMIt1t1eCKHe
HanpfDICeHJlIfl
TepMJlItleCKOe
COnpOTJlIBneHIt1e
pa3,neneHIt1e
H30TonOB Tep-
MO~MfPq>Y3It1eH
TenJIOB·ble
Kone6aHHfl
TepMOii,JJ;epHafi
peaKIl;JlIfl
nessui-yoeki hydrothermale
Lösung
hydro thermal
solution
rM.JJ.pOTepMaJI:D-
HbIH paCTBOp
heat stability TepMLiItl eCKaR
CTOMKOCTb
thermal shock, TenJIOBOM
heat flush y.n;ap
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nessui-
kobutsu
netsuryü
(soku)
netsu (teki)
anteisei
netsubocho-
keisü
netsushogeki
netsujüryoku-
tenbin
netsujüryo-
bunseki
netsuryo-
sokuteiho
netsuryo teki
sokutei
netsuryokei
netsudenshi-
kan
rinkaiseki
rinkai-
uranko
rinsan-suiso-
purutoniumu
(IV) gansuien
-nenryo-
saikuru
-nenryo-
kokan-sochi
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hydrotherma-
les Mineral
Wärmestrom,
Wärmeströmung
Wärmebestän-
digkeit
(thermischer)
Ausdehnungs-
koeffizient
Wärmestoß
Thermowaage
thermogravi-
metrische
Analyse
kalorimetri-
sche Meß-
methode
kalorimetri-
sche Messung
Kalorimeter
Elektronen-
röhre
Apatit (Min.)
Autunit
(Uranmineral)
Pu(IV)-hydro-
genphosphat •
x H20,
Pu(HP04)2oxH20
Brennstoffzy-
klus (Reaktor)
Vorrichtung
zum Aus-
wechseln von
Brennelementen
hydrothermal
mineral
heat flux,
heat flow
coefficient
of thermal
expansion
thermobalance
thermo-
gravimetrie
analysis
calorimetric
measuring
method
calorimetric
measurement
cal.orimeter
electron tube
apatite
autunite
Pu(IV)-hydro-
genphosphate.
x H20
fuel cycle
device for
loading and
unloading
fuel elements
rLiI.n;pOTepMaJIb-
HbIM MLiIHepan
TenJIOBOM
nOTOK
K03WWLiI~LiIeHT
TenJIOBorO
pacllIHpeHLiIR
TepMorpaBLiI-
MeTpLiItleCKYle
BeCbI
TepMorpaBLiI-
MeTpHtleCKLiIM
aHanLiI3
KaJIOpLiIMeTpYl-
qeCKLiIM MeTO,n
JlI3MepeHLiIR
KaJIOpLiIMeTpLiI-
qeCKOe
JlI3MepeHHe
KaJIOpLiIMeTp
3JIeKTpOHHaR
Tpy6Ka
anaTLiIT
OTeHLiIT
rLiI.n;poWocWaT
nJIyToHHR(IV)
TOnJILiIBHbIM
ULiIKJI
yCTpOMCTBO
.n;JIR 3aMeHbI
TB3JIOB
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nenryö-tori-
atsukai-tongu
Zange für
Brennelemente
fue1 handling
tongs
3axBaT ,IJ;Jlff
MaHMnyJIffUMM
TB3JIOB
Kugel (Math.) sphere map
MaTep:MaJI
060JIOtIKM ,nJIff
TB3JIOB
060JIOtIKa
TerrJIOBbI,neJIff-
romero
3JIeMeHTa
TeJIO; 06'beKT
CTepJKeHb ff,nep
Horo roprotIero
paCTBOp OTpa-
60TaHHbIx TB3-
JIOB (pereHe-
paUHff H,nepHO-
ro roprotlero)
TenJIOBbI,neJIff-
rom:MM: 3JIeMeHT,
TB3JI
yCTpOM:CTBO
,nJIff ~:MKCMPO­
BaHMff TB3JIOB
CbIpbe ,nJIff no-
JIYtleHMff BTO-
pMtIHOrO ff,nep-
Horo roprotlerO
fue1 rod
canning
material for
fue1 elements
fue1 element
fue1 element
can
characteristic
X-rays
physica1 bases ~M3MtleCKMe
OCHOBb!
xapaKTepHCTM
tIeCKHM:
xapaKTepHcTM
tIeCKMe peHT-
reHoBCKMe JIytlY,
special theory CneUMaJIbHaff
of re1ativity TeopMff OTHO-
CMTeJIbHOCTM
body; object
characteristic
device for
fixing
reactor fue1
elements
fertile
material
dissolver
solution
(reprocessing)
Vorrichtung
zum Befestigen
von Brennele-
menten
Hüllenmateri-
al für Brenn-
elemente
Brennstab
Hülle des
Brennelements
charakteri-
stisch
charakteri-
stische Rönt-
genstrahlen
spezielle Re-
lativitäts-
theorie
Brutstoff
Lösung der
abgebrannten
Brennelemente
(Reprocessing)
physikalische
Grundlagen
(z.B.einer
Trennmethode)
Brennelement
(Reaktor)
Körper
(Physik),
Gegenstand,
Objekt (Optik)
Physikalisches institute of
Institut physics
-nenryo-
hifukuzai
tokuchö no aru
kyü
- -nenryo-yoso-
hifuku (zai)
nenryöbö
tokusei-
ekkusu-sen
butsuriteki-
genri
tokushu-
sötaisei-
genri
buttai
- -nenryo-yoso-
kotei-söchi
-nenryo-
yökaieki
butsurigaku-
kenkyüsho
-nenryo-oya-
busshitsu
-nenryo-
(sohai
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oberflächen- surface-
aktives Mittel active agent
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kyüzahyö
Rikagaku-
kenkyüsho
risö-kesshö
Riken
riron-
butsurigaku
riron teki
toriatsukai
riron-keisan
guramu-
bunshisü
shözuru
shöjiru
seitai-shahei
seizonritsu
seizon-
chokusen
seiseiryö
seishokusen
seibutsugaku
teki shahei
köjösen
kaimen-
kasseizai
Kugelkoordi-
naten
japanisches
Institut
idealer
Kristall
Abkürzung für:
~.f. ft.1' ~JF
~ fFf
theoretische
Physik
theoretische
Behandlung
theoretische
Berechnungen
Molzahl
entstehen
(z.B. Radioly-
se-Produkte)
biologischer
Schirm
Uberlebens-
verhältnis
Uberlebens-
kurve
die Menge der
(durch Strah-
leneinwirkung
neu) entstan-
denen Substanz
(Radiolyse)
Gonaden
biologischer
Schirm
Schilddrüse
spherical
coordinates
Inst. of Phys.
and ehem.
Research
(Tokyo)
ideal crystal
theoretical
physics
theoretical
treatment
theoretical
calculations
mole number
be formed
biological
shield
survival rate
survival curve
quantity of
newly formed
substance
(during
radiolysis)
gonads
biological
shield
thyroid (gland
C~epHtIeCKHe
KOOp,I4HHaTbl
r.lnOHCKHH
HHCTHTyT
H,I4eaJIbHbIH
KpHCTaJIJI
TeOpeTHqe-
CKafl ~HaHKa
TeOpeTHqe-
CKafl o6pa-
60TKa
TeOpeTHQe-
CKze paCQeTbI
liHCJIO MOJIei1:
06paaOBbI-
BaTbCfl
6Z0JIOrHQe-
CKafl aamHTa
BbIJlCHBaeMOCTb
KOJIHtIeCTBO
o 6paaYIOme roCH
(no,I4 ,I4eHCTB:vt
eM 06JIYQeHHfl)
BemecTBa
cxaR aamHTa
m:vtTOBH,I4Hafl
xeJIeaa
nOBepxHOCTHO-
aKT:vtBHoe
Cpe,I4CTBO
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ihösei-
purazuma
sosui-koroido
konseki-
teidono
purutoniumu
ganshu
hakkö-iirudo
hakkö-
supekutoru
hassei
hatsugan
hatsugansei-
busshitsu
anisotropes
Plasma
hydrophobe
Kolloide
Tracermengen
Pu
Karzinom
Lichtausbeute
(Szintillator)
Emissions-
spektrum
Erzeugung
(z.B.eines
Strahles
schneller Neu-
tronen) ;Ent-
stehung
Karzinogenese
karzinogene
Substanz
anisotropie
plasma
hydrophobie
colloids
tracer
amounts of Pu
carcinoma
light yield
emission
spectrum
carcinogenesis
carcinogenic
substance
.aHH30TporrHaH
rrna3Ma
rH~powo6Hble
KonnOH,lJ,bI
MHKpOKOnHtIe-
CTBa rrnyToHM
KapIJ;HHOMa
CBeTOBOH
BbIXO~
crreKTp
HcrrycKaHHH
reHepaIJ;HH
(rrytIKa 6bICT-
pbIX HeHTpo-
HOB);
06pa30BaHHe
o 6pa3 OBaHHe
paKa
KaHIJ;epOreHHOE
BemeCTBO
~"- j}j-.%~7 t... jJ,
1tf)f)~J
;:J...j
JttJ8~J
;!;I(J)A ;/fl
~A'l
§ iOL J;f
GirL-j$
f3 (ti)~
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B.Jf Ci) ~~!I
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hassha-
supekutoru
hatsudenyö-
genshiro
hatsudenyö-
genshiro no
haieki-
seiseiryö
hakkekkyü
hakketsubyö
haku(shi)ken
hifu
hifu no
osenjokyo
Emissions-
spektrum
Leistungs-
reaktor
anfallende
Menge (radio-
aktiver)Ab-
wässer bei
Leistungsre-
aktoren
weiße Blut-
körperchen
Leukämie
Blindversuch
Haut
Hautdekonta-
mination
emission
spectrum
power reactor
quantity of
(radioactive)
waste water
produced in
power reactors
white blood
cells
leukemia
blank test
skin
skin decon-
tamination
crreKTp
HcrrYCKaHH.H
3HepreTHtIe-
CKHH peaKTOp
KOnHtIeCTBO
o6pa3ylOmHxcH
B 3HepreTHtIe-
CKHX peaKTO-
pax JlCH,lJ,KHX
(pa,lJ,HOaKTHB-
HbIX) OT 6pOCOB
6enbIe KpOBH-
Hbre TenbIJ;a
6enOKpOBHe
xonOCTOH
orrbIT
KO:>ICa
~e3aKTHBaIJ;HH
KO:>ICH
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107;108/9;109/3-8;111/7
Ji~ ~~ i hifu-senryö Hautdosis skin dose KO~HaH n03a
kanshi-mado Beobachtungs- viewing
fenster window
CMOTpOBoe
OKHO
t:. (J:-.J') jf.L:-t&J G'w ,/:!)~
~ 411f m
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BaRyyMHaH
Tpy6Ra
lJ)HnbTpaU;HH
rrpH pa3pe~e­
HHH
kiCTMHHbli1:
npo6er
xonOCTO~ OrrbI'I
ceMei1:cTBo
KpHBbIX
npaBHnbHaH
,D,p06b
Herrocpen-
CTBeHHoe
,D,e~CTBHe
JlHHe~HOcTb
rrrroHcKHi1:
:liCypHan
true range
vacuum
filtration
direct action
proper
fraction
blank test
linearity
curve family
Vacuum
Chemistry
(Tokyo)
vacuum tube
(light npHMonHHe~HO
travels) in (pacrrpocTpa-
straight lines HHTCH, CBeT)
Blindversuch
Vakuumröhre
wahre Reich-
weite (Teil-
chen)
Vakuumfil-
tration
echter Bruch
(Math)
geradlinig
(sich fort-
pflanzen,
Licht)
japanische
Zeitschrift
direkte Wir-
kung (Strah-
lung auf Lö-
sung)
Linearität
(z.B. einer
Beziehung)
Kurvenschar
mö(shi)ken
shinhitei
shinkü-roka
massugu ni
shinkükan
shinbunsü
Shinkü-
kagaku
chokusengun
chokusetsu-
sayo
chokusensei
ftt
,
~
.:L
short-lived ROPOTKO~HBY­
decay products mHe rrponyRTM
pacrrana
kögan
mijikai
tötatsu-
kyori
tanjumyö-
döigenso
tanjumyö-
musume-
kakushu
tanjumyö-
hökai-
seiseibutsu
Testes
kurze Reich-
weite (Kern-
kräfte)
kurzlebige
Isotope
kurzlebige
Tochternu-
klide
kurzlebige
Zerfallspro-
dukte
testicles
short range
(of nuclear
forces)
short-lived
isotopes
short-lived
daughters
TecTHKynM
ManMi1: panlliYc
.nei1:cTBlIiH
(HnepHbIx clIin
ROPOTKO~H­
BylI(lIie
ki30TonbI
KOPOTKO~HBY­
mHe nOqepHlIie
nponyKTM
petrochemistry He~TexHMMH
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Ishikawajima-
Harima-jükö
sekiyu-kagaku
sekiei-garasu
sekieikan
seki(shitsu)-
inseki
sekitetsu-
inseki
kenkyüjo
kenkyü-kihö
kenkyüyö-
genshiro
sarokatö
hason
hasai-hannö
ryüka-suiso
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japanische
Firma
Erdölchemie,
Petrolchemie
Quarzglas
Quarzrohr
Steinmeteorit
Siderolith
Institut
japanische
Zeitschrift
Forschungs-
reaktor
das Sandfilter
Schäden (im
Gitter nach
Neutronenbe-
strahlung)
Spallations-
reaktion
Schwefelwas-
serstoff H2S
Ishikawajima-
Harima Heavy
Ind. Co.,Ltd.
quartz glass
quartztube
stony
meteorite
siderolite
institute
Kenkyu Kiho
(Journal of
the Kyushu EI.
Power Co.)
research
reactor
sand filter
damage
spallation
reaction
hydrogen
sulfide
KBap~eBoe
CTeKno
KBap~eBaH
Tpy6Ka
KaMeHHbIl1
MeTeopMT
CM,neponMT
MHCTMTyT
HnoHcKMM
xeypHan
:3KCnepMMeH-
TanhHhIl1
peaKTop
necqaHbrlf ~MnhTP
(pa,nMa~MOH­
Hoe)
nOBpexe,neHMe
peaK~MH CKa-
nhIBaHMH
(pac~enneHMH)
cepOBO,nopO,n
plutonium (IV)
sulfate~1t tlJ -;79/1/ I'
;.. ~ .Lot (1IZ)
~1L~?7';
ryusan-
purutoniumu
(IV)
ryusan-uran
Plutonium (IV).
sulfat
Pu( S04)2
Uran(IV)-sulfa1 uranium
U(S04)2.4H20 sulfate
cynh~aT
nnyToHMH(IV)
cepHOKMCnbll1
ypaH
ryusan-
daiichitetsu-
senryökei
ködo-sokutei
Ferrosulfat-
dosimeter
Härtebestim-
mung (Wasser)
ferrous
sulfate
dosimeter
determination
of (water)
hardness
~eppocynh~aT­
HbIM ,nO:3MUeTp
onpe,neneHMe
xeecTKocTM
(BO,nbI)
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112/7-9;113/5-8;115/5-7
shösan-uraniru Uranylnitrat uranyl nitrate H~TpaT ypaHH-
U02(N03)2·6H20 na,a30THoKHC-
nllIH ypaHHn
nHpeKC
HVITpaT TOpHH
porOBOM
KaY~YK
HMTpaT
nnYToHHH
pyrex glass
hard rubber
plutonium
nitrate
Hartgummi
Plutonium-
nitrat
PU(N03)4
Thoriumnitrat thorium
Th(N03)4 nitrate
Hartglas,
Pyrexglas
shösan-
purutoniumu
shösan-
toriumu
köshitsu-
garasu
köshitsu-gomu
;g-~ ~ 1;".3:2
.A
~/. i -:2",4
~/~ tffJ1 ::J 0)f I,
..:. ? ..Lt
~FlJ 1IfJ1 "'?-4
~rJi !fJ.4 t?3 : Jt
~BJfZ
;e;11~~J»
gaishi
jiki-torappu
jikai
jikai-seisei
Isolator
magnetische
Falle
(Plasmaphysik)
Magnetfeld
Erzeugung
eines
Magnetfeldes
insulator
magnetic trap
magnetic field
production of
a magnetic
field
H30nHTOp
MarHMTHaH
nOBYlliKa
MarHHTHoe
none
C03,IJ;aHHe
MarHMTHoro
nonH
Mineralien der rare earth
Seltenen Erden minerals
Yushin-denshi- japanische
kabushiki- Firma
kaisha
BnHBaTb
KOHTeMHep ,IJ;n51
TpaHcnopTH-
pOBKVI (pa,IJ;VIO-
aKTVIBHllIX Be-
meCTB)
pe,IJ;K03eMenb-
HbIe M~HepanbI
nO,IJ;BH)lCHOCTb
aanpemeHHbIM
nepeXO,IJ;
flnOHCKaH
cIJVIpMa
flnOHCKaH
cIJV1PMa
mobility
to pour
forbidden
transition
weighing form
transfer
container(for
radioactive
material)
Kobe Steel
Works, Ltd.
Japanese firm
gießen(Lösung
~ in I.: )
verbotener
Ubergang
japanische
Firma
Beweglichkeit
(z.B.eines
Ions)
Transportbe-
hälter (für
radioaktive
Stoffe)
Wägungsform
(Gravimetrie)
utsusu
isö-yöki
idödo
hyöryökei
kidorui-
köbutsu
Köbe-seiköjo
kinsei-teni
1t?fJJ$~
f~
{t~t1
1-*pt~ ~t-.t.
11 tf>1 fi~
~f I Jfß
*~ ct
~ ~JJ)i
d.~(~0~~~ X:::- ~ ~a
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115/7-11;116/3;117
kishakueki verdünnte
Lösung
dilute
solution
pa36aBJIeHHbIH
pacTBop
HHTe rpHpylOmIDi
,neTeKTop
pa3pe:llCeHHaH
nJIa3Ma
BOCXO:llC,neHHe
(KpHBOH)
pa3pe:llCeHHaH
BbICOKOTeMne-
paTypHaH
nJIa3Ma
06JIylleHHe
ceMeH
nOCTOHHHaH
HHTerpHpoBa-
HHH
BpeMH Hapa-
CTaHMH
(HMnyJIl>Ca)
pa,nHoaKTk1BHOe
3arpH3HeHHe
B03,nyxa
(06JIylleHHe
Bo,nHoro pac-
TBopa) B npM-
CyTCTBHM B03-
1J.yxa
B03,nYlliHaH
,n03a
XOJIOCTOH
OITbIT
mutations
blank test
rising (of a
curve)
air dose
to integrate
slit
integration
constant
irradiation
of seeds
(pulse)
rise time
rarefied high
temperature
plasma
rarefied
plasma
Mutationen
Blindversuch
Spalt
Luftdosis
Sekisui
Chemical
CO. 9 Ltd.
Luftkontamina- airborne
tion contamination
japanische
Firma
Bestrahlung
von Samen
Integrations-
konstante
integrierender integrating
Detektor detector
Ansteigen
(einer Kurve)
verdünntes
Hochtempera-
turplasma
Anstiegzeit
(eines
Impulses)
(Bestrahlung (irradiation
einer wäßrigen. of an aqueous
Lösung)in Ge- solution) in
genwart von the presence
Luft of air
verdünntes
Plasma
integrieren
(über l: -:>~)
tachi-agari
totsuzen-heni
tachi-agari-
jikan
kü-shiken
kügeki
küki-senryö
sekibun-teisu
küki-yösonka
ni oite
küki-osen
Sekisui-
kagaku-kögyö
sekibungata-
kenshutsuki
sekibun suru
shushi-shösha
kihaku-köon-
purazuma
kihaku-
purazuma
~ -5 J: :b'''~ e~lt,
~~, :7°3z"~
:f..f!f:: -+ ~ .J- , 'a~-1tJ ~~ ~!,t!!ll-
7 Q 3 .z'o ~
.2-~ ~ Jf~~t
.:t-it; I '.::..- ;; t::'
J;f
~~~jj ~
~..a...::/:;:- ~ ~)ii.J..t 'EL 1".f.
JrJ( l1J J1. ft
J..:K #Jt'
~1'.±
tansö-gata-
keisükan
kyogo
kyosö-katei
Takeda-
rikakögyö-
kabushiki-
kaisha
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Endfenster-
Zählrohr
Konkurrenz
(zweier Ereig-
nisse, z.B.
Streuung und
Spaltung)
konkurrierende
Prozesse
(Kernreaktion)
japanische
Firma
end-window
counter
competition
competitive
processes
Japanese firm
TopueBoi1
Ctl:eTQHK
KOHKypeHUHH
KOHKypHpyromH€
npoueccbI
~ to-entoropiiV .z.':-" '0 c·- (j) no isentropisch isoentropic,isentropic H303HTponH-QeCKHi1
viscous fluid BH3KaH
:>lCH,D;KOCTb
coefficient of K03~~HUHeHT
viscosity BH3KOCTH
f l!!-14Jf1
-$~
J(I-<ß 11/ i;!J
f*fe rl7
~, \11$1t~?
16 f1 ~"l(T
f~ 'ft!t1t
tohö-sengen
töon-shosha
töhen-
yamagatako
sanshutsu
suru
kansoku
hani
kanryakka
suru
nenseiritsu
nensei-ryütai
isotrope
Quelle
isotherme
Bestrahlung
(von Stoffen
im Reaktor)
gleichschenk-
liger
Winkelstahl
berechnen
Rohrbündel
Bereich (Kon-
zentrations-,
Temperatur-,
Energie-)
vereinfachen
(Formel)
Viskositäts-
koeffizient
viskose
Flüssigkeit
isotropie
source
isothermal
irradiation
equal-sided
angle steel
to calculate
tube bank
range
to simplify
H30TponHbIM
HCTOtl:HHK
H30TepMHQe-
CKoe
061lyQeHHe
paBH06oKa.fi
yr1l0BaH
CTallb
nytl:OK Tpy6
,nHano30H,
HHTepBall,
061laCTb
ynpomaTb
~ :j. (J) :z.-?)J,I~'- ry'üshi no
enerugii
Teilchenener-
gie
particle
energy
3HeprHH
tIaCTHUbI
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119/5-8
ryüshi-
kasokuki
Teilchen-
beschleuni-ger
particle
accelerator
yCKopHTeJIb
qaCTHIJ;
Teilchenladung particle
charge
Reichweite von range of
ex-Teilchen alpha
particles
npo6er
aJIbWa-qaCTHIJ;
B3aHMo,neH-
CTBHe
aJIbwa-qaCTHIJ;
C BemeCTBOM
cpe,nHHß CBO-
60,nHbIH npo 6e r
qaCTHIJ;bI
06maR
a,ncop 6IJ;HOHHaa
nOBepxHocTb
qaCTHIJ;
CTOJIKHOBeHHR
1.IaCTHIJ;
HOHH3aIJ;HR
aJIbwa-qaCTH-
IJ;aMH
yrOJI
pacceRHHR
qaCTHIJ;bI
to granulate
granular ion rpaHyJIHpOBaH-
exchange resin HaR HOHoo6-
MeHHaR CMOJIa
particle
collisions
ionization by
alpha
particles
mean free
path of a
particle
interaction
of alpha
particles
with matter
total
adsorption
surface of
the particles
scattering
angle of a
particle
granulieren
gekörntes
Ionenaustau.-
scherharz
Ionisation
durch
ex-Teilchen
Teilchenstöße
Gesamtadsorp-
tionsfläche
der Teilchen
Wechselwirkung
zwischen
ex-Teilchen
und Materie
mittlere freie
Weglänge
eines Teil-
chens
Streuwinkel
eines
Teilchens
ex-ryüshi no
hitei
- -ryujo-
ionkökan-
jushi
ryüjöka suru
ex-ryüshi ni
yoru denri
ryüshi no
shötotsu
ryüshi-kaden
ryüshi no
sökyüchaku-
hyömenseki
ryüshi no
sanrankaku
ex-ryüshi to
busshitsu
to no
- -sogo-sayo
ryüshi no
heikin-jiyü-
köro
t~ }O}f jt]
@'€I11f #
# ~(j)~J~L
~
0(~ j- c;:}7t/
':JJ t a>~§§.
z
i~ )fJ
~3- } Ci)_*~­
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~
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o(~ J~: et-5
tl ~1i
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.§
~)1t1*;~
:t~#tA~
!-!i. ~/f{t ~ ~
seisei Reinigung(z.B. refining
eines Metalles
durch das Zo-
nenschmelzver-
fahren)
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120/1-8
keitöteki-
sokutei
junkinzoku
soryüshiron
systematische
Messungen
reine Metalle
Theorie der
Elementar-
teilchen
systematic
measurements
pure metals
theory of
elementary
particles
C:MCTeMaTHtre-
CK:Me
H3MepeHHR
t.:IHCTbIe
MeTannbI
TeopHH
3neMeHTapHbIx
t.:IaCTHIJ;
Gesamtvolumen total volume
zusammenfassen to summarize
(Versuchser-
gebnisse)
TKaHeBaR
~03a
pa.n;:MOtryBCTBH-
TenI:>HOCTb
TKaHH
pe3iOM:MpOBaTb
TKaHb
CTaTHCT:Mtre-
CKaR
cpnyKTyaIJ;HR
CTaT:MCTHtre-
CKaR
norpemHOCTI:>
nocne.n;OBa-
TenbHaR
peaKIJ;HR'
06maR
a.n;cop6IJ;HOHHaH
nOBepXHOCTI:>
RTIOHCK:MM
:>KypHan
tissue
total
adsorption
surface
tissue dose
statistical
fluctuation
statistical
error
consecutive
reaction
radiosensi-
tivity of
tissue
Japanese
Journal
(Tokyo)
Folgereaktion
Gewebedosis
statistische
Schwankung
statistischer
Fehler
Gewebe
Strahlungs-
empfindlich-
keit des
Gewebes
Gesamtadsorp-
tionsfläche
(der Kolloid-
teilchen)
japanische
Zeitschrift
tökei-gosa
sökatsu suru
söyöseki
tökeiteki-
hendö
sökyüchaku-
hyömenseki
keizoku-hannö
soshiki-
senryo
soshiki
soshiki no
höshasen-
kanjusei
Soryüshiron-
kenkyü
aBap:MMHaR
OCTaHOBKa
introductionshogen Einführung
(bei wiss.
Aufsätzen)
kinkyü-teishi Schnellschluß scram
(Reaktor)
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120/q-11:122j8:12~/6:12~
~~ sen Linie (Math); line; ray(a-,ß-,y-)
Strahl
Kontainer für source
Strahlen- container
quellen
JIHHHH; JIytl
KOHTe11Hep ,D;JIH
HCTOtlHHKa
Szintilla- a-ray
tionsdetektor scintillation
für a-Strahlen detector
senjo-
köjügötai
betasenyö-
teibakkugu-
raundo-
höshanö-
sokuteisöchi
arufasenyö-
shinchirei-
shon-
kenshutsuki
lineares
Hochpolymer
Beta-Zähler
mit schwachem
Untergrund
linear high
polymer
low-
background
ß-ray counter
JIHHe11HbIH BbI-
COKOIlOJIMMep
CtleTtlMK
6eTa-tlaCTMLJ; C
HM3KMM q>OHOM
CLJ;MHTMJIJIHLJ;H-
OHHbIH ,neTeK-
TOP ,D;JIH aJIb-
q>a-M3JIytleHMH
CtleTtlMK raM-
Ma-KBaHTOB
CJIOJICHbIH
dose meter
complicated
Dosimeter
Gamma-Zählrohr gamma-ray
counter
kompliziert
(Verfahren)
substituieren, to substitute 3aMemaTb
ersetzen (ein
Atom ~ durch
ein anderes
Atom ," )
oki-kaeru
hanzatsu
-ganmasenyo-
keisükan
senryökei
Substitutions- substitution
produkt product
chikantai
chakushoku-
supotto
siehe 109/8
Farbflecken
(Papierclfro-
matogramm)
colour spots
IlpO,nyKT
3aMemeHMH
LJ;BeTHbIe
IlHTHa
kösatsu Diskussion
(in natur-
wissenschaft-
lichen
Aufsätzen)
discussion o6CYJIC,neHMe
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125;126/3;128/12;130;130/5-6
H3HOCOCTOH-
KOCTh
HcrrbITaHHe
,naBneHJiIeM
pressure test
YCTOHtlHBOCTh
no,IJ, o6nytle-
HHeM
radioresistant pa,IJ,HOCTOHKaH
grease CMa3Ka
wear
resistance
radiation
stability
to take into
account
Verschleiß-
festigkeit
strahlungsbe-
ständiges
Schmiermittel
Strahlungsbe-
ständigkeit
(etwas ~) in
Betracht zie-
hen, berück-
sichtigen
köryo ni
ireru
.I-~~ kA
it"?
. U ~d-' Y.!-rlit).± GyttJe taiatsu-shiken Druckversuch
~tJ#tt f:t taimamosei
~:fiJ1~ t-1. taihösha-sei
;Jgjfi1lft # taihöshasen-
guriisu
'3l '-
J"fj ~ igan
\-1:7 ~ "" -i'; !J~t:1 ~~ ~ igan-shosha
\J 7U-i ,,,, ~~
anHepaTloi-
qeCKOe
COe,IJ,HHeHHe
anloiepa THtleCKHe
yrneBO,IJ,OpO,IJ,bI
xpyrrKocTh
npoepeCCHO-
HanhHoe
o6nytleHHe
TyrorrnaBKHe
COe,IJ,HHeHHH
xpymwcTb
capKOMa
TerrnOBaH
YCTOHtlHBOCTh
brittleness
fats
aliphatic
hydrocarbons
brittleness
aliphatic
compound
thermal
stability
aliphatische
Kohlenwasser-
stoffe
cancer of the paK JICenY,IJ,Ka
stomach
Bestrahlung irradiation of o6nytleHHe
von Magenkrebs cancer of the paKa JICenY,IJ,Ka
stomach
Magenkrebs
aliphatische
Verbindung
Fette
berufsbedingte occupational
Bestrahlung exposure
Sprödigkeit
Sprödigkeit
Hitzebestän-
digkeit
schwerschmelz- high-melting
bare Verbin- compounds
dungen
Sarkom, bösar- sarcoma
tige Bindege-
websgeschwulst
shibözoku-
tanka-suiso
morosa
shibö
tainetsusei
zeisei
nikushu
shibözoku-
kagöbutsu
shokugyö
1;eki hibaku
tainetsu-
kagöbutsu
FfiJ1 ~1L~
I" i
~~
mf t!r tff.
~,~ f:1'J iJJ
!J~
riJ ßl
J=JJet
/11 'f-:!.
AJ[§ßß
A$,FJßß~it
~:pjJ
~fJjj/JY&
-1t*-f
poorly soluble Tpy,IlHOpaCTBo-
in fa ts PHMbI~ B
:llmpax
130/6-11; 131/11
lt l: < &-'
ß~ ß;/J ~~
Jffyt P$~
Al)j ;fl1Jl
)]1)1 ~t
Jltt$
iJ:a!f./,):7.;1 --!7.
~ Jr<.1-11:
flg,~ ?';//"
~
fj~JrßfI
Jt
DJfzJf{$;~
J1l
shibözoku-
dikarubon-san
shibö ni toke
nikui
shibösan
datsuenshitsu
dassui-shori
shuyö
(32p ni yoru)
shuyö no
shindan
makuatsu-
sokutei
makuatsukei
rinkai
rinkai-
parameta
rinkai-hankei
rinkai-
mahhasü
rinkai-
höteishiki
rinkai-
miman-söchi
rinkai-
shitsuryö
rinkai-
shügötai
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aliphatische
Dicarbonsäu-
ren
schwerlöslich
in Fetten
Fettsäuren
Entsalzungs-
kammer (Elek-
trodialyse)
Entwässerung
(radioaktiver
Schlämme)
Tumor
Diagnose von
Tumoren mit
Hilfe von
32p
Schichtdicken-
messung
Schichtdicken-
messer
Kritikalität
kritische
Parameter
kritischer
Radius
kritische
Mach-Zahl
kritische
Gleichung
unterkriti-
sche Anord-
nung
kritische
Masse
kritische
Anordnung
aliphatic
dicarboxylic
acids
fatty acids
deiononization
cell
dewatering
tumour
diagnosis
of tumors
with
32p
measurement
of layer
thickness
thickness
gauge
criticality
critical
parameters
critical
radius
critical
Mach-number
critical
equation
subcritical
assembly
critical mass
critical
assembly
aJIHepaTHqeCKHE
,IlHKap6oHoBbIe
KHCJIOTbI
:JImpHbIe
KHCJIOTbI
KaMepa
,IleHOHli:I3a:U;HH
06e3BO:llCHBaHH€
orrYXOJIb
,IlHarH03
orrYXOJIe~ C
rrOMOmbIO
32p
H3MepeHHe
TOJImHHbI CJIOfl
rrpH60p ,IlJIfl
H3MepeHHfl
TOJImHHbI CJIOfl,
TOJImHHOMep
KPHTHqHOCTb
KpHTHqeCKHe
rrapaMeTpbI
KpHTli:IqeCKH:L1:
pa,IlHYc
KpHTHqeCKOe
qHCJIO Maxa
KpHTHqeCKOe
ypaBHeHIlie
rrO,IlKpHTHqe-
CKafl c60pKa
KpHTHQeCKafl
Macca
KpHTHQeCKafl
c60pKa
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132;132/3;133/4;138/1;139
freie Weglänge free path
(Teilchen)
~liJ f.~1-r(j)Jt Jt :t~
,~
@'!:~. tf;JA
jidösha
taiya no
mamö-shiken
shizen-shindö
shizen-
kakubunretsu
jiyü-rakka
jiyü-rakka ni
okeru suiteki
jiyu-kötei
Verschleiß-
prüfung an
Autoreifen
(z.B. mit
Radioisotopen)
Eigenschwin-
gung
Spontanspal-
tung
freier Fall
frei fallende
Wassertropfen
wear test
on tires
natural
oscillation
spontaneous
fission
free fall
drops in free
fall
I-!CnbITaHMe
aBTOillHH
Ha H3HOC
co6CTBeHHoe
Kone6aHHe
caMonpOH3-
BonbHoe
~eneHHe
cBo6o~Hoe
na~eHHe
RannH B CBO-
60~HOM
na~eHHH
CBo6o~HbIH
npo6er
jihatsu-hökai spontaner
Zerfall
spontaneous
decay
crrOHTaHHbIl1:
pacrra~
Neptunium(III) neptunium(III} TPM6pOMM~
-bromid NpBr
3
bromide HerrTyHMH
benign tumour ~06pOKaqe­
CTBeHHaH
onyxoJI:b
chromatography xpOMaTorpaWMH
f3 JE (,f-1J~
1J'}1 r=~
U
fdJ~
.if: 7t. -1: 7() 'Y
.::- ? ~ (llZ)
lj1t 7° /J, I, .=.
? .2,
iA~.l
t 1:tß1~
eÄ 5J1ff
jihatsu(sei) -
kakubunretsu-
hangenki
shüka-
neputsuniumu
(111)
shüka-
purutoniumu
chishiryö
ryösei-shuyo
shikisö-
bunseki
shikisai
Halbwertszeit
der Spontan-
spaltung
Plutonium-
bromid PuBr3
Letaldosis
gutartige
Geschwulst
Chromatogra-
phie
Farbe
half-life of
spontaneous
fission
plutonium
bromide
lethal dose
colour
nepHO~ caMO-
npOH3BonbHoro
~eneHHH
6POMH~
nnyToHHR
CMepTenbHaH
~03a
charge carrier HOCHTenb
3apR,IJ;a
139 j 140/4-9
...j.i. L1.-t L41t ffiJ ;:(?
-LL -1iÄ -1 :".7-(/1-:1
i~ t t§1#
..( j.. di:J /(d7 J-1q ~ /}h :z.
f!t
shikisai-
shashin
kakögan
Ebara-
infiruko
kaden-tantai
kaden-
dokuritsusei
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Farbphoto
Granit
japanische
Firma
Ladungsträger
Ladungsunab-
hängigkeit
(Kernkräfte)
colour
photograph
granite
Ebara Infilco
Co.
charge
independence
I.\BeTHoi1
qiOTOCHHMOK
rpaHHT
3apR,IJ;OBaR HH-
BapHaHTHoCTb
kadenryüshi-
biimu
Strahl gela- beam of
dener Teilchen charged
particles
nyqOK 3apR-
xeHHhIX qaCTHLJ;
Beschleunigung acceleration
geladener of charged
Teilchen particles
kadenryushi-
kasoku
kadenryüshi-
kasokusöchi
Vorrichtung
für die Be-
schleunigung
geladener
Teilchen
charged-
particle
accelerating
device
yCKopeHHe
3apR:lICeHHhIX
qaCTHLJ;
yCTpOi1CTBO
,IJ;nR yCKopeHHR
3apR:lICeHHhIX
qaCTHLJ;
kadenryüshisen
-shöshasöchi
Vorrichtung
für die Be-
strahlung mit
geladenen
Teilchen
device for yCTpOi1CTBO
irradiating ,IJ;nR o6nyqeHHR
with a charged- nyqKOM
particle beam 3apR:lICeHHhIX
qaCTHI.\
Reichweite ge- range of
ladener Teil- charged
chen particles
~J. m
15] ~ ~ 1-
O)~ 11
~ T (J) 7JoJt
j{
kaden-
ryüshi no
hitei
rakka no
kasokudo
Fallbeschleu-
nigung
gravity
acceleration
npo6er 3apR-
:lICeHHhIX qaCTHI.\
yCKopeHJlIe
CHnhI TR:lICeCTH
14o/g-13: 141/5: 142/t)
shüsan-
purutoniumu
shusanen
jöki-kihö
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fallender
Körper
Neptunium-
oxalat
Np(C204)2
Plutonium-
oxalat
Pu2 (C204)3
Oxalate
Dampfblase
falling body
neptunium
oxalate
plutonium
oxalate
oxalates
vapour bubble
na,n;alOmee
TeJIO
OKCaJIaT
HenTyHli1:11:
OKCaJIaT
nJIyToHHH
OKCaJIaTbI
nyahlpeK rrapa
steam
generator
-l.l. k. 'i?..:.!1. \2Q
::I --:R"- ::t: jöki-hasseiki
,1:<, .;t. / L \2 \~
~ ~ ;t;-9 141 -T ;-L =F l..J .5' johatsu-kanko
", ~
Dampferzeuger
(für schnelle
Brüter)
Eindampfen bis to evaporate
zur Trockne to dryness
naporeHepa-
TOp
BhlnapHBaTb
,D;Ocyxa
Gasdurchfluß- thin window
zähler mit gas flow
dünnem Fenster counter
JiJtu
I' , ,
jöhatsu-
sokudo
usumeru
hakusö-
gasufurö-
keisükan
hakusö-
kuromatogu-
rafii
yakuhin
kyozö
keikö
keikötai
Verdampfungs-
geschwindig-
keit
verdünnen
Dünnschicht-
chromato-
graphie
Chemikalien;
Arzneimittel
virtuelles
Bild
I Fluoreszenz
Phosphore,
Leuchtstoffe
velocity of
evaporation
to dilute
thin layer
chromato-
graphy
chemicals;
medicines
virtual image
fluorescence
phosphors
CKOpOCTb
HcnapeHHH
paa6aBJIHTb
raaOnpOTOqHhlH
CqeTqHK C
TOHKHM OKHOM
TOHKOCJIOHHaH
xpOMaT0 rpaqmH
XHMHKaJIHH;
JIeKapCTBa
MHHMoe
Hao6paxeHHe
WJIIOOpeCueH-
UHH
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142/S-10;144:144/Q
;:6 <-1/ IJ e~ 7C ,,/2~ keikö-shüryo Fluoreszenz-
ausbeute
fluorescence
yield
BMXO~
q,moopecueHUHkl
keiköban Fluoreszenz-
schirm
fluorescent
screen
q,moopeCUHPY-
IOII(HH :3KpaH
keikömaku Fluoreszenz-
schirm,
Leuchtschirm
fluorescent
screen
lllJIIOOpeCUHPY-
IOII(HH :3KpaH
t:ri jJb
~'t 1;-11 1?
~- \
,I :rc>f.-..
keikömen
yükai
yükai suru
okonau
-gyo
Fluoreszenz-
schirm,
Leuchtschirm
Schmelze
zum Schmelzen
bringen, auf-
lösen
"durchführen"
(z.B. Berech-
nungen, Ver-
suche, Mes-
sungen)
Zeile (einer
Matrix)
fluorescent
screen
melt
to melt, to
dissolve
to perform
row (of a
matrix)
lllJIIOOpeCUHPY-
IOII(HH :3KpaH
paCITJIaB
paCITJIaBJIRTb,
pacTBopRTb
ITPOBO~HTb
(MaTpKtlHaR)
CTpoKa
Matrixelement matrix element MaTpHtlHblM
3JIeMeHT
Determinante determinant of ~eTepMHHaHTa
einer Matrix a matrix MaTpHUM
Matrix (Math.) matrix
CTOJIKHOBeHHe
HaJIeTalOlI(aH:
tlaCTKua,
60M 6ap~KPYIO­
II(aR tlaCTKua
y~apHaR BOJIHB
(cBo60~H.bIH)
ITpo6er
(tlaCTKUM)
(cBo6o~HMH)
rrpo6er
(tlaCTKUbl)
incident
particle,
bombarding
particle
shock wave
collision
(free) path
(of a particle)
(free) path
(of a particle)
einfallendes
Teilchen
Stoßwelle
(freie) Weg-
länge (eines
Teilchens)
(freie)Weg-
länge (eines
Teilchens)
Stoß
shögekiha
shötotsu
shög~ki­
ryushi
györetsu-yöso
györetsu
gyoretsushiki
kötei
kore
11 Pj
flftJ Jt
1191 ~tx ...
111'1-
111.%
1/1 ~
1tf'~
1!Jf *:i-}
hyömen no kizu Oberflächen-
riß
145/2-9
tJJ jtJJ m,X~t
.41r.1:).l/Ä
A:...
..c..t
.b @(J) ~ ~ ..
~·rP7jlA
;tf~ # ~'2
:::t: """" 0'0
1< rl7~~1L
111 !Jl{
~71'
1ifJ j7lv~-tI
tt~-J;~
'~~fi~
;f~~
11-~1f; 0'
~IJ~
11 ~ J.! jt'
-ft -g 1~
shoki-
(höshasen-
kagaku)-
shüritsu
shonödo
hyö
hyömen-
ensögata-
kenshutsuki
hyömen-köka
hibaku
hogai
hogai-hitei
uragaki suru
Seitetsu-
kenkyu
kattan
fukugö-
kakubunretsu
fukuso-
kanshiki-
kagöbutsu
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Initial-G-
Wert, Initial-
ausbeute
(Radiolyse)
Anfangskon-
zentration
(der zu be-
strahlenden
Lösung)
Tabelle
Oberflächen-
Sperrschicht-
zähler
Oberflächen-
härtung
Exponierung
Extrapolation
extrapolierte
Reichweite
bestätigen
japanische
Zeitschrift
(der Yawata
Iron and Steel
Co., Ltd.)
Braunkohle
ternäre
Spaltung
heterozykli-
sche Verbin-
dungen
initial G-
value
(radiolysis)
initial
concentration
(radiolysis)
table
surface crack
surface-
barrier
counter
surface
hardening
exposure
extrapolation
extrapolated
range
to confirm
Japanese
journal
brown coal
ternary
fission
heterocyclic
compounds
HatlaJIbHhIH
pa.n.kiaUHoHHO-
XkiMHtleCKkiH
BhIXO,IJ.
HatlaJIbHaR
KOHueHTpaUHR
(pa.n.kiOJIH3)
Ta6JIkiUa
ITOBepXHOCTHaR
Tpe~kiHa
ITOBepXHOCTHO-
6apbepHbIH
Ctl8TtlHK
ITOBepXHOCTHaR
3aKaJIKa
3 KCTparrOJIRUH_R
3KCTparrOJIHpO-
BaHHhIH rrpo6er
ITO,IJ.TBep:llC,IJ.aTb
RrrOHCKI1H
:llCypHaJI
6YPhIH yrOJI
CJIO:llCHOe
.n.eJIeHkie
reTepOUHKJII1-
tleCKl1e
COe,IJ.I1HeHkiR
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146;147/9;148;148/5; 149/2-4
iJJjA. :r- f
4*Jt'i {0:-
ii~
!~ (j) 1t 11-
~.t J,J< ~ 01~"
Nishio-
kögyo-
kabushiki-
kaisha
oyakaku
oya no
kakushu
shinsui-
koroido
japanische
Firma
Mutterkern
Mutternuklid
hydrophile
Kolloide
Japanese firm
parent
nucleus
parent
nuclide
hydrophilie
colloids
RrrOHCKaR
cIJHpMa
HCXO,IlHOe R,IlpO
HCXO,IlHbli"ii
HyKnH,Il
rH,IlpocIJHnbHble
Konn0 PI,IlbI
kaku 0 nasu einen Winkel
(von 900=9000»)
bilden mit( ~: f: I» lI"t")
to form an
angle with
06paaOBblBaTb
yron C
npOCtleT"
pemeHHe
yrJIOBaR
aHHaOTpOnHR
yrnoBaR
KOppeJIRUHR
yrnoBaR
aaBHCHMOCTb
pyramid
angular
anisotropy
counting 10ss
angular
dependence
solution
Winkelaniso-
tropie
Winkelabhän-
gigkeit (weg-
fliegender
Spaltprodukte)
Winkelkorrela- angular
tion correlation
Pyramide
Lösung (z.B.
einer Glei-
chung)
Zählverlust
(Zähler)
kakusui
kakudo-sökan
kakudo-ihosei
kai
keisü-
sonshitsu
kakudo-
isonsei~)11b4
'r!.
~ß 1~ /}j
~)1 JjJ f!t.
4j1i
~
ttJ;~~
Rechengenauig- accuracy of
keit calculation
keisan-höhö
keisan-seido
Rechenmethode calculation
method
TOtlHOCTb
paCtleTa
kyoyo-senryo
kyoyö-kaju
zulässige
Dosis
zulässige
Belastung
permissible
dose
allowable
load
,IlOrrycTHMaR
,Iloaa
,IlOrrycTHMaR
HarpyaKa
kyoyö-teni erlaubter
Ubergang
allowed
transition
paapemeHHbIM
nepexo,Il
14q/I)-8;11)4/2-8
~lffr
~~ ':4!JJ. t& -4\:7Jv :r-, X- a
~Jt. tJf-if17 ft:
shöko
shindan
shiryö-jutai
shiryö-
chushutsu
shiryö-yöeki
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Beweis
Diagnose
Unterlage
der Probe
Probenent-
nahme
Probelösung
proof
diagnosis
backing of a
sample
sampling
sample
solution
.n;OKa3aTeJIb-
CTBO
.n;MarH03
rrO~JIOXCKa
o6pa3~a
OT6op
( 06pa3UOB )
pacTBop
o6pa3~a
shiryö-chösei Probenherstel- sample
lung preparation
rrpMrOTOBJIeHMe
06pa3~OB
shiryö-
chöseiyö-kiki
gosa no hani
uchi de
••• mitomerareta
Ausrüstung
für die Her-
stellung von
Proben
innerhalb der
Fehlergrenzen
es wurde fest-
gestellt (ge-
funden),daß( ir)
sample
preparation
equipment
within the
error limits
it was found,
that
060PY~OBaHMe
,D;JIH l1pMrOTOB-
JIeHMH o6paa-
UOB
B l1pe~eJIax
110rpelliHOCTeH
6hIJIO
yCTaHOBJIeHO
(HaH~eHo),qTO
yüdö Ableitung derivation (of BMBO~
(einer Formel) a formula) (WOPMYJIM)
chösei
fu-ion
fu ni kaden
shite iru
ryüshi
shitsuryö-
fusoku
shitsuryö-
hensa
Herstellung
(Proben, Rea-
genzien)
negatives
Ion
negativ
geladenes
Teilchen
Massendefekt
Massendefekt
preparation
negative ion
negatively
charged
particle
mass defect
mass defect
OTpM~aTeJIbHbIH
k{OH
OTpM~aTeJIbHO
3apHxceHHaH
qaCTM~a
~eweKT MaCCM
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154/8;155;156/3-5;159/4
~~
~ ~~
~ ttJ g1
shitsuryö-
bunseki
sekkekkyü
okiru
okosu
kihözai
massenspektro-
metrische
Analyse
rote Blutkör-
perchen
einsetzen,
statt finden
(von Reakti-
onen)
auslösen
(eine Kernre-
aktion ~ )
Schäumer
(Flotation)
mass
spectrometric
analysis
red blood
cells
to occur,to
take place
(of reactions)
to cause (a
nuclear
reaction)
frothing
agent
Macc-cneKTpo-
MeTpHqeCKHM
aHaJIH3
KpaCHhIe KpO-
BHHhIe TeJI:bI.J;a
HaqHHaT:bCH
(peaKI.J;HH)
BbI3bIBaT:b
(H,IJ;epHYlO pe-
aKI.J;HlO)
neHoo6pa3YlO-
~ee Cpe,IJ;CTBO,
BcneHHBaTeJI:b
}::§ 935Jt
t(/)7tt
, '.
~j(j~ß-
1f:-~1!Lt Jl-
chöurangenso
no hakken
chotanpa
chöka-denatsu
Entdeckung
der Trans-
urane
Ultrakurz-
wellen
Uberspannung
(Zählrohr)
discovery of
the trans-
uranic
elements
ultra-short
waves
overvoltage
OTKphITHe
TpaHcypaHOBhIx
3JIeMeHTOB
yJI:bTpaKopOT-
Kv!e BOJIHbI
nepeHanpH:llCe-
HHe
supersonic jet cBepx3ByKoBoe
TelleHHe
KOHBepCHH
K03!p!pHI.J;HeHT
BocnpOH3BO,IJ;-
CTBa (H,llepHO-
ro ropIOllero);
K03q1!pHIUleHT
BHyTpeHHeM
KOHBepCHH
H36hITOQHhIM
K03!p!pHI.J;HeHT
BocnpOH3BO,IJ;-
CTBa H,IJ;epHOrO
rOplOQerO
K03!p!pHI.J;HeHT
BocnpOH3BO,IJ;-
CTBa (H,IJ;epHO-
ro rOpIOQero)
CBepx3ByKOBaH
CKOpOCT:b
breeding
gain
conversion
ratio
supersonic
speed
conversion
conversion
ratio; internal
conversion
coefficient
Brutgewinn
Konversions-
grad
Uberschallge-
schwindigkeit
Uberschall-
strömung
(Trenndüsen-
verfahren)
Konversion
(= Erzeugung
spaltbarer
Substanz im
Reaktor)
Konversions-
grad; innerer
Konversions-
faktor
tenkan-
hiritsu
tenkan-
ritoku
tenkan
tenkan-keisü
chöonsoku-
zetto
chöonpa-
sokudo
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159/4-9;162/3
leichte Kerne light nuclei
leichte Kompo- light
nente (im Iso- component
topengemisch)
tenkanro Konverter
tenkan-denshi Konversions-
elektron
KOHBepCHOHHbIM
3neKTpoH
peaKTOp-
KOHBepTep
nerKaH
KOMnOHeHTa
MHrKHe
peHTreHoBcKHe
nyqH
nerKHe H.llpa
npo6er
MRrKoro
:v.I3nyqeHHH
MHrKoe raMMa-
:v.ISnyqeHHe
:v.ICnycKaIOlI{He
MHrKoe Hsny-
qeHHe H30TonbI
isotopes
emitting soft
radiation
converter
soft X-rays
range of soft
radiation
soft gamma-
radiation
(internal)
conversion
electron
Isotope mit
weicher
Strahlung
Reichweite
weicher
Strahlung
weiche Gamma-
strahlung
nan-höshasen
no hitei
nan-y-sen
karui
genshikaku
nan-ekkusu-sen weiche Rönt-
genstrahlen
yawarakai
höshasen 0
idasu-döitai
karui seibun
~zWff
~J7f-t
t)\ 7J' ~ß~~~
~~~/~
~1!i*
~11: j;J-- ~t~T/V?J(~ ... ?J<
(JY~~1
~d.~t
f)\X #~
~1:~/~J1t
fI ~,,$ 71'
Axialsymmetrie axial symmetry aKCHanbHaH
cHMMeTpHH
ft*~fj;j;Jt
~tl7}(::j- f:j: 'f1
~~
~ Ift~V)
ClJi. .fJZ.
~~jJ*~
Jt
J&L~1
keisuigata-
döryokuro
jiku-
taishösei
fukusha
fukushasen
no kyüshü
-yuso-
höteishiki
jinsoku-
teiryö
leichtwasser-
moderierter
Leistungsre-
aktor
Strahlung
Absorption
von Strahlung
Transport-
gleichung
Schnellbe-
stimmung
light-water
moderated
power reactor
radiation
absorption
of radiation
transport
equation
rapid
determination
3HepreTHqe-
CKHM peaKTop
Ha nerKOM
BO.lle
nOrnOll{eHHe
.HSnyQeHHH
ypaBHeHHe
rrepeHoca
3Kcnpecc-
onpe.lleneHHe
162/4-7
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JJi 1it) f~ kinjichi
ifi 1J,J. ~1t kinjihö
J.JL 14)..~ kinj ikai
51i {hA tt1/ kinji-keisan
SI!. Je. ~ft!J kinkyoriryoku
5li s.1.. '/J kintatsuryoku Kräfte gerin- short-range
ger Reichweite forces
Kräfte gerin- short-range
ger Reichweite forces
s1 ~ 8f~t
~;t
~~ tEl 5J'Iff]E
qa<: 1,/7"
7' /-(-
~ 1@QO~
I' ~"7:7 t;J;.
'-'f Ja ~il" :;iI; JE:
/~ l. J fi' t
~ ~~~
lt ~'-li
L~~~g
gyakudöji-
keisühö
gyakusö-
bunpai-
kuromatogu-
rafii
gyakusö-
kuromatogurafu
-hö
gyaku-tekitei
oidasu
taishoku
suru
renbunsu
zöketsu-kikan
angenäherter
Wert
Näherungs-
methode
Näherungs-
lösung
Näherungs-
rechnung
Antikoinzi-
denzzählung
Verteilungs-
chromatogra-
phie mit ver-
tauschten
Phasen
Chromato-
graphie mit
vertauschten
Phasen
Rücktitration
vertreiben
(z.B. Gas aus
Flüssigkeit)
verblassen
(Farbe)
Kettenbruch
(Math)
blutbildende
Organe
approximate
value
approximation
method
approximate
solution
approximate
calculation
anticoinci-
dence counting
reversed-
phase
partition
chromatography
reversed-
phase
chromatography
back titration
to drive out
to fade
(color)
continued
fraction
blood-forming
system
npM6JUIlCeHHoe
3HalleHMe
MeTO.n
npH6JIkDlCeHHH
npHOJIH:xceHHoe
pemeHMe
npH6JIH:lKeHHbIH
paCqeT
OJIH3Ko.nei1:-
CTBylOillu ,,;
CHJIbI
6JIH3Ko.neH-
cTBylOmHe
CHJIbI
MeTo.n aHTM-
COBna.neHMH
pacnpe.neJIH-
TeJIbHaH xpo-
MaTorpa~HH C
06pa meHHbIMH
~a3aMM
xpoMaTorpa-
~HH C o6pa-
meHHblMH
~a3aMH
06paTHoe
THTpoBaHHe
nporOHHTb
06eCUBeQM-
BaTb
HenpepblBHaH
.nP06b
KpOBeTBopHble
opraHbI
tömeitai durchsichtiger transparent
Körper body
np03pallHoe
TeJIO
passage (of npoxo~~eH~e
neutrons (HeMTpOHOB
through water) qepea BO~Y)
162/7
1! e;g)I
1f~
t'1iLJl ~t
~~fljJ1-
~~{"3
tömeido
töka
tökado-kei
tökadokei-
shikibetsudo
tsüka suru
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Transparenz
Durchgang
(z.B. Neutro-
nen durch
Wasser
Penetrometer
Penetrometer-
empfindlich-
keit
durchqueren
(Materie ~ )
(Teilchen)
transparency
penetrometer
penetrometer
sensitivity
to traverse
(a material)
npOapaqHOCTb
~aMep~TeJIb
npoH~KaID~eM
C~JIbI ~aJIyqe­
H~H
pa~~orpatIJ~qe­
CKaH qYBCTB~­
TeJIbHOCTb
npOXO,IJ;~Tb
(qepea
Be~eCTBO)
der durchge- passing
hende elektri- electric
sche Strom current
npOXO~H~~M
3JIeKTp~qeCK~M
TOK
sokuchüseishi- Zähler für
kaunta schnelle
Neutronen
fast neutron
counter
CqeTq~K
6bICTPbIX
HeMTpOHOB
sokuchüseishi- schneller
parusu- Impulsreaktor
genshiro
J! t tJ-1 1- /,0
JVXß J-ff
~ 'f lf-!f J~
JfX t!fr rpj~
sokuchuseishi-
kyüshü-
danmenseki
Absorptions-
querschnitt
für schnelle
Neutronen
fast neutron
pulsed reac tor
fast neutron
absorption
cross section
~MnYJIbCHbIM
peaKTOp Ha
6bICTPbIX
HeMTpoHax
CeqeHMH
nOrJIO~eH~H
6bICTPbIX
HeMTpoHOB
sokuchuseishi- Quelle schnel- fast source
gen ler Neutronen
sokuchüseishi- Detektor für
kenshutsuki schnelle
Neutronen
fast neutron
detector
,IJ;eTeKTOp
6bICTPbIX
HeMTpOHoB
~CTOqH~K
6bICTPbIX
HeMTpOHOB
162/7-9
Jt ,t 'f!f j- -z:"
~~ tt e:~ f:-'
" I.:LI ' //,./7 I.--~:i'''''-
~ ~&f-!f:J ~
~ r1 t9f~'
;(, ""- /.7 I, '0
/-1t.
ltJM'j)'
Jt~, ~f
J!iLj~
lit, -Jit
~ ~) 'f't-!:t
1-; .t- ~ tt -;j'
~IJ;c;.
1!)i tffl}
sokuchuseishi
de shosha
sareta
sokuchüseishi-
yo-shinchirei-
shon-kenshut-
suki
sokuchuseishi-
yo-hikojikan-
supekutoro-
meta
sokudo-seibun
hayai kakushi
susumu
shinko
osoi chüseishi
ni yoru
kakubunretsu
chien-
chüseishi
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mit schnellen
Neutronen
bestrahlt
Szintilla-
tionsdetek-
tor für
schnelle
Neutronen
Laufzeitspek-
trometer für
schnelle
Neutronen
Geschwindig-
keitskompo-
nente
schnelle
Nukleonen
siehe Ji1 J.!i
sich fortpflan
zen (Licht.
Schall. Wel-
len); ablaufen
(chem. Reak-
tion)
Verlauf
(eines Prozes-
ses)
Kernspaltung
durch lang-
same Neutro-
nen
verzögertes
Neutron
irradiated
with fast
neutrons
fast neutron
scintillation
detector
fast neutron
time-of-
flight
spectrometer
velocity
component
fast nucleons
to propagate.
to travel;
to run
course
nuclear
fission by
slow neutrons
delayed
neutron
06JIyQeHHbIH
6bICTPbIMH
Hel1TpOHaMH
C~HHTHJIJIR~H­
OHHbIl1 ,neTeK-
TOp 6bICTPbIX
Hel1TpOHOB
crreKTpOMeTp
6bICTPbIX
HeHTpOHOB
rro BpeMeHH
rrpOJIeTa
COCTaBJIRIO~aR
CKOpOCTH
6bICTpble
HyKJIeOHbI
pacrrpOCTpa-
HRTbCR;
rrpOHcxo,nHTb
,neJIeHHe R,nep
rro,n ,neHCTBHeM
Me,nJIeHHbIX
HeHTpOHOB
3arra3,nbIBaIOmHH
HeHTpOH
1!~~ i5Z. chien-gatchi verzögerte
Koinzidenz
delayed
coincidence
3 arra3,nbIBaIOmee
COBrra.n;eHHe
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162/9-11Ul Jt7°a/.. ~ chihatsu- verzögertes delayed 3 ana3,IJ;bIBarollu·ü1
puroton Proton proton npoToH
iJLjJi~.~ kaenso-sanen Perchlorat perchlorate nepxnopaT
:t~
~.~ katei Prozeß (z.B. process npoueccSpaltprozeß)
~~0)1!1t katei no Verlauf eines progress npoTeKaHHeshinko Prozesses (course) of a npouecca
process
l'l rID11t f»J kasanka-butsu Peroxid peroxide nepeKHcb
5ff/lff ~ undo-hoteishi- Bewegungs- equation of ypaBHeHHeki gleichung motion ,D;BH:JlCeHHRfi'
t[~)fJ=rj; - Behälter für container for KOHTeMHepumpanyo-kontenä den Transport transport(of .n:JIR TpaHc-
;rj-- (radioaktiver radioactive nopTHpoBKHAbfälle) wastes) (pa,IJ;HOaKTHB-
HbIX OTXO,IJ;OB)
~~ - Planet planetyusei nJIaHeTa
~~1i@~ - . freie Säure free acid cBo6o,IJ;HaRyur~san KHcnOTa
~~'JJ'~fi enshinbunri Isotopentren- separation of pa3,IJ;eneHJlIe
k cl: ~ fif} 1~ ni yoru nung mit der isotopes by V130TonOB Bdoitai-bunri Zentrifuge centrifuge I.\eHTpHtPYre
1t 7J'~1i
I;!Je ~1i :/J enkyoriryoku Kraft langer long-range .n:anbHO,IJ;eM-Reichweite force cTByromaR
CHJIa
l! i!* entatsuryoku Kraft langer long-range ,IJ;anbHO,IJ;eM-Reichweite force cTByromaR
CHna
'" I...?
'J!f: 4- ~/I,V '" shielding~t~, shahei-mado- Schutzfenster- CTeKno 3amHT-garasu glas window glass Horo OKHa
tJ" 3) .z.
s&1~ tekichi Optimalwert optimum value onTHManbHaRBenHtlV1Ha
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162/11-12;163/8;164/3-7
i!! ~ t;t tekitö na geeignetes proper solvent no,uxo.uaII{MHyöbai Lösungsmittel paCTBOpMTeJIb
:kt
~~ J.1,'~ tekitö na geeignetes proper eluent no.uxo.uamMHv -Co?'J-tl1 ~~ yorizai Elutionsmittel 3JIIOeHT~~ /;,'
Jtf$ilJ seni- Ubergangs- transition nepexo.uHhIekinzoku metalle metals Me TaJIJIbI
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o i.~\. ..6- aisotöpu-sögö- Institut Metropolitan MHCTHTyT
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Z-Jf~/Ff
IJVL 1-2.-} haiishi Ligand addend a,u.ueH,u
@E 1~1X haiisu Koordinations- coordination Koop.uMHaI.4M-
zahl number OHHoe tlMCJIO
dllC 1-l; -;;~ haiisetsu Koordinations- coordination KOOp.uMHaI.4 M-
_ _ t:'JE
lehre theory OHHaa TeopMa
IJit@~ \? 7 sakusan- Uranylacetat uranyl acetate yKCyCHOKMCJIbIl1uraniru U02 (CH3-COO)2° ypaHMJI
;:. Jj, 6H2O
lftJ~ 191; 1: {; sakusanen Acetat acetate aI.4eTaT
.Y:rJJZ-
IfJg {r, ;f, 7° ':/ sanka-nepu- Neptunium(II)- neptunium MOHOOKHCb
.:::.. ?.Lot (.zr) tsuniumu(II) oxid NpO monoxide HenTyHM'H
11P31t 7°.1'" /' sanka-puru- PlutoniumOl )- plutonium MOHOOKßCb
:::- '7.l-f (1I)
toniumu(II) oxid PuO monoxide nJIyToHßa
@11t J,V \7 Ä sanka-toriumu Thoriumoxid thorium oxide OKMCb TopßaTh02
-~1t1tJ3 t \7;;: sanka-uran Uranoxide uranium oxides OKMCJIbI ypaHa
IEiJi ft 1-1 r~~ sanka-dankai Oxydations- oxidation COCToaHMestufe state OKMCJIeHßH
acid solution KM:CJIbIH
pacTBOp
164/7; 166/2
@~ 1tf!L@
tifJJ1t~7t
~;fI.
afj~ it
-.x.... -::e
~ 11:~1
t~
~~
1. ~)1~ -iti
#ZO){§~
(If!. )f~ 71'
81~
f ~.~ -Jft
~
f ~IJf JJ:t (j)
oZ;tlf~ :t-
'* lV:f"-
j~1*(})*
~
i IL,~~
sanka-katei
sanka-kangen-
katei
sanki
sansei 0 tei
suru
sansei-
baishitsu
sanseido
sankon
omoi gü-gü-
kaku no
jihatsu(sei)-
kakubunretsu
omoi
genshikaku
omoi genschi-
kaku no (1-
kaihen-
enerugii
jugötai no
kakyö
jüshinkei
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Oxydations-
prozeß
Oxydations-
Reduktions-
Prozesse
Säureradikal
sauer werden,
einen sauren
Charakter be-
kommen (Lösung)
saures Medium
Acidität
saure Lösung
Säureradikal
Spontanspal-
tung schwerer
gg-Kerne
schwere
Atomkerne
(1-Zerfalls-
energie
schwerer Ker-
ne
Vernetzung
von Polymeren
Schwerpunkt-
system
oxidation
process
redox
processes
acid radical
to turn sour
acid medium
acidity
acid radical
spontaneous
fission of
heavy even-
even nuclei
heavy atomic
nuclei
alpha dis-
integration
energy of
heavy nuclei
cross-linking
of polymers
centre-of-
mass system
npo~ecc
OKM:CJIeHM:H
OKM:CJIM:TeJI:bHO-
BOCCTaHOBM-
TeJI:bHble
npo~eccbI
KMCJI 0 THbIH
pa.n;MKaJI
3aKMCaT:b,
KMCHyT:b
KMCJIaH cpe.n;a
KMCJIOTHOCT:b
KM:CJIOTHbIH
pa.n;M:KaJI
caMorrpOM3-
BOJI:bHOe
,ueJIeHMe
TH:llCeJIbIX
qeTHO-qeTHbIX
H.n;ep
TH:llCeJIbIe
aTOMHbIe H.n;pa
3HeprMH
aJI:bllJa-pacrra.n;a
TH:llC€JIbIX H.n;ep
CillM:BaHM:e
rrOJIHMepOB
CHCTeMa
~eHTpa Macc
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166/2-5; 167
gravimetrische gravimetrie
Bestimmung determination
schwere Kompo- heavy
nente (eines component
Gasgemisches)
MOJlHJlbHOCTb
THJICeJlaH
KOMIIOHeHTa
rpaBHMeTpH-
tIeCKOe
OIIpe,neJleHHe
THJICeJlOBO,IJ.HbIM
peaKTOp
H,nepHaH
peaKIJ;HH,
IIPOH3BO,IJ.HMaH
,IJ.eMTpOHaMH
molality
deuteron-
induced
nuclear
reaction
heavy nuclei
heavy water
reactor
Molalität
schwere Kerne
durch Deute-
ronen ausge-
löste Kern-
reaktion
Schwerwasser-
reaktor
jüsuiro
jüryö-sokutei
- -juryo-moru-
nödo
jüyöshi ni
yoru kaku-
hannö
omoi kaku
omoi seibun
t~·t~
1. 7)< X/
fj ;:~j~
Quantisierung, quantization
Quantelung
eine (physika- (physical)
lische) Größe; quanti ty
Menge
"a
~
ff
fj-JJ~
i J{t
fJ~1t
~ '7 -!:h \3t1!l. -j i;; tH1 J
~JI
4:~ 14-~
~~~L-"
1t~1~
-ryo
ryöshi
ryöshi-
rikigaku
ryöshika
ryöshi-jöken
ryöshiron
teki hiyaku
kinzoku-ion
kinzoku-
kireto-
kagöbutsu
Quant
Quantenme-
chanik
Quantenbedin-
gung
Quantensprung
Metallionen
Chelatverbin=
dung
quantum
quantum
mechanics
quantum
condition
quantum jump
metal ions
chelate
compound
(WH3HtIeCKaH)
BeJlHtIHHa;
KOJlHtIeCTBO
KBaHT
KBaHTOBaH
MexaHHKa
KBaHTOBaHHe
KBaHTOBoe
YCJlOBItie
KBaHTOBbIM
rrepexo,n
HOHbI MeTaJlJla
MeTaJIJIOOpra-
HHtIeCKOe
coe,nHHeHHe
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167;167/5-8
Verschleiß von wear of metals M3HOC
Metallen, Me- MeTannOB
tallverschleiß
kinzokugaku
kinzoku-mamö
Metallkunde physical
metallurgy
MeTanno-
Be.n;eHHe
kinzoku-uran-
nenryo
Brennstoff
aus metalli-
schem Uran
metallic
uranium fuel
fl.n;epHoe
rOplO"tlee H3
MeTannHqe-
CKoro ypaHa
i JIo 7°)// /.. =-
'9 ~ Ci) 1"k11-~
~'J .~~
A
~4N~t
kinzoku-
purutoniumu no
butsuriteki-
seishitsu
kinzoku-
fushoku
physikalische
Eigenschaften
von metalli-
schem Pu
Korrosion der
Metalle, Me-
tallkorrosion
physical
properties of
metallic Pu
corrosion of
metals
~H3HqeCKHe
cBol;lcTBa Me-
TannHQeCKOrO
rmyToHHfi
KOPP03Hfi
MeTannOB
namari-garasu Bleiglas lead glass CBHHIJ;OBOe
CTeKno
Eisenmeteorit, iron meteori te, ilCene3HbIM
Sideri t sideri te MeTeopHT,
cH.n;epHT
köchü no rin- Schnellbestim-
jinsoku-teiryö mung von Phos-
phor in Stahl
KOHyC
~eppocynbwaT­
HbIM .n;03HMeTp
:3 Kcrrpecc-
orrpe.n;eneHHe
~ocwopa B
CTanH
vertical
cone
rapid deter-
mination of
phosphorus
in steel
ferrous
sulfate
dosimeter
vertikal
Kegel
Ferrosulfat-
dosimeter
sui
enchoku no
tetsu-
senryökei
tetsu
(shitsu)-
inseki
saku-ion
sakkazai
sakkagöbutsu
komplexes Ion complex ion
Komplexbildner complexing
agent
Komplexverbin- complex
dungen compounds
KOMrrneKCHbIM
MOH
KOMrrneKCO-
06pa3YlOmee
BemeCTBO,
KOMrrneKCO-
06pa30BaTenb
KOMrrneKCHbIe
coe.n;HHeHHfi
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167/8: 16R: 1hQ/;>_~ ° 170/6-Q
sakuen-
tekitei
Komplexometrie complexometryj!§ j~;$]
~
JE.
$~ r:] 1t 1; sakkanka-
göbutsu
1tJ
innerkomplexe
Verbindungen
chelate
compounds
KOMrrneKCO-
MeTpHH
BHyTpllIKOM-
rrneKCHbIe
COe~lIIHeHlIIH
g~fI7/v
7y f!i. f
chöhitei-
arufa-ryüshi
Alpha-Teilchen long-range
großer Reich- alpha-partic-
weite les
,IJ,m~HHOrrpo6e:JIC-
HbIe anhtIJa-
qaCTlIIUbI
rroporOBaH
3HeprHH
KynoMeTpH-
tleCKOe
THTpoBaHHe
3arronHeHHaH
060nOtlKa
ypaHlIIHHT
3arronHeHHaH
(3aMKHYTaH)
060nOtlKa
rrOCpe,IJ,CTBeH-
Hoe ,IJ,eiiiCTBHe
function
Jacobian,
functional
determinant
Wir- indirect
action
auf
Schwellen- threshold
energie (Kern- energy
reaktion)
Fallout fall-out BbIrra,IJ,eHMH
Funktionalde-
terminante
Uraninit uraninite
Funktion
indirekte
kung (von
Strahlung
Lösung)
coulometrische coulometric
Analyse titration
Entfernung removal Y,IJ,aneHHe
(von radioak-
tiven Substan-
zen aus Ab-
wasser)
vollbesetzte closed shell
(Elektronen)-
schale
vollbesetzte, closed shell
abgeschlossene
Schale
jokyo
tojita kara
shikii no
enerugii
kökabutsu
kansü-
györetsushiki
heikaku
kansü
kansetsu-
denryö-
bunseki
sen-urankö
kansetsu-
sayo
~j (j) :L *Iv ~"-
~j ~3;,j)l.
m-, Ct:;Q 7
~jtR-
josen-kikö Dekontamina- decontamina- MexaHH3M
tionsmecha= tion mechanism OQI1CTKH
yöshi ni yoru
kakuhannö
nismus
durch Protonen
ausgelöste
Kernreaktion
proton-induced H~epHaH peaK-
nuclear UHH, BbI3BaH-
reaction HaH rrpoToHaMH
170/9-12;172/4-11;173/5
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Eisenmeteorit, iron
Siderit meteorite,
siderite
Abschäler, skimmer
Abschälblende
(Trenndüsen-
verfahren)
potentiometrie rrOTeHUHOMe-
titration Tp~~eCKoe
~~ 0 5J"-}
1i~ )LJ:. ~t~ /,A It..::- ~
yoshi no
ketsugö-
enerugii
yöin-jushi-
kongöhi
inseki
inseki no
nenrei
intetsu
kakuheki
shöheki
shöheki no
takasa
tonari no
bunshi
shügö-jötai
zatsuon
nanyosei-
enrui
rei
denisa-
tekiteiho
Bindungsener-
gie des Pro-
tons
Mischungsver-
hältnis des
Kationen- und
Anionenaustau-
scherharzes
Meteorit
Alter eines
Meteoriten
Coulombscher
Potentialwall
Höhe des Po-
tentialwalles
benachbarte
Moleküle
Aggregatzu-
stand
Rauschen
schwerlösli-
che Salze
Null
potentiome-
trisehe Maß-
analyse
proton
binding
energy
mixing ratio
of anionite
and cationite
meteorite
age of a
meteorite
Coulomb
barrier
barrier
height
adjacent
moleeules
state of
aggregation
noise
poorly
soluble salts
zero
3HeprHH
CBH3H
rrpoTOHa
OTHomeHMe
CMemeHMH
aHHOHMTa H
KaTHOHMTa
MeTeopHT
B03paCT
MeTeOpItiTa
:lICeJIe3HbI~
MeTeopHT,
CItiJJ,epHT
(sowj. Lit.
noch nicht
ausgewertet)
KyJIOHOBCKItiM
6apbep
BbICOTa
6apbepa
rrpHJIeralOmHe
MOJIeKyJIbI
arperaTHoe
COCTOHHItie
myM
TpyJJ,HopaCTBO-
pItiMbIe COJIH
HyJIb
denshi-
paketto
electron bunch aneKTpOHHbIH
naKeT
173/5
t Jtt1l. J.J:-. denbai-teisü
'if .j t," - .J-, denshi-biimu
t J/\° 7 ,/ I'
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Dielektrizi-
tätskonstante
Elektronen-
strahl
Elektronenpa-
ket (Beschleu-
niger)
dielectric
constant
electron beam
.IJ;HaneKTpVl-
qeCKaH
nOCTOHHHaH
aneKTpOHHbIH
nyqOK
denshi-
purazuma
Elektronen-
plasma
electron
plasma
aneKTpOHHaH
nna3Ma
i' f ijf -$-1i
tf:~~
denshi-
kyöyotai
denshi-
gyökai
Elektronen-
donator
Elektronenpa-
ket (Beschleu-
niger)
electron donor .IJ;OHOp
an~KTpOHOB
electron bunch aneKTpOHHbIH
crycToK
denshi-
juyötai
denshi no
funsha
Elektronen-
akzeptor
Einschuß von
Elektronen
electron
acceptor
injection of
electrons
aKuenTOp
3neKTpoHoB
VlH:JlCeKUVlH
3neKTpoHoB
denshikaku Elektronen-
schale
electron shell aneKTpoHHaH
060nOtlKa
denshi no
ketsugö-
enerugii
denshisen-
shösha-shöchi
denshisen no
busshitsu ni
taisuru tsüka
Bindungsener-
gie des
Elektrons
Gerät für die
Bestrahlung
mi t einem Elek
tronenstrahl
Durchgang
eines Elek-
tronenstrah-
les durch
t·1aterie
electron bin-
ding energy
device for
irradiating
with an
electron beam
passage of an
electron beam
through matter
3HeprVlH
CBH3V1
3neKTpoHa
npVl60p .IJ;nH
o6nyqeHVlH
nyqKOM
3neKTpOHoB
npOXO:JlC.IJ;eHVie
aneKTpOHHoro
nYtlKa qepe3
BemeCTBO
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173/5
Elektrolytzink electrolytic
zinc
elektronische electronic
Rechenmaschine computer
~JIeKTpOrrpo­
BO,nHMOCTb
~JIeKTpo,nHbIe
CBOMCTBa
~JIeKTpOHHaH
BbItl:HCJIHTeJIb-
HaH MamHHa
electrode
properties
electric
conductivity
Elektroden-
eigenschaften
elektrische
Leitfähigkeit
denki-aen
dendodo
denkyoku-
tokusei
denshi-
keisanki
denki-
dendodokei
Leitfähig-
keitsmeßgerät
conductivity
measuring
apparatus
rrpR60p ,nJIH
R3MepeHRH
~JIeKTpOJIHTH­
tl:eCKOM rrpo-
BO,n:vJ:MOCTR
denki-
shutsuryoku
elektrische
Leistung
(eines Reak-
tors)
electric
power (of a
reactor)
~JIeKTpHtl:e­
CKaH MOm-
HOCTb
peaKTopa
denki-bunkai
denkiteki
seishitsu
denryuchi
Elektrolyse
elektrische
Eigenschaften
(von Stoffen)
Stromwert
electrolysis
electric
properties
current value
~JIeKTpOJI:vJ:3
~JIeKTpRtl:e­
CK:vJ:e
CBOMCTBa
denryü-
sonshitsu
Stromverluste current losses rroTepH TOKa
.-r::.._ ' -'2- " -t; eh -~~ I ~ L denryu-~ ://IL Jlri}J!: tekitei amperometri- amperometricsehe Titration titration aMrrepOMeTpH-tl:eCKOe
THTpOBaHRe
denryü-tsüka Stromdurch-
gang
current flow npOTeKaHRe
(rrpOXO:>K,ne-
HRe) TOKa
denjijo ni
okerU kaden-
ryüshi
geladene Teil-
chen im elek-
tromagneti-
sehen Feld
charged
particles in
an electro-
magnetic field
3 apH:>KeHHhle
tl:aCTR~bI B
3JIeKTpOMar-
H:vJ:THOM nOJIe
173/5
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f~ä5/tft denji- magnetohydro- magneto- MarH~Tor~.npo-ryütairiki- dynamische hydrodynamic .n~HaM~qeCKaH
/J ~ f5f] ~2- gaku teki Welle wave BOJIHa
webu
:::;7"
t ~1~1:- denkai-saisei elektrolyti- electrolytic 3JIeKTpOJl~T~-sche Regene- regeneration qeCKaHrierung{tritt pereHepaIJ.~H
bei der Elek-
trodialyse
und gleich-
zeitiger Ver-
wendung von
Ionenaustau-
~~1rr~ scherharz auf)denkaiseki- Isotopentren- separation of pa3.neJIeH~e
~: J::. ? riJ 19- shutsu ni nung mittels isotopes by ~30TonOByoru Elektrolyse electrolysis 3JIeKTpOJI~30M
1t ~ttJ1i döitai-bunri
~~*ft~' denkai- Elektrolyt- electrolytic 3JIeKTpOJI~T~-seiseitetsu eisen iron qeCKOe
1Ä XeJIe30
f-iJJ-~ denkaitetsu Elektrolyt- electrolytic 3JIeKTpOJI~TR-eisen iron qeCKOeXeJIe30
t ~j(fff denkaidö Elektrolyt- electrolytic 3JIeKTpOJIHT-kupfer copper HaH Me.nb
J]iJ ~ /..)... h denryö- coulometrische coulometric KyJIOMeTpHqe-
€ ~ ?r1JJJ:. tekitei Titration titration CKoe THTpO-
BaHHe
t~fJ";{ denri-gasu ionisiertes ionized gas HOHR3HpOBaH-Gas HbI:~ ra3
f: rtfi1tJfJ denri-sayö ionisierende ionizing HOHH3RpYIOmeeWirkung effect .nei1cTB~e
(Strahlung)
f~~ denribako Ionisations- ionization HOH~3aIJ.HOH-kammer chamber HaH KaMepa
t$1iß~ denri- ionisierende ionizing HOHR3HpYIOmeehöshasen Strahlung radiation H3JIyqeH~e
/. ~~ff/" .. :*
173/5;174/6;175
t ~1i $0>
1~~~
~57L.
denrihoshasen
no saidai-
kyoyo-senryo
denribako
denribako ni
yoru a.-sen
no sokutei
denribako no
howa-denatsu
denribako no
howa-denryü
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maximal
zulässige
Dosis der
ionisierenden
Strahlung
Ionisations-
kammer
Messung von
Alphastrahlen
mit der Ioni-
sationskammer
Sättigungs-
spannung einer
Ionisations-
kammer
Sättigungs-
strom einer
Ionisations-
kammer
maximum
permissible
dose of
ionizing
radiation
ionization
chamber
measuring of
alpha-rays
with an
ionization
chamber
saturation
voltage of an
ionization
chamber
saturation
current of an
ionization
chamber
HaßBbICmaTI
,D;OrrycTßMaTI
,D;03a ßOHß-
3 ßPYIOmero
H3JIyqeHßTI
HOHß3aUßOH-
HaTI KaMepa
H3MepeHße
aJIbllJa-JIyqeH
C rrOMombIO
ßOHß3aUHOH-
HOH KaMepbI
HarrpTIXeHHe
HaCblmeHHTI
ßOHß3auHOH-
HOH KaMepbI
TOK HaCblme-
HHTI ßOHH3aUH-
OHHOH KaMepbI
denrisen no
gensui
Schwächung der attenuation
ionisierenden of ionizing
Strahlung radiation
OCJIa6JIeHHe
HOHH3ßpy-
IOmerO H3JIY-
tIeHHTI
~;I ~3
~t ;tJj f/; 7°
A
7..z·'~
:d~ t71, ~~ .7';J riffl
A: ./
~.} );;/./
~#j7J ~ 1;!~
J.~
seichi suru
hikinshitsu-
purazuma
hikinshitsu-
(genshi)ro
hikinshitsu-
gata-genshiro
stehen lassen
(Lösung)
inhomogenes
Plasma
heterogener
Reaktor
heterogener
Reaktor
to let (a
solution)
stand
inhomogeneous
plasma
heterogeneous
reactor
heterogeneous
reactor
OCTaBJITITb
(paCTBopeHHe l
HeO,IlHOp0,IlHaTI
rrJIa3Ma
reTeporeHHbIH
peaKTOp
reTeporeHHbIH
peaKTOp
175;176;178/8;180;181/3
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nicht spalt- non-fissile
bares Material material
unelastische inelastic
Wechselwirkung interaction
~t j7J ~ 1ft
t!J ftJj
~fJ<t# 'r!1:
1r1t1f 11:
~t 5't 1:t.~
~ 11=Jf/
=Ir 5ttf~x
~L
4t#J JJ'jd
'j-j: ~7üßJ
;:c
~t= ~~ ~ (J)
i~JfJ~
,'.
3/t~~1i
r#= J~l~
@~~
f1 [f}Ji J-
JJ :6}f~t~
},;:;
~I
hikinshitsu-
gata-
döryokuro
hitaishösei
hijö-teishi
hidansei-
sogo-sayo
hidansei-
sanran
hikakubun-
retsusei-
busshitsu
hishosha no
saibö
hikairisei-
enrui
menmitsudo
Kankoku-
genshiryoku-
kenkyüjo
oto
oto no kyüshü
onpa
kö
heterogener
Leistungs-
reaktor
Asymmetrie
Schnellschluß
unelastische
Streuung
unbestrahlte
Zellen
nicht disso-
ziierende
Salze
Flächendichte
(g/cm2 )
koreanisches
Institut
Schall
Schallabsorp-
tion
Schallwelle
Term (eines
Termschemas);
Glied (einer
Gleichung) ;
Abschnitt
(eines
heterogeneous
power reactor
asymmetry
scram
inelastic
scattering
non-
irradiated
cells
non-
dissociating
salts
surface
density
Korean Atomic
Energy
Res. Inst.
sound
absorption
of sound
sound wave
term (o! a
term scheme);
term (of an
equation) ;
section (of an
article) ;
reTeporeHHbIM
3HepreT:Tt1qe-
CK:Tt1M peaKTop
aC:Tt1MMeTp:Tt1H
aBap:Tt1MHaH
OCTaHOBKa
Heyrrpyroe
B3a:Tt1Mo.n;eM-
CTB:Tt1e
Heyrrpyroe
paCCeHH:Tt1e
He.n;enHmeeCH
BemeCTBO
Heo 6nYQ eHHble
KneTK:Tt1
He.n;:Tt1CCOU:Tt1:Tt1PY-
lOm:Tt1e Con:Tt1
nOBepXHOCT-
HaH rrnOT-
HOCTb
Kopei"icK:Tt1iii
:Tt1HCT:Tt1TYT
3ByK
nornOmeH:Tt1e
3ByKa
3ByKoBaH
BonHa
TepM (cxeMbI
3HepreT:Tt1QeC-
K:Tt1X ypOBHeiii)'
QneH (ypaB-
HeH:Tt1H);QaCTb
(CTaTb:Tt1);
181/~-q·18~:184:184/4-~·188
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Aufsatzes) ;
(waagerechte)
Zeile (einer
Tabelle)
(horizontal)
line (of a
table)
( ropVI30HTaJIb-
HaH) CTpOKa
T a 6JI VII-H>I
JlI1JiXj~
~~
~*1
~1f~~j
ryöiki
kembikyö-
shashin
hitei
hikö-jikanhö
Bereich (Tem-
peratur, Ener-
gie: siehe z.B.
. .J;r. 17j ~t.1X.
41 j~.)
Mikroaufnahme,
Mikrobild
Reichweite
(Teilchen)
Flugzeit-
methode
range, region
micrograph
range
time-of-
flight method
06JIaCTb,
HiHTepBaJI,
~Mana30H
MVIKpOCHHMOK
npo6er
MeTO,n BpeMe-
HVI npOJIeTa
shokuhin-hozö
4 +~ l~iJ ~~ shokuen-{j- /~ ..,. .... yöeki
Lebensmittel-
konservierung
Kochsalz-
lösung
food
preservation
common salt
solution
KOHcepBHpo-
BaHVIe nVIlI{e-
npo.nyKToB
paCTBOp nOBa-
peHHoIii COJIVI
~*f*
~~~tt
inryosui
höwasei
Trinkwasser
Sättigungsei-
genschaft (der
Kernkräfte)
drinking water nJliTbeBafI
Bo,na
saturation (of HaChIII{eHVIe
nuclear forces) (H,nepHhIX CJliJI)
$t!.~f J1. höwa-denatau Sättigungs- saturation
spannung (Ioni voltage
sationskammer)
HanpHiKeHHe
HaChIlI{eHMH
höwa-denryu
hone
kokkaku
Sättigungs-
strom (Ioni-
sationskammer)
IKnochen
Skelett
saturation
current
bone
skeleton
TOK
HaCbllI{eHMH
KOCTb
CKeJIeT
188; 189
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47 .( Ca ni yoru)
kotsu-shikkan
no shindan
Diagnose von
Knochenkra,nk-
heiten mit
47Ca
diagnosis of
bone diseases
by 47Ca
,IJ;HarH03 KOCT-
HhIX 6one3HeH
C nOMOIUblO
47Ca
kotsugan Knochenkrebs bone carcinoma KOCTHhIH paK
chemical XHMHQeCKOe
structure of CTpoeHHe
macromolecules MaKpoMoneKyn
l~jJ-J 1t1
~j]'J(j)ft
14~
kotsuzui
takameru
Köbunshi-
kagaku
köbunshi no
kagaku-közö
Knochenmark
erhöhen
(Temp. )
japanische
Zeitschrift
chemische
Struktur der
Makromoleküle
(bone) marrow
to raise
(temperature)
Chemistry of
High Polymers
(Tokyo)
KOCTHhIH M03r
nOBhIIlIaTb
( Te~,mepaTYPY)
flnOHCKHH
JlCypHan
köbunshi no
kaihen
Zerfall von decomposition
Makromolekülen of macromole-
cules
pa3nOJICeHHe
MaKpoMoneKyn
..2- L'::-.t /h /.A- köbunshi-llt 7J JJB 1:7-& -I""'J "' ..... /JX:.... yoeki hochmolekulare high-molecular B~COKOMone-Lösung solution KynflpHbIH
pacTBop
köbunshi no
shösha ni yoru
butsuriteki-
seishitsu no
henka
Änderung der
physikalischen
Eigenschaften
von Makromole-
külen durch
Bestrahlung
change of
physical
properties of
macromolecules
by irradiation
H3MeHeHHe
qJH3HQeCKHX
CBOHCTB
MaKpoMoneKyn
BCne,IJ;CTBHe
o6nYQeHHfl
itJJl ·~ ~;: ~~a:~:;~ö~~..
~: ;1;- l-t~ ....-
• ••• bei hohen •••• at high
Drücken und pressures and
Temperaturen temperatures
•••• npH BhI-
CORVIX .n.aBJIe-
HHflX H TeM-
nepaTypax
Abwässer hoher high-level
Aktivität radioactive
waste waters
189
,~2-)I~
:J-f! t-ff*
~ j"ß ~1 '1-1
.....JJl ~fl ~ (J)
tt.?J'~J ~
ß) :;~(j)({J.fl
~j}W'f!t
;r1i;fß[
J!J7!J
~;~1t~1}g
I~ ~1 }lF 7 jJ;- ~'ZJ ,' .. :/:;1
=-~-4
kömitsudo-
kakunenryötai
kö-reberu-
haiekibutsu
kögando
köhöshasei-
haieki chü no
kakubunretsu
110 sosei
köhöshasei-
ekitai-
haikibutsu
köji-
kagöbutsu
köon-purazuma
köon-genshiro
köjundo-
aruminiumu
könö-y-
ryöshisoku
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Brennelemente
hoher Dichte
Abfälle hoher
Aktivität
hohe Empfind-
lichkeit (z.B.
des spektral-
photometri-
schen Bestim-
mungsverfah-
rens)
Zusammenset-
zung der
Spaltprodukte
im hochradio-
aktiven Abwas-
ser
Verbindung
höherer
Ordnung
Hochtempera-
turplasma
Hochtempera-
turreaktor
hochreines
Aluminium
Bündel ener-
giereicher y-
Strahlen
high-density
fuel elements
high-level
waste
high
sensitivity
composition of
fission
products in
high-level
waste water
higher order
compound
high-tempera-
ture plasma
high-tempera-
ture reactor
aluminum of
high purity
beam of high-
energy gamma
rays
TB 3JIbI BbICOKOM
ITJIOTHOCTlII
OT6poCbI
BbICOKOM
aKTlIIBHOCTlII
BbICOKaH
tIYBCTBlIITeJIb-
HOCTb
COCTaB npo-
,lJ,yKTOB ,lJ,eJIe-
HHH B BbICOKO-
aKTHBHbIX :llm,lJ,-
KHX OT6poCOB
BbICOKoaKTHB-
HbIe CTOtIHbIe
BO,lJ,bI
COe,lJ,HHeHHe
BbIClllerO
nOpH,lJ,Ka
BbICOKOTeMne-
paTypHaH
nJIa3Ma
peaKTOp Ha
BbICOKOM
TeMnepaType
BbICOKOtIHCThIM
aJIlOMHHHW
nytIOK
Y-KBaHTOB
60JIbillOM
3HeprHH
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189;203
,tJ:t /,0 /ji ~ • kösoku- schneller Im- fast pulsed HMIIyJI bCHbI:~
parusu- pulsreaktor reactor peaKTop Ha
1)77~- riakutä 6bICTPbIX
He1hpOHax
~Jt{ff!J~ kösoku-undö 0 sich schnell rapidly 6bIC TpO.n;B HJICY-
shite irn bewegende moving InHeCH crycT-
L,.z-~) -3 '7 0 purazuma- Plasmoide plasma blobs KH IIJIa3MbI
- oZ"'T l.lj gyökai::;:7 .;'
.:tt,
~f.h# köjügötailCfl \::7 Hochpolymer high polymer BbICOKOIIOJIH-
Mep
Jf: $<) O)ß.x kokuen no Strahlenschä- radiation pa.n;HaI..J;HOHHOe
höshasen- den in Graphit damage in IIOBpeJIC.n;eHHejt%t-ti sonshö graphite B rpaWHTe
i~57
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Ausdrücke, die gewöhnlich oder immer in Kana geschrieben werden
ai-bä
aisotopu-sosei Isotopenzu-
sammensetzung
7 1 ':/ I" - jQ5/iJ.
J$
7 /7 f .:::. ,~ .4.
7/.7f=-ryA~
7~
7 t1 /eft ~
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7)v il:J~ ~~
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}ßt
7 /1/ :7 -)V~
~f
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7 ;z. ~1-!/
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/ ," - Jr IJ '7 ..4
akuchiniumu
akuchiniumu-
keiretsu
äku-yosetsu
amerishiumu
anchimon
anmonia-sui
äru-efu
arufa-sen
arugon
arukari-
dorui-
(kinzoku)
arukari-
kinzoku
arukari-
tekitei
arukari-yükai
arukoru-
ganyuryo
arumi(niumu)
asutachin
atari
bäkeriumu
bän
Actinium Ac
Actiniumreihe
Lichtbogen-
schweißen
Americium Am
Antimon Sb
Ammoniakwasser
NHuOH
Rf( ..wert)
(Papierchro-
matographie)
Alpha-Strahlen
Argon Ar
Erdalkali-
metalle
Alkalimetalle
Alkalimetrie
Alkali-
schmelze
Alkoholgehalt
Aluminium Al
Astatin At
pro (z.B.
Gramm)
Berkelium Bk
Barn (Einheit
des Wirkungs-
querschnitts)
isotopic
composition
actinium
actinium
series
are welding
americium
antimony
ammonia water
Rf(-value),
relative flow
value
alpha-rays
argon
alkaline
earth metals
alkali metals
alkalimetry
alkali melt
alcohol
content
aluminum
astatine
per
berkelium
barn
H30TOITHbIM
COCTaB
.uyroBa.fl
cBapKa
cypbMa
pacTBOp
aMMHaKa
(3HatIeHHe)
Rf
aprOH
meJIOllH03e-
MeJIbHble
MeTaJIJIbI
meJIOtIHble
MeTaJIJIbI
paCITJIaBJIeH-
Ha.fl meJIOtIb
co.uep)ICaHHe
aJIKOrOJIH
amOMHHHM
aCTaTHH
Ha
6apH
ba-cho
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A: tj 'J ?.l..t
-"Z.- JJ/ (J) ä~ ~1
banajiumu Vanadium V vanadium
bariumu Barium Ba barium
barubu Ventil valve
beikuraito Bakelit bakelite
benzen Benzol benzene
benzenkan Benzolring benzene ring
benzoru Benzol benzene
beririumu Beryllium Be beryllium
beru no hosoku Beersches Ge- Beer's law
setz (Spektral-
photometrie)
beta-sen Beta-Strahlen beta-rays
6apvIi1
KJIanaH
6aKeJIHT
6eH30JI
6eH30JIbHOe
KOJIbUO
6eH30JI
6epHJIJIHM
3aKOH Eepa
sodium sulfate CyJIblIJaT
HaTpHR
t."-p-
c" /1/ I, . 7 -:/ J~
7y-7~ -
t" ::z '< ~
/"t.. \:7 ~A /\63
.7-(!-'
;7" ') :f, /1/ jj --7 -+f
;;7" \:7 ,;/:7 ,4'%
@
f/;t~
f7=?.Ä
f:1 ry~# ft
biikä
birudo-appu-
fakutä
bisumasu
boroniri-
parafin
borutsuman-
hoteishiki
bosho
buranku-tesuto
Burineru-
katasa
burokkusen-zu
chitan
chitaniumu
chogata-ben
Becherglas
Zuwachsfaktor
Wismut Bi
borhaltiges
Paraffin
Boltzmann-
Gleichung
Natriumsulfat
Na2S0 4
Blindversuch
Brinell-Härte
Blockschema
Titan Ti
Titan Ti
Drosselventil
beaker
build-up
factor
bismuth
borated
paraffin
Boltzmann-
equation
blank test
Brinell
hardness
block diagramm
titanium
titanium
butterfly
valve
(XHMH'leCKHM)
CTaKaH
WaKTOp
HaKOnJIeHHR
BHCMyT
napalIJHH
C 60pOM
ypaBHeHHe
EOJIbUMaHa
XOJIOCTOM
onhIT
TBep.n;OCTb
no EpHHemo
6JIOK-CXeMa
THTaH
THTaH
.n;pOCCeJIbHhIH
KJIanaH
chu-epi
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dichtgepacktes close-packed
Gitter lattice
Energiebereich energy range
enerugii no . energiereiche
takai-höshaseD Strahlung
1- 7 'Cl y" .JJ,
::r. */'" ::f '. - 7J'
~1} .,/./ l::~ r~t.
.L 1- /1/ ~~ - $$
f!J
.:r. t.. JP ~.~ 1:t.K
4 1/-±
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1~
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1
:L *Jv ~"- (j)
a.!fl- J{;Z.
;L- ;f" JI/ ~.• - .:t~
5t
:r- t C' -Ij- - ~ Jv
'0/ f!f. f
chümitsu-
köshi
chüsekisö
Debonki
earozoru
enerugii-
bunkainö
enerugii-idö
enerugii-
isonsei
enerugii-
juni
enerugii-
juyö
enerugii no
kyüshü
enerugii-
ryöiki
enerugii-
shöhi
enerugii-
sonshitsu
episamaru-
chüseishi
Alluvium
Devon
Aerosol
Energieauf-
lösung
Energieüber-
tragung
Energieabhän-
gigkeit
Energieniveau
Energiebedarf
Energieab-
sorption
Energiever-
lust (ioni-
sierender
Teilchen)
Energiever-
lust
epithermische
Neutronen
alluvial
period
Devonian
period
aerosol
energy
resolution
energy
transfer
energy
dependence
(energy) level
demand for
energy
absorption
of energy
high-energy
radiation
energy loss
energy loss
epithermal
neutrons
pemeTRa C
rrJIOTHOii
yrraRoBRoii
aJIJIIDBl1:M
.neBOH
a3p030JIb
3HepreTl1:Qe-
CRoe
pa3pemeHl1:e
rrepeHOC
3Heprl1:l1:
3aBl1:CVl:MOCTb
OT 3HeprVl:Vl:
(3H~:preTl1:Qe­
CKVl:Vl:) ypOBeHb
rroTpe6HOCTb
B 3Heprl1:Vl:
rrOrJIOmeHl1:e
3HeprVl:Vl:
Vl:3JIYQeHVl:e
BbICOKOH
3HeprVl:Vl:
Vl:HTepBaJI
3HeprVl:M
rrOTepH
3HeprVl:l1:
IlOTepH
3HeprVl:Vl:
3rrl1:TeIlJIOBbIe
HeiliTpOHbI
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-ero-ga
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(J) eg ~d-~:
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-erozoru
erubiumu
firutä
furan-jushi
furan-jushi no
shösha ni yoru
seishitsu-
henka
furanki
furanshiumu
Furikke-
senryökei
furi-maze-ki
furi-mazeru
furoä-monitä
Aerosol
Erbium Er
Filter
Furanharze
Änderung der
Eigenschaften
von Furanhar-
zen durch Be-
strahlung
Brutschrank
Francium Fr
Fricke-
Dosimeter
Schüttelma-
schine (ehem)
schütteln
(Flüssigkeit)
Fußboden-
monitor
aerosol
erbium
filter
furan resins
change of
properties of
furan resins
by irradiation
incubator
francium
Fricke
dosimeter
shaker
to shake
floor monitor
a3p030JIb
epMiJIbTP
epypaHOBbIe
CMOJIbI
Iri3MeHeHMie
CBOMCTB q)y-
paHoBbIx CMOJI
BCJIe.n;CTBHe
06JIy<l:eHHH
HHKy6aTop
XMiMH<l:eCKHM
,n,03HMeTp
1>pMiKa
BCTpHXHBa-
TeJIb
BCTpHXMiBaTb
pa,nHOMeTp
,D;JIH KOHTpOJIH
rrOJIa
7 '0- . " -- I,
./ furö-shiito
gadoriniumu
Fließbild
Gadolinium Gd
flowsheet
gadolinium
TeXHOJIOrH<l:e-
CKaH cxeMa
ra,nOJIHHMiM
fJ" ~}j, 'J-!t :m
~~
tJ" ~ "7 '*~
J'J":7 ~ #
iJ" :; x.t :f~
gangensei-
busshitsu
gamma-sen
garasu-bö
garasu~
denkyoku
karzinogene
Substanz
Gamma-Strah-
len
Glasstab
Glaselektrode
carcinogenic
substance
gamma-rays
glass rod
glass
electrode
KaHIJ;epOreH-
Hoe BemeCTBo
CTeKJIHHHaH
rraJIO<l:Ka
CTelOlHHHbII1
3JIeKTpo,n
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ga-ho
Gallium Ga gallium
Glasdosimeter glass
dosimeter
äußerst gerin- ultrasmall
geMenge amount
ra30pa3pH,D;-
HbIH Ci.leTi.lHK
Ci.leTi.lHK C
npOTOi.lHbIM
ra30M
yJIbTpaMaJIOe
KOJIHi.leCTBO
,D;HWWY3HH
ra3a
repMaHHH
CTeKJIHHHbIH
,D;03HMeTp
gaseous
diffusion
germanium
gas flow
counter
Gasdiffusion
Germanium Ge
Gasdurch-
flußzähler
Gasentladungs- gaseous
zähler discharge
counter tube
gasu-kakusan
gerumaniumu
gariumu
goku-biryo
garasu-
senryokei
gasu-
hodengata-
keisükan
gasu-furo-
keisükan
..J.." - "'7 4~ '§!/.} =:7 .........~,"'J' ~
tt
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tl "..<' :7 4\:1 - tt
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hadayaki Einsatzhärtung case hardening ueMeHTaUHH
/\ "7'::' ~ .L.. hafuniumu Hafnium Hf hafnium
hagane Stahl steel CTaJIb
/ \ .:, (,".7 "/ I'
.:c.=-!;t-
handa-tsugite
hando-futto-
monitä
heriumu
hiso
Lötstelle
Monitor für
Hände und
Füße
Helium He
Arsen As
soldered
joint
hand-and-foot
monitor
helium
arsenic
cnaH
Ci.leTi.lHK ,D;JIH
npoBepKH
3arpH3HeHHH
pyK H Hor
reJIHH
MbIIllbHK
t ,z"t !7~ ~;&
...
t :z." z.(;!-1L
t .z" zJI)( ~
~f<~
hizumi-jiko
hizumi-koka
hizumi-tori-
yakinamashi
Reckalterung
Kaltverfe-
stigung
Entspannungs-
glühen
strain ageing
strain
hardening
stress-
releaving
annealing
HaKJIen
cTapeHHH
(XOJIO,D;HbIH)
HaKJIen
OT:lICV1:r ,D;JIH
CHHTHH
BHyTpeHHHx
HanpH:lICeHHH
horumiumu Holmium Ho holmium
hoso Bor B boron 60p
ho-ion
/-} ':;/ ~7 ~L. it
~
::.t-
/1' ';/ J' t: JI/
ü-J:~fJFj
hotto-
atomu-
kagaku
hotto-seru
hyöryökei
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heiße Chemie
heiße Zelle
Wägungsform
(Gravimetrie)
hot atom
chemistry
hot cell
weighing form
XlIIMlIIfl ClIIJIbHO
B036Y)IC,I{eHHbIX
aTOMOB
Ilropflqaflll
KaMepa
BeCOBafl
cIJopMa
1 - )j/ /.." iirudo Ausbeute (z.B. yield
an Spaltbruch-
stücken)
BbIXO,I{
Ionenbeschleu- ion
niger accelerator
Trennung durch ion exchange
Ionenaustausch separation
1;f?
1.t9 ~
i:t /
'ß;
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1.f~~~4ft
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injiumu
io
iöka
ion
ion-gen
ionka-deni
ionka-gasu
ionka-
höshasen
ionka-shitsu
ion-kasokuki
ion-kökan-
bunri
ion-kökanchü
ionkökan-
jushi
ionkökan-
maku
Indium In
Schwefel S
Schwefelblu-
men
Ion
Ionenquelle
Ionisierungs-
spannung
ionisiertes
Gas
ionisierende
Strahlung
Ionisations-
kammer
Ionenaustau-
schersäule
Ionenaustau-
scherharz
Ionenaustau-
schermembran
indium
sulphur
flowers of
sulphur
ion
ion source
ionization
potential
ionized gas
ionizing
radiation
ionization
chamber
ion exchange
column
ion exchange
resin
ion exchange
membrane
cepa
JlIOH
JlIOHHbIM
JaCTOqHlIIK
nOTeHUlIIaJI
JlIOH1II3aUJaJa
JlIOH1II311IpOBaH-
HbIM ra3
JaOH1II311IpYIO~ee
JlI3JIyqeHJlIe
I1IOH1II3aUJlIOH-
Hafl KaMepa
yCKopllITeJIb
I1IOHOB
JaOHoo6MeHHoe
pa3,I{eJIeHliie
I1IoHoo6MeHHafl
KOJIOHKa
I1IoHoo6MeHHafl
CMOJIa
I1IOHlIITHbIM
MeM6paH
ion-ka
1 <f~ 2 lift
(j) f! .Jfj' ft
;!f ?~
it~~ttn
1;f~ ~-ttG
I
1 t ~ (j)f$1iJ
A-
1t .:.- (J)~ 1t
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ionkokantai
no ryüjoka-
hoho
ion-kokanto
ion-kokan-
yoryo
ion no idodo
ion no
kajüden
ion no
shototsu
ion-tui
irijiumu
isosuteru
itterubiumu
ittoriumu
jirukaroi
jirukoniumu
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Methode zum
Granulieren
eines Ionen-
austauschers
Ionenaustau-
schersäule
Ionenaustau-
scherkapazi-
tät
Ionenbeweg-
lichkeit
Ladungsaus-
tausch von
Ionen
Beschuß
mit Ionen
Ionenpaar
Iridium Ir
isoster
Ytterbium Yb
yttrium Y
Zircaloy
Zirkon Zr
method ror
granulating
an ion
exchanger
ion exchange
column
ion exchange
capacity
ionic
mobility
ion charge
exchange
bombardment
with ions
ion pair
iridium
isosteric
ytterbium
yttrium
zircaloy
zirconium
MeTO,n ,nJIH
rpaHyJIMpOBa-
HHH HOHHTa
HOHoo6MeHHaH
KOJIOHKa
HOHoo6MeHHaH
crroco6HoCTb
rro,nBH:lKHOCTb
MOHOB
rrepe3apH,nKa
HOHOB
60M 6ap,nHpOB-
Ka MOHaMH
rrapa HOHOB
H30CTepHbiM
/" 0
, ;Z::J \7,' M.Lt/ .,; :/ jisupuro-
shiumu
Dysprosium Dy dysprosium
7J I'" ( !/ .L...
JJ -Pt, f .;/ ? .:I-
,*/1-:\"-
iJ 1 ~- f'Y (7./5
f~ Jt'
kadomiumu
kainechikku-
enerugii
kainechikku-
hoteishiki
Cadmium Cd
kinetische
Energie
kinetische
Gleichungen
(des Reaktors)
cadmium
kinetic
energy
kinetic
equations
KHHeTHQeCKaH
3HeprHH
KHHeTHQeCKHe
ypaBHeHHH
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ka
IJ :f ? +: H 111 kakimazeki Rührer stirrer. MemaJIKa
agitator
/J 'y::7 kakko Klammern parentheses cKo6KH
.IJ ,:/::J l~ Ci) i~ kakkonai die Werte in the paren- 3HaqeHHfl B
no atai Klammern thesized cKo6Kax
values
JJ'3 kara Schale (siehe shell 060JIOqKa::k./t. )
auch jfß-
7J"~~ kara-közö Schalenstruk- shell o60JIOQeQHOe
tur (des Kerns) structure cTpoeHMe
iJ' 5ft ~ kara-mokei Schalenmodell shell model o60JIOQeQHafl(des Kerns) Mo,neJIb
Californium Cf californium
KapOTMHOM,IJ;hI
KOJIOHKa
nponycKaTb
Qepe3
KOJIOHKy
,nMCKOBhIM
KJIanaH
e,nKMM l'laTp,
KaycTMQeCKafl
co,na
e,nKMM HaTp
potassium
caustic soda
mushroom
valve
caustic soda
carotinoids
to feed to a
column
calcium
column
Ätznatron
Ätznatron
NaOH
Cal~ium Ca
Carotinoide
Kalium K
auf eine
Säule geben
Tellerventil
Säule
kariumu
kari-
foruniumu
karochinoido
kasei-söda
karushiumu
karamu ni
chunyu suru
kasei-söda
karamu
kasagata-ben
7J3.L..
J.J5~ k.
.A t"3
f:J '.J J * Jj., .;;. 9
Ä
h')9~
iJ o/- / l' ~"
7J)v;; 9 ~
fJ#~#
I.J -e 1 '/ - ~ ..
harte Röntgen- hard X-rays
strahlen
;f.j 'j-~ ~ -9"~'rr
t?
,J-
/~
P ;iJt
1:7' Ic L X .~~
kasei-söda-
yöeki
kashö
katai-ekkusu-
sen
katasa
Natronlauge
Calcinierung
~ .. ~
.....arve
(Metall)
soda lye
calcination
hardness
HaTpOBbIM
meJIOK
KaJIbI.J;MHMPO-
BaHMe
iR:eCTKMe
peHTreHoB-
CKMe JIyQM
TBep,nocTb
katasakei Härteprüf-
gerät
hardness
tester
npM60p ,IJ;JIfl
McnbITaHMfl Ha
TBep,IJ;OCTb
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ka-ko
kattan Braunkohle brown coal 6YPbIH yron:c
KpaH
Ko6an:CT
MHKpOKOnHQe-
CTBa rrnyToHHH
6eTOH
MeTannoopra-
HHqeCKOe
coe,nHHeHHe
KceHOH
rreperra,n (,naB-
neHHH, TeM-
rrepaT;vPbI) ,
cna,n (KpHBOH)
(sowj. Lit.
noch nicht
ausgewertet)
(f!moopecueH-
UHH
fluorescence
xenon
crack
cut
concrete
complexometric KOMnneKCOHO-
titration MeTpHqeCKOe
THTpoBaHHe
curium
chelate
silicon
counter
tracer
amounts of Pu
cock
drop (in
pressure,
temperature),
drop (of a
curve)
cobalt
Xenon Xe
Chelat
Hahn (einer
Leitung)
Beton
Curium Cm
komplexome-
trische
Titration
Tracermengen
Pu
Abschälver-
hältnis
(Trenndüsen-
verfahren)
Zähler
Riß (in Ober-
fläche eines
Festkörpers)
Gefälle
(Druck,
Temperatur) ,
Abfallen
(Kurve)
Kobalt Co
Fluoreszenz
(5. auch unter
~7t)
Silizium Si
kizu
kisenon
kokku
konkuriito
kireto
konseki-teido
no puruto-
niumu
keiso
kobai
kobaruto
konpurekuso-
metorikku na
tekitei
keiko
kiuriumu
katto
kaunta
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kontenä Behälter (für container
radioaktive
Substanzen)
KOHTeMHep
korekutä Sammler
(Flotation)
collector co6HpaTen:c
kosekisei Diluvium diluvial
epoch
. Makrostruktur
ku-mo
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kuperon
kuriipu
kuriputon
kuromatogu-
rafi
kuromu
küron-
shöheki
küron-tekitei
kyariya-
furii
magunechikku-
sutara
maguneshiumu
mahha-sü
makuro-
soshiki
mangan
mekki-suru
messhu
Mesubaua-
köka
mesufurasuko
mesushirinda
monita
moribuden
morosa
moru-bunritsu
moru-eki
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Kupferron
Kriechen
Krypton Kr
Chromatogra-
phie
Chrom Cr
Coulombscher
Potentialwall
coulometri-
sche Titra-
tion
trägerfrei
Magnetrührer
Magnesium Mg
Mach-Zahl
Mangan Mn
plattieren
Mesh
Mössbauer-
Effekt
Meßkolben
Meßzylinder
Monitor
Molybdän Mo
Sprödigkeit
Molenbruch
molare
Lösung
cupferron
creep
krypton
chromatogra-
phy
chromium
Coulomb
barrier
coulometric
titration
carrier-free
magnetic
stirrer
magnesium
Mach number
macrostruc-
ture
manganese
to plate
mesh
Mössbauer-
effect
graduated
flask
graduated
cylinder
monitor
molybdenum
brittleness
mole fraction
molar
solution
KpItfITTOH
xpOMaTorpa-
q>ItfH
XpOM
KyJIOHOBCKVl:M
6apbep
KyJIOMeTpVl:'le-
CKoe TVl:TpO-
BaHVl:e
6e3 HOCVl:TeJIH
MarHVl:THaH
MemaJIKa
llVl:CJIO Maxa
MaKpocTpyK-
Typa
MapraHe~
Mem
ocpC1leKT Mecc-
6ayopa
MepHaH Kon6a
Itf3MepVl:TeJIb-
HbIM ~Vl:JIItfH.n:p
MOHVl:TOP
MOJIl'I6.n:eH
XpyITKOCTb
MOJIHpHaH
.nOJIH
MOJIHpHbIM
pacTBop
-mo-pa
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Möru-en
moru-hinetsu
moru-nödo
muda-jikan
natoriumu
nejire
nejire-hakari
nejiri
neojimu
neon
neputsuniumu
nikkeru
niobu
niobu 0 kihon
to shita
gökin
nozuru
nozuru-
bunrihö
Mohrsches
Salz
FeS04 (NH4 )2S04
Molwärme
Molarität
Totzeit
(Zähler)
Natrium Na
Torsion
Torsions-
waage
Torsion
Neodym Nd
Neon Ne
Neptunium Np
Nickel Ni
Niob Nb
Legierung auf
Niobbasis
Düse
Trenndüsen-
verfahren
Mohr's salt
molarity
dead time
sodium
torsion
torsion
balance
torsion
neodymium
neon
neptunium
nickel
niobium
niobium-base
alloy
nozzle
nozzle
separation
method
conb Mopa
MonHpHOCTb
TOPCl1:0HHbIe
BeCbI
KpYQeHl1:e
Heo.n;l1:M
HeOH
HenTyHl1:H
CTInaB Ha
Hl1:o6l1:eBOH
OCHOBe
conno
MeTO.n; p-a3.n;e-
neHl1:H l1:30TO-
TIOB C nOMOIUbIO
conna
/ ,;( .. //1 !f1 Cl
Auger-Elektron Auger electron 3neKTpoH O%e
nozuru-
deguchi
t -::-;.- t f öje-denshi
Düsenmündung nozzle exit YCTbe conna
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osumiumu
parajiumu
parametä
parusu
Osmium Os
Palladium Pd
Parameter
Impuls
osmium
palladium
parameter
pulse
napaMeTp
l1:Mnynbc
pulsed reactor HMI1YJIbCHbIM
peaKTOp
pa-pu
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parusu-
denribako
parusu-gen
parusu-haito
parusu-hakö-
bunsekiki
parusu-
riakutä
pokkettogata-
senryökei
pori-enka-
biniru
puraseojimu
purazuma-
gyökai
purazuma-
hairetsu
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Impuls-
Ionisations-
kammer
gepulste
Quelle
Impulshöhe
Impulshöhen-
Analysator
Pulsreaktor
Taschendosi-
meter
Polyvinyl-
chlorid
Praseodym Pr
Plasmoid
Plasmakonfi-
guration
pulse
ionization
chamber
pulsed source
pulse height
pulse height
analyzer
pocket
dosimeter
polyvinyl
chloride
praseodymiuD:!
plasma blob
plasma
configuration
MMI1YJIbCHafl
MOHH3ar..r110H-
Hafl KaMepa
HMTIYJIbCHbIM
MCTOtlHHK
aMTIJI:v:ITy,Ua
MMI1YJIbCa
(aMI1JIHTY,UHbIM)
aHaJIH3aTOp
MMTIyJIbCOB
KapMaHHbIM
,Uo3I1IMeTp
TIOJIHBHHHJI-
XJIOpH,U
TIpa3eO,UMM
crycToK
TIJIa3MbI
I1JIa3MeHHafl
KOHqmrypaUHfl
purazuma no
butsuri
Plasmaphysik plasma physics qn13HKa
I1JIa3MbI
7°3..z "<' 0)
Ftj cll- ~
purazuma no
tojikome
puromechiumu
purotoaku-
chiniumu
purutoniumu
purutoniumu-
genshiro
Plasmaein-
schließung
Promethium Pm
Protactinium
Pa
Plutonium Pu
Plutonium-
reaktor
plasma
isolation
promethium
protactinium
plutonium
plutonium
reactor
TIpOTaKTHHHM
TIJIyTOHHM
I1JIYTOHHeBbIH
peaKTop
pu-re
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purutoniumu-
hyöteki
purutoniumu-
kagöbutsu
Purutoniumu-
nenryo-
kaihatsu-
shitsu
purutoniumu
no fuyösei-
kagöbutsu
purutoniumu
no sanjü-
(kaku)
bunretsu
raberu shita
seriumu
raberu-zuki-
kagöbutsu
rade
radon
rajikaru
rajikaru-
saiketsugö
rajikaru-
sukabenjä
rajikaru-
torappu
rajiumu
rantan
renga
reniumu
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Plutonium-
target
Plutonium-
verbindung
japanisches
Institut
unlösliche
Pu-Verbindung
ternäre Spal-
tung von
Plutonium
markiertes
Cer
markierte
Verbindung
rad (Einheit)
Radon Rn
Radikal
Radikalre-
kombination
Radikalfänger
Radikalfalle
Radium Ra
Lanthan La
Ziegel,
Backstein
Rhenium Re
plutonium
target
plutonium
compound
Plutonium
Fuel
Development
Laboratory
insoluble
plutonium
compound
ternary
fission of
plutonium
labelIed
cerium
labelIed
compound
rad
radon
radical
recombination
of radicals
(radical)
scavenger
radical trap
radium
lanthanum
brick
rhenium
ITJIyToHHeBaH
MHmeHb
coe,nHHeHHe
ITJIyTOHMH
HITOHCKMM
MHCTMTyT
HepaCTBopM-
Moe coe,nMHe-
HMe ITJIyTOHHH
,neJIeHMe rmy-
TOHHeBoro
H,npa Ha TpH
qaCTH
MeqeHOe
coe,nHHeHHe
pa,n
pa,nOH
peKOM6HHaI..J;HH
pa,nlJIKaJIOB
Be~eCTBO,
6bICTpO
pearMpyIOll{ee
C pa,nlJIKaJIaMlJI
JIOBylIIKa ,nJIH
pa,nHKanOB
naHTaH
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rentogen
richiumu
rin
ritomasu
rojiumu
Röntgen, R
Lithium Li
Phosphor P
Lackmus
Rhodium Rh
roentgen
lithium
phosphorus
litmus
rhodium
peHTreH
!IJOC\{JOP
naKMyc
Rakete rocket
paKeTHoe
TOrrnYlBO
rraTYlHa
paKeTHoe
TOrrnYlBO
paKeTHbIM
,nBYlraTen:c
!IJYln:CTpOBan:c-
HaR 6yMara
py6Yl.D:YlM
patina
filter paper
filter
lutetium
rubidium
rocket fuel
ruthenium
Raketen-
treibstoff
Raketentreib- rocket fuel
stoff
Ruthenium Ru
Rubidium Rb
Raketenantrieb rocket
propulsion
Filter
Lutetium Lu
Filterpapier
Patina
ruteniumu
roketto-
suishinyaku
roketto-
nenryo
rokushö
roketto
roshi
roketto-
suishin
rubijiumu
rutechiumu
rokaki\:1~~
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rutsubo
rutsubo-ro
sabi
sabi-dome
sabidome-
peinto
Tiegel
Tiegelofen
Rost
Rostschutz
Rostschutz-
farbe
crucible
crucible
f'urnace
rust
rust proofing
rust
inhibitive
paint
TYlren:c
TYlren:craR
rreti:C
p:lKaBYlHa
3a~YlTa
rrpOTYlB
p:lKaBneHYlR
aHTHKopp03HM-
HaR KpaCKa
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sabukurichi-
karu-
assenburii
saikurikku
kasokuki
unterkriti-
sche Anord-
nung
Ringbe-
schleuniger
subcritical
assembly
cyclic
accelerator
rrO.D:KpHTYltie-
CKaR c60pKa
QYlKnYltieCKHM
yCKopHTen:c
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sa-su
~ 1 -<:7 cr ,.. Cl,t,- saikurotoron
.Jif' "? 'J t7 -4 samariumu
-lt - ~ 'Y I, sämetto
Zyklotron
Samarium Sm
Cermets
cyclotron
samarium
cermets
~HKJIOTPOH
Küvette (Spek- (absorption)
tralphotometer) cell
KIOBeTa
CeJIeH
HarrpRJK:eHHe
C.D;BHra
rrp0tlHOCTb
Ha cpe3
06pa3e~
.D;eillopMa~HR
cpe3a
MO.D;yJIb cpe3a
sampIe
shearing
shear
modulus
shearing
stress
shearing
strength
selenium
cerium
Schubspannung
Scherung
Cer Ce
Schubmodul
Schubfestig-
keit, Scher-
festigkeit
Selen Se
Probe
sendan-öryoku
sendan-tsuyosa
sendan
seru
seren
seriumu
sendan-
dansei-
keisü
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seshiumu
shiffu
no enki
Cäsium Cs
Schiffsehe
Basen
cesium
Schiffls
bases
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OCHOBaHHR
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./ shiirudo Abschirmung shielding
Schwellenwert threshold
(Kernreaktion) value
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shikiichi
shikii (no)
enerugii
Schwellen-
energie
threshold
energy
scintillation
counter
rroporOBoe
3HatleHKe
rroporOBaR
3HeprHR
C~KHTHJIJIR~K­
OHHbIi;i CtleT-
tlKK
shüsan
sukanjiumu
Oxalsäure
HOOCCOOH
Scandium Sc
oxalic acid
scandium
maBeJIeBaR
KYlCJIOTa
CKaH.D;KH
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1rf
sukuramu
supekutoru
supekutoru-
bunseki
Schnellschluß
(Reaktor)
Spektrum
Spektral-
analyse
scram
spectrum
spectral
analysis
aBapKHHaR
OCTaHOBKa
crreKTp
crreKTpaJIbHbIH
aHaJIK3
su-to
.:z '"'- t7 I'" Jt- .~-*' supekutoru-
sen
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Spektrallinie spectral line n~H~R
crreKTpa
Spin-Bahn- spin-orbit
Wechselwirkung interaction.< l::.~ f1z.~1&
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supinha
s~pin-k!dö­
sogosayo
supotto
suraggi
sutoronchiumu
suzu
tabin
tagetto
tagetto-kaku
taiya
tangusuten
tantaru
tariumu
tekunechiumu
terubiumu
teruru
toresa
toresa to
shite no
höshasei-
döitai
no oyo
toribuchiru~
rinsanen
torichiumu
Spinwelle
Flecken
(Papierchro-
matographie)
Schlamm (radio-
aktiver, Ent-
aktivierung)
Strontium Sr
Zinn Sn
Turbine
Target
Targetkern
(Auto)reifen
Wolfram W
Tantal Ta
Thallium Tl
Technetium Tc
Terbium Tb
Tellur Te
(Automobil)-
anhänger
Tracer
Anwendung von
Radioisotopen
als Tracer
Tributyl=
phosphat
(TBP) ,
(C 4H9 )3P04
Tritium
spin wave
spots
sludge
strontium
tin
turbine
target
target
nucleus
tire
tungsten
tantalum
thallium
technetium
terbium
tellurium
trailer
tracer
use of
radioisotopes
as tracer
tributyl:w
phosphate
tritium
crr~HOBaR
BOJIHa
B3a~MO,IJ;ei1­
CTB~e crr~Ha
c Op6~TaJIb­
HbIM MOMeHTOM
IIRTHa
mJIaM
OJIOBO
Typ6~Ha
M~meHb
H,IJ;pO-M~meHb
aBTom~Ha
BOJIbtlJpaM
TaHTaJI
TeJInyp
~H,IJ;~KaTOp
IIp~MeHeH~e
pa,IJ;Ml:OaKT~B­
HbIX ~30TorrOB
KaK HH,IJ;HKa-
Topa
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torichiumu de
hyöshiki
sareta yÜki-
kagöbutsu
toriumu
toriumu-
keiretsu
tsuriumu
U-jigata-
jishaku
uran
uran-(ganyü)-
köbutsu
uran-
ganyuryo
uran-
gurafaito-
gata-
döryokuro
uraninaito
uraniumu
uraniumu-
aisotöpu
uraniumu
no döitai-
sosei
uraniumu-
yakingaku
uran-
kagöbutsu
uran-keiretsu
-
uran-koseki
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mit Tritium
markierte
organische
Verbindungen
Thorium Th
Thoriumreihe
Thulium Tm
Hufeisen-
magnet
Uran U
uranhaltiges
Mineral
Urangehalt
Uran-Graphit-
Leistungs-
reaktor
Uraninit
Uran U
Uranisotop
Isotopenzu-
sammensetzung
von Uran
Metallurgie
des Urans
Uranverbin-
dungen
Uranzerfalls-
reihe, Uran-
Radium-Reihe
Uranerz
tritium-
labelled
organic
compounds
thorium
thorium
series
thulium Tm
horse shoe
magnet
uranium
uranium
mineral
uranium
content
uranium-
graphite
power reactor
uraninite
uranium
uranium
isotope
isotopic
composition
of uranium
uranium
metallurgy
uranium
compounds
uranium
series
uranium ore
MetleHbIe
TpHTHeM
OpraHHtleCKHe
COe,Il;HHeHHH
TOPHH
pH,Il; TOpHH
TyJIHH
nO,Il;KOBOo6pa3-
HbIH MarHHT
ypaH
ypaHoBbIH
MHHepaJI
CO,Il;ep:JiCaHHe
ypaHa
ypaH-rpaillHTo-
BbI11 3HepreTH-
tleCKH11 peaK-
TOp
ypaHHHHT
ypaH
H30Ton ypaHa
H30TOnHtle-
CKH11 COCTaB
ypaHa
MeTaJIJIyprHH
ypaHa
ypaHOBaH pY,Il;a
ura-zu
uran no
chüshutsu
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Uranextrak-
tion
uranium
extraction
uran no
shisshiki-
yakin
Hydrometallur- hydrometallur- rl'l,IJ;pOMeTan-
gie des Urans gy of uranium JIyprl'lH ypaHa
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uran-sanen
uran-
sankabutsu
uran-tankö
urazukeru
urufu-bin
usu
ekkusu-sen
ekkususen-kan
yakin(gaku)
yawarakai-
ekkusu-sen
-yoso
yöso-denpun-
hannö
yuropiumu
zure
Uranat
Uranoxide
Uranprospek-
tion
(experimen-
tell) bestä-
tigen
Woulfesche
Flasche
Mörsel
Röntgen-
strahlen
Röntgenröhre
Metallurgie,
Hüttenkunde
weiche Rönt-
genstrahlen
Jod J
Jodstärke-
reaktion
Europium Eu
Scherung; Ver-
schiebung
(Kurven in
Diagramm)
uranate
uranium
oxides
uranium
prospecting
to confirm
Woulfe bottle
mortar
X-rays
X-ray tube
metallurgy
soft X-rays
iodine
starch-iodine
reaction
europium
shearing;
displacement
OKl'ICl'I ypaHa
rrO,IJ;TBep:llC,IJ;aTb
BynbwoBa
CKnHHKa
cTyrIKa
peHTreHoB-
CKl'Ie nytll'l
peHTreHOB-
CKaH Tpy6Ka
MeTannyprl'lH
MHrKl'Ie peHT-
reHOBCKl'Ie
nytll'l
~O,IJ;KpaXManb­
HaH peaK~l'IH
eBpom'1i1
.neWopMaUl'IH
cpe3a;
rrepeMemeHl'Ie
